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Documentos de civilización material y contactos en el 
Mediterráneo occidental durante la Edad del Hierro' 
I,os (lociiiiiciitos d e  civiliz;icií)ii ni;itcri:il 
Iircrrotii;iii;i que  \.;irtios ;i iiiciicioii;ir J. I;is 
o1)scrv:icioiic.s qiic scraii ~)rol)ucst;is gir;iii 
;\Ir-ctlctlor tlc dos griipos de  i(lc1;is : priie1~:is 
(le coiit;ictos 1:or ticrr:i J. por rii;ir (le este 
:i ocaitc, c iiitlic;icioiics d e  otros coiit;ictos, 
iii ii-í t  iiiios, iioriii:ilriieiitc d e  c;ihot;ijc, y cii 
v;ii.i:is dircccioiics. \.ariios ;i prcsciitnr cuti- 
t ro  t i l ~ o s  d e  (Iocuiiiciitos : uiios, cvoc;iii el 
foii(1o ~~ i i i c loc i i ro~)co~~  solxc el litoral iiic(1i- 
tcrrAiico occicleiit;il ; otros,  1jrol)i:iniciitc iiic- 
< l i i c r r ~ ~ i i ~ ~ c : s  d e  civilizaciOii sciiiític:~, cii el 
sciitido 1115s ;iiiil)lio - i i i c l ~ ~ . e i i d o  l;i clii- 
p r io t ;~  --, (le. c~iviliz:iciíiii ciru?c;i y d e  ci- 
viliz:icií)ii j:i-icg:i clc ( )c.cidciitc. S e  tr:it:ir:í 
t:iiito tlc iiitcrferciici;is, es tlccir, (le iiiipor- 
t:icioiici, cii:iiito (le iiitliiciici;is, o sc;i de 
iiiii t;icioiics, ;isí coriio de  priic11;is de coii- 
t:ictos (1~.  iiiciior rclic.\,e, 1)crci igii:iliiicritc~ 
sifiiiil¡~~:itivos. Hciiios coiisidcr:ido coriio lí- 
iiiitc* cr~i io l í )g ico  rii;ís ;ilto el siglo 1.11, rio 
iiiciicioii:iiid(, iii:ís qiic cii oc:isioiics lo qiic 
poclrí:~ ser  :iiitcrior ;i este siglo. 1<1i efecto, 
tios 1i;i 11:irccido uii hucii iii6todo iio h:is:ir 
iiiicstro triilxijo 11iAs que cii doiiiiiiciitos 
cii~.:i croiiologí;~ pnrccc qiic iio v;i :i svr 
:\ 1)es:ir d e  :ilguiios iiitciitos de. visiíiii 
clc. coiijuiito, tr;il,:ijo se  circiiiiscril~c ;iI 
iiinrco iiiodesto d e  iiii ciis:iyo (le 1)íisqiicd;i 
(le docuriiciitos de  civiliz:iciOii ~ii:itcri:il que  
iio tciig;iii iiii;i ;itrihucií)ii ciiltiirnl scgiir:i 
o que  scnii rcl;itiv:iiiiciitc iii;iI coiic:cidos. 1<1 
iiiforiiic iio es cs1i:iustivo cii iiiodo :iIgiiiio. 
S u  iiiiport;iiici:i se  ciñe :iI Iicclio de que 
p ~ c ( l c  coiisidcr;irsc coiiio iiii;~ :iport:icií)ii 
coiiil)lciiieiitiiri;i :i In ;ilinsioii:iiitc cucstiíiii 
del riicrc;ido dc.1 tiict;iI cii el 1Icditcrr:íiico 
occideiit:il diir;iiitc 1:i pritiicr;i I\(l;i.l (Icl 
Hierro." 
'I'ciiiciido prcseiite e1 c;ir:íctcr estr icta-  
iiiciitc iiics:icto del t4rtiiiiio (icí.ltico» ' ;iiites 
del siglo Y, rccorclctiios ;ilgiiiios textos d e  
i . .\ pc'sar t l v l  <Irscr<:tlito (.sistentca cn 1isl)aiia rrsprcto al t6rniino ~~F.:da<l (1t.l llierroo al)licn<lo ;L la Cpoea 
n ~ I I ( *  S<' <Ic<licn <,st<. trnl>ajo, nos Iia parc,cirlo n<*cesario conservar esta (lerioniinaciiii (11 rl titiilo tic iin i.stii(lio 
(111t- ntaiir n ariiha.; vcrticmtc.; (Ir los I'iriiic.os. A~rn<lrcrnios al sriíor 1:rnnci~co Rlartí la tr;itlii(~cií)ii cast<.ll;iri;r 
(Ir1 r i r i ~ i i i ; i l  frnric<:s. 
i. I lnc<,riio.; alii.;ií~ii n la.; varinntcs (1~- los tlivcxrsos sistenia.; cronolOfiicos en 10 rrfrrt r i t ~  ;i 1;i cc,r;iiiiic;r 
pr0tocoririti;i y cor iiitin: J .  I )I.(.A.I., I.'(r~í.h~i~itr(' (i / I Y ~ ~ ~ C Y C ~ P  11í' poit11.s d~ YPPFYP <.kvonolo~~:í/~íí'~. r11 I I ~ I I P I I ~ I  (Ir 
í'ovrcipoir(lo~ir-t, Ifí~llí:~~tc/ríc, i.sssvi, f;i+r. 1 ,  i 002, l);ig<. i 05-1 8.1, y rn espc*ci;il los ciiatlros croriol6gi( os i y i i  c.11 
1);ig.;. i X '  y i X3; taiiil)i<:ii piígs. i S i - i  S'. 
j. ( ' f .  iiiiestro c,stiitlio J .  J .  Ji.i.i.v, 1.í. tttcrrr-lrt: dlí tt~r'lírl rv .If6(litrvvnn6~ orrrdrtrlolr~ t r l i  1'1r,ltitr,v .4yr drc 
I:r,r: Sr:~tritc~s cl lilvii.~qrtcs. v r i  Oprísr~íln Ho~trntcci, V I .  r<)(iS. p;igr. 2 7 - 0 1 ,  x liíii,.;. 
. 
1'. 1~osc.11 (;l~i>lri<:\, l.(,\ Iir(lo-l<iíropí~~iis, I'aris, io01, aplica sieriiprc cl tcrniino t'('c.ltnso a la.: gc.ntt,s 
( 1 ~  lo.; ( ' ;LIIIIN)S (Ir 1rrri:i~ (pií~.;. 2 4 1 - 2 4 2 ) .  'l.an)l)i<:ri lo Iic~cen (;i.vs I ~ A S I I C I .  y J . 1 ) .  I < v \ s s ,  Y'//? lI'r.sl~v~r .\/rí/~lt,- 
r i r r  t i  1'11 i l t  .-lt1í1111 1 1 1 1 1 ,  I 5 ; .  ioo7, p;ig. 57. 
1;i ; i i i t i g i i c d n d  q i i c  se ret icrc. i i  :i iiii:i I>rcscbii- 
ci ; i  «c.í.lticn» c i i  1:i I1ciiíiisiil:i 1hí.ric;i.  I,os 
('(*rrrfi.si de ; \v ic i io , '  1 ) r i t i i e r o  I ) o s c s o r c s ,  c i i  
el sur tlcb 1;i I ' c i i í i i su ln ,  (le 1;i isla de Cnr- 
t : i rc ,"  1);ircccii Ii:iher sido dcsl) l ; iz: idos des- 
p11í.s :i1 o t r o  1:ido de S i c r r ; ~  S1orcii:i. '  I k i j o  
el i i o i i i h r c  í . t i i ico de gr: if í ; i  t:irdí;i de los 
('c>rrifi.ii sc 1i:i ~ ) c i i s : i d o "  qii' es 1)osil1lc rc- 
c o i i o c c r  i i i r i i igr: i r i tes  i i i c loc i i ropcos ."  I \ s t ; i  
;ilmcci:icií)ii e s ,  por o t r ; i  p : i r te ,  v;ílitl;i e11 lo 
q i i e  se reticre :i los .SLI ( , / (> .~  c i i  el oeste d e  la 
1'c.iiíiisiil:i. 1\11 el siglo 1.1, c i i  otro c o r i t e s t o  
- riS:irI)oii;i, iiic.rc:ido J. vi l l ; i  cí.ltic;i» -, 
H c c : i t c o  (le l I i l c t o i "  i i i c i i c i o i i : ~  por v e z  pri- 
iiicr:L I;I eC\í'lt ¡ ~ ; I I I .  1 ) ~ s ~ I I ~ ' s  de esto l o s  1í.r- 
i i i i i ios  «Cí ' l t ic; i» y « C ~ ~ ~ : I S I I  (1c )í;iii qiic.d:ir 
:i c . s c e ~ x i í ~ t i  del 1í.riiiiiio i ~ l i x i i r c . s » ,  que. 
sc. refiere ;i iiii ~):is:ido rii:ís o ri ici ios dcs; i j>n- 
i -cc ido  - c o n i o  í i r i i cos  tCrri i i i ios xcricr: i lcs  
c i i i p 1 ~ ~ : i t l o s  pnr:i t l c s i g i i n r  I:is t i c r r : i s  y los 
(iI):írh;iros» del 1itor:il r i i cd i tc r r ; í i i eo  occi- 
(1c.iit;il. E i i  rfecto, c i i  el siglo v H c r o d o t o  
i i o s  rcvc1:i 1;i p r e s c i i c i ; ~  de  l < c ~ l l i l i ~ i ,  t i o  sí110 
ccc\erc:i de  I ' y r c i i c » ,  s i i i o  t;iiiihi6ii (crii;ís allh 
dc. I:is C o l u r i i i i n s  de Hí . rc i i lCs» ."  1\11 cl 
siglo ~v Eioroi2 11;iiii;i ( (Cí.I t ic- ; i~~ ;i I:i r i i ; iyor 
p:rtc de 1;is r c g i o r i c s  de. I:i I1ei i í i is i i ln Ih6- 
r i c a  1i:ist;i (;:i(lc.s, 10 q i i c  I\str:ihOii, q i i c  riicii- 
c i o i i ; ~  e s t e  I iec l io ,  juzg:i  c s c c s i v o .  I j o r  61- 
t i r i io ,  c i i  el sixlo i : i i i tcs  (le J .  C . ,  el I1scudo- 
I \ sc i r i io  -- c ~ o i i i l ) i l a d o r  de  Eforo - i i iei i -  
cioii;il." ;i ec1t:is 1iclciiiz;itlos c i i  I:i 1'ciiíiisiil;i 
1 hí'ricn. 
; \u i i  sic.iido s i c ; i i ~ ) r c  c1clic:ido evoc:ir t:i1 
o cuzil i l c r  Ct i i i co  J., cri csl)cci : i l ,  q r i c r e r  
1i:icc.r c o i t i c i d i r  t e x t o s  ; i i i t i g i i o s  J. tlociiriieii- 
tos a r q i i c o l h g i c o s ,  ; l o s  ( 'cvrrifi.si de ; \ v i e i i o  
J. 10s c c 1 t ; ~ s  (1c. l o s  ~ ) r i i l i c r o s  gc . í~gr :~fos  de 
1 c i i g ~ : i  g r i c x : i  i io  sc r í ; i i i  otr : i  cosa q i ic  es:is 
h : i i idas  de  c t i i i n s  r i i igr: i tori : is  iiiczcl;i<l;is, i i i -  
d o c u r o l ~ c ~ : i s ,  b:iiid;is p i ics t ; i s  c.ii ii:o\.iiiiieiito 
c i i  d i rccc iOi i  ;i1 1 I c d i t c r r A i i c o  e11 u i i  pc- 
r í o d o  : i i i t c r i o r  ;i1 de 1;i r i i ig r ; ic i í~ i i  ctiiic:i- 
i i i c i i t c  c61tic:i, r i i i ~ r : i c i ó i i  ; i test igi i : id; i  c i i  1:i 
1'c.iiíiisul;i 1l)í.ric;i ~ í ~ l o  :i 1):irtir de 1;i 1)ri- 
r i icrn iiiit:icl del siglo Y ? 
KII l o  que coiicic.riic~ ;i estas ct i i i : is  iiii- 
gr: i tori : is  i t idoc i i ro l )c : i s ,  \ .;iri;is o l ) i i i io i ics  se 
1i;iii : i h i c r t o  p:iso c i i  I'sl):ik;i, c i i  estos í i l -  
tirnos d e c e i i i o s ,  c i i  f ; ivor  de u i i n  pcriodiridnd 
(le i i iv ; i s io i ics  s u c c s i v ; i s ,  c o i i i o  es el c:iso de. 
J 11. S:iiit:i-( ) 1 ; 1 l I : i , ~ ~  1 1 .  ; \ l ~ i i ; i g r o , ~ '  o (le 
j. ;\vii<si.s, Ovcr .\lcrrili~~in, v .  I O ~ ,  v .  100. 
O. A v i ~ x i ' s ,  Ovn .Il(r~i!iriro, VV. 255.257 l<cfcrcntc a rllo no  tlil>r.nios olvitlar qiic t n r.1 (Ir,piisito (Ir-  la 
r in clc 1 liirlva liay seis fragriicntos (Ir *tor(liic~sr con cxtrcniidntl r n vt n t o ~ a ,  1 1 ~  In cati%goria c,l'roii<lfoot Typc  i o: 
1 1 .  :\I.>I.AC;RO, Drf(í.si10 ( 1 ~  1c1Y;(/ (Ir Ilitrl~lcr, lnvrn ta r ia  Archarologica, l<sy:iia, I O ~ X ,  fn+r .  i-,l. l<  i .  1;írii. 1; i .  j o ( j 0 ) .  
Jlhto cal)(. relacionarlo con los ,(torcliic~sa tlrx Ccrclrña (Niirágico hlc<lio I I :  siglos \ , I I I -VI)  p r c ~ c n t e s  (11 V I  11igar t l ~  
i i i l to y fiintlicii~ii (cohrc., ~ a s i t < ~ r i t n ,  Iiicrro) (Ic S. hlillanii (Forraxi  Tiioi): (;. l.ii.i.ii~, I.cr rivi11,i clri .+rrli ci,rl 
nr~oli/?ro crll'el~ (Iii .Vitrcrp/it. 'l'iirin, ioOj, p;igs. 228-22~.  
7. .A. 13iii<~riiiii.o~, 1:~sliis .4l'irniís, 0rc1 ;I lnt i t i~nn,  1';irís. 1<)31, p ; í ~ .  7 1 ;  hl. :\I.M.\(;I<o, I . ( I ~  iiii'c¡si(~n(,.\ 
rr:llic-ni t n  I<spnNcr. r i i  Ili*.lovicr (/c. 1:spnlin. <1c Rlcnc'n<lcz l'i<l;ll, I ( 2 ) ,  io5r ,  p:ig. 2 3 3  
R .  .A. ' I ' ~ > V , \ K .  1.o.~ ~ I I ~ ~ R S ~ ~ ? ~ ~ ~ . F  ~ O P I ~ Y O ~ P ~ S ,  pvohlrnin esivniipr(í/i(o, cn %r.plii~~ir,s, viii,  10 j7 ,  p'íg. S:. 
O. Yoas(: tnriil)iCii 1;. S , ~ X ~ ; ~ I I ~ I S ~ I ' I < R ,  I) ip  l<el/en i n  S'pnrlirn, rri ,llndridrr . l I i / ~ r i l i ~ n ~ r . n ,  1, I O ( ~ O ,  1i;ig. S7 
I)c.sta(lucmos que s i  i\. 'l'ovar atril>iiyc a los Cenipsi la  <lifiisihn (Ir. los topiiiiiiiios r - i i  cvl)rigar y Ics (la iiiia rrono- 
logia a l ta  - c'iin poco aritr.s 11r.1 7 0 0 , .  1:. Sangniris trr  rrserva <%sta tlifiisic'ri a los cc.ltas <It* los siglos iv y i i r ,  
~~iicoii t r ' índosr  esto.; topc'iniriios r n iin territorio i~yostliallstátticor tl(. la I'rniiisiila Il)i.ri<.a. iiiia (Ir i i iyas rarac-  
t .ri.;tic;is c%s I ; i  fíl>iila (Ir pie alzatlo o 1;i tic (los p6jaros. :lccptan<lo la ( ~ r o n o l o ~ í a  al ta  para los ('< ~t~,+.i!, S(, pro(liiic. 
Iicclio int(.rpritntlo por cir.itos nr<liicí~loqos - por cjrniplo ;\i.\i:\c;i:o. I.os ~ i i ~ , r r . ~ ~ c i ~ r r ~ s  ((:lli(os F ~ I  I<.;polin, 
uitatlo, phg. 233 - (1(. qiir .\vir,no rio nicnciona Eniporion rn sil Ortr .ll(ivrli~no, oniisií,ii qur' s('ri;i tl<*l~itl;i In 
iitiliznri<')ii (Ic cierto.; tlociinicnto.; antrsriorrs al siglo V I .  
lo .  lllir.~'ric<) i ) i i  \III.I<.I'¡I, I;ragni( n t o  iq .  Cf. Ir'c'rtl l~'trr-?,(-lop(~(/,r.. vi l ,  p;ífi'. Oio y h.;. .;. v.  í;oIIr. 
i 1. l l ~ ~ o n o ' r o .  i i  3 3 .  
i r .  .\pii<1 I ~ s . r i ~ , \ i ~ o ~ .  I\. .  iv. 0. 
1.3. (;co~vcifi/ii í;vcrrrr .lIinovr,s, l .  1i : i~s.  -<:o-202. 
14 .  J .  11. S ~ z r . i . ~ - O i . ~ i . i . , ~ ,  I ' ~ ~ l ~ I n o / o ~ í n  (11' /u I 'rnín>1~1~1 II i \p(íni~(c,  J.>$ i~ilicií,ii, \Intlritl, I I I ~ O .  ~xíf is .  00-07, 
p;iKs. 78-70, tlontlr y a  r n  r.1 sij:lo vi sc. Iia\)l;i tlv ~ 4 ' c l t a s ~ ~ .  
1.5. :\I.\IA(;RO, /.(l.< invcr.sionr.s ~(~1tlrc1.q rtr J{.qp(~fi(r, uit;ido, 1)"Ifis. 2.+1 y S\.; l i ~ . ,  .\/(rni(oI (ic, / / I \ / O J I ~ I  
( . , l j , , f , ~ < ( ~ / ,  1 ,  I 'r~~\ii~lovi(r, \1:1(Iri(l, i ~ f . o ,  p h g 5 .  S20 y SS. 
1:. Ci~:icIr:iclo."~ 1,:i i i i \~cs t ig : i c i í~ i i  : irqiicoI6- 
gic:i r ec i c i i t c ,  cs~)eci : i l r i ic i i te  c i i  el 1,:iiiguc- 
c l o i ,  i io p:irccc eoii tr : i( lccir  esti: punto de 
vist:i. \':iiiios a r e c o r d a r  lo csciici:il. 
1):ircec q u e  si el s u r  d e  I;r:iiici:i, :iI o e s t e  
tlcl I<í)d:iiio, c.oiioci6 uii:i cierta v:iricdnd dc. 
coii t : ictos,  coriio l o s  de i i i c i i i e r ado rcs  del t i p o  
d e  1:i i iccrí) l)olis  de ,1Iouliti ( l I : i i l l inc ,  i ludc)  
~ : o r t ; ~ l o r c s  de  un:i tí.eriic:i de cerAriiiCa i i i-  
cis:i c:ir:ictcriz:id:i csl)cci:iliiiciite por cl 
riie:iiitlro ; i i igu!oso i i o r t en lp i r io  (c tsuizon) ,"  
J., dcsl)uí.s, clc i i ici i icr: idorcs con vasos de 
1)ic :iIto J. \,:icío de 1):irciitcsco i tAlico ( E s t e ,  
(;ol:isecc:i), c.st:is h:iiid:is se I iuhicscr i  dcs- 
viiicii1:ido iii:ís o i i ici ios dc. tales contactos 
:i1 p:is:ir :iI o t r o  1:ido <le los I ' ir i i icos.  ITii 
t lcs~~1:iz:ir i i iei i to croiio1í1gic.o - I)ciis:inios, por 
c j c ~ i i p l o ,  c.ii I:is fíl>iil;is de r e s o r t e  doble- ' "  
t:iiiil)ií.ii dc1)c t c ~ i i c r s c  l ~ r c s c i i t ~ .  T,n t r : i i i sn i i -  
sióii cii l t i ir : i l ,  qiic., ci i  lo c sc i i c in l ,  I inrccc  
1i:ihcrse l)ro(l i icido eii  d i rccci í ) i i  n o r t e - s u r ,  
snlvo al);uii:is cscc l )c io i ics , ' ! '  :itcstigii:i tal 
dcspl: iznti i ici i to.  
S i t i  llcR:ir a proi iu i iv inrr ios  aquí sobre 
1:)s cliferctitcs «olc:id:is)) de i i i \ .nsorcs  t a l  
coii io J .  ;\l. S:iiit:i-Olnll:i,'" y iii:ís tarde 
11. Cii~ic1r:ido" 1:is Iiaii ~) rcsc i i t : ido ,  iii s o l ~ r e  
1:i croiiolol:í:i (le la «1)ri i i icra» iii~.:isióii 
-. ( (poco :iIej;id:i del yoo», «I~:ici:i 1:i niit:id 
del siglo is~, o « ( l ~ i r a r i t c  el ~ ) e r í o d o  fiii;il 
del J l ro i icc  f I i s l>Ari ico»,  scgí i i i  los i iu to-  
res -, yn que, por una l)artc, c i i  este 
estudio i i u c s t r o ,  el I í i i i i tc  c ro i io lOg ic (~  es c.1 
s i g l o  \ , i r ,  J. p o r q u e ,  ;i<1ciii:ís, so11 :iiitc todo 
los dovur i ic i i tos  de  civiliz:icií)ii rii:itcri;il 
riieditcrr:íiic;i los que i ios  i i i tcrcs:i i i ,  es iic- 
vesario, s i i i  eri ih:irgo,  r c c o r d i i r  1;i pc i ie t r ; i -  
cií):i 1cj:iriri ci i  el sudeste y cii  el su r  dc. 1:i 
I 'ciiíiisuln Ihí.riCn de  c : i r~ic tcr ís t ic : i s  de ti]:" 
i i i ( l oeu ropco .  I i c c o r d c i n o s ,  p o r  c j e t i i ~ > l o ,  In 
O 1;. < ' ~ ~ A I ) K A I ) O ,  Luc titnt/~crs ihr:rrrns dc empedra<lo Iirfi!~rlar y la relllrnrr(in clr'l Sttd~~stt~,  cri I I  C'o,~,!,vr.so 
.l'crrr(~ncrl clr A~r~itrologí~r. 111~1~/~rd, IqjI, Zaragoza, ro5.z. prigs. 247-"17. 
17. V í ~ s c  tanil)ií.n c.1 inotivo criiciformo presente en mangos cspecialnientc (lc navaja qiic, en Siiiza, 
sc <-iiciiciitrí~ por cjcniplo r n  3lorgcs (;ran(le Cití.; hliisco (le I.aii?anne, N o  Inv.  24.005, y cn Oriinc~ns. niisnio 
Xliisc.o N "  Inv. i(1. .42~, y <11i(~ cst5 presente tan1hií.n en el I.angiir(loc, cn cl 1lí.raiilt en Olorizac (('olccciOn 
I(arroii, 10O7). 1:" riiicvo cjcriiplar con tlecoraciíin (le niranclros en yustaposiciíin tani1)ií.n con iina dccoraciíin 
niitrol'oni~irfa l~>elri;i sc.ñalarsr: 13. . ~ R I S  y J .  J .  JI.I.I.Y, A P Y O ~ O S  d'un frajifiient de r<:rcrmiqzte 2 r/t:rov inrisl: int'drl 
<,ir pvoi8encrnrr (ir C'c~scevt~, .Vl . - i 'k~l~c~i~~.  Ilr:vcrirlt, rri Calzirrc f i ~ i r r r s  dr Prr:hisloitr rl .4vrkio!og!r, por aparccc,r. 
i 8. Ir11 cfvcto, 1 : ~  f i \ ) i i l ; i  (Ic tlol~lc rr?ortc (liie cstnbn en Herrerías (SIRRT, ('hvonologrr pi.l:hr,\loriy!rc i l ~  10
I'r:n!n.clc!c, I/ir~rir/ite, (.ii Hri,itr Arclrl:olofirqtrt~, 4 . 1 ~  serie, i 1-12- rrjoX, prlg. 3q7), c.con vasos griegos tl<.l siglo vi* se. 
c*iicii<.ntra cn IR  ti(~crór>olis tlc Castcllonrs <Ir Ccal ( l aen ) ,  en e1 nivel 1 ((100 al 450) ( A .  BLANCO I : K I ~ I J I ~ I R ~ ,  OYII>V~- 
Irilicr 11, r n  r l r r l~ i i~o I<spnirol dr .ilrqireolo~ia, s x s i i r ,  níims. i o i - i o r ,  i ~ í i o ,  fig. 44) crin Iíi fíl)iila <le pie alza<lo y 
I)otOn tc.rriiiiial, así conio c.on la fíbiila aniilar (Ic t ipo Iiisprlnico priniitivo. Aliora 1)icri. tal proniisciii<la<l e.s a b ~ i i -  
iit;iriirntc iiiiposil)lc cn cl I.angiiccloc, (lonclr, como se ?abr. la fíbula cIc doble rrsortc, ciianclo sc cnciirntrn 117 
.\!tic (la.; (Icl tlcpOsito (Ir I<ocliclongiic, Agclc, publirn(las por A.  T i o i ~ s c ~ ~ n s .  h'erh~rrhr.\ so~ts-t1icirinp.s cric I[tv,qi, 
rl':I~dr ( r < , ( > 5 ) ,  I<i>~cijr (/?S I{vonies (le Hock~longice, en I~it l l .  Sorrr:tc'Arrhr'ol f...) dr Hr:tiev.c. 5.8 srric, i ,  I < , o ~ ,  15111. v. 
AS 05-1 86 ,  2 0 4 .  31 1 \ rs  i i r i  objeto <le rrciiperaciíin, pcrtt nccc al periodo de la nccrhpolis de hloiiliii en 3l:iilli;ic 
(Aiitlc) o 3laillincicnsc I (2.'' p:río(lo (Ic la I'ririicra lirla(l (Icl I l irrro I.angucdocicnsc), riiitntras qiir la fíl>iila tlc 
pie alzaclo y hotiin tcriiiinal qiic aparccc aisla(la (cf.  31. I .or~is,  O. v J.  I'APPANRI., Le I'YPP)I~PY .4:r (111 Fcv /rol- 
fiitc~cloric>n, 11, 1058. fig. 30, 3) en la iiccríi~)olis (Icl (;ran<l Hassin 1, es característica (Ir In nccrOpolis <1(.1 (;raiitl 
I3:lssiri 11 (I.oiris y '1'~l;i::~siri.. I.c I ' Y C ~ ~ I I C Y  .4ge (/I( I;PY Ia~z~z~edorirn,  citaclo, p ig .  (12) .  lin lo qiir sc rcfic,rc, a 1 ; ~  
fíl)iilír aniilar 1iihl);lnica (ví.;~sr J .  J., J i . i . i .~ ,  1.n fihrrle nnnttlaire his,'>aniqzce ci ni:!tlllr Irbv~ dr la dlonc~~lrt+r, I{c~sscr~i, 
Ilirci~ill, cii ('«llir,rs I.lfiitvc*s de l'uclristoirc el <l'A~rliPologir, 14, 1905, I ,  pigs.  Yg-89) debe cntrar tanto (11 el 1.aii- 
gii<~loc oriio tbn 1 ; ~  I'~~iiírisiilí~ 1l)Cric;i (Icritro <Ir iiria cronología anilogn (finales del siglo vi y prinicr ciiar to <1<.I 
higlo v) .  
I ~ I .  I'or (~jcriiplo, ciertos iiioti\.os <Ir orfibrcria, cuya (lifusií~n ve \V. Scliiilc <I<wlr la I'rnínsiiln 1l)irica 
;i Siiizn: vi.;isr rri <ssprcinl \\'. Sciiiir.ir, I'voOlrrw~~ clcv I<rspnzcit ouf drv Ibrrrsrhrn H~tll~inscl ,  rn ,/ahvh~rrlr r1r.s I<<i- 
nrr.~rh-í;rv1ncinisc11<~it %cntrrrO~~rtsritrn.s .Il«inr, 7, i ~ f . o ,  pigs.  82-83. I¿ccorclenios quc cl autor propone tina actiliicl 
(le. (1iitl:i so1)rc 1 ; ~  priori<la<l o no prioriclacl coiicc~rnicntc al griipo lan~iir<locicnsc-catalin (Ic fil)iil;is (Ir ;>ic ;ili.;i(lo 
c . r i  rc.l;~ciíin con t.1 griipo (Ir fibiilns anilogas (lrl centro y noroeste (Ir la Prnínsiila IhCrica (pág. 7s) y i i i i í i  opi- 
nión c,ri fíivor tlc la intlipcn<lcncia <le 1;~s fíl)iilas Ian~iic<locicnscs-catalanas <\e pie alzado r n  rClnciOn n siis píirit iitvs 
tlcl riororstt* (Ic los iZlp<-s (prig. 70). E1 niitor aíiade qiie la (1criv;ición de los piiiíalcs dc antc nns (Irl ocstc (Ir 1iiirol);i 
( 1 ~ .  .;iis ~~l>riiiios* tlcl sii<lorstc (Ic5 Aleniania cs xinvcrosiinila (pág. 70). 
2 0 .  > I A I ~ T ~ S R Z  SAN'TA-OI.AI.I.A, l ' ~ l e t ~ i o l ~ ~ í ( r  (Ir 10 I1rnínsi~!a Hisprínirn, citri<lo, 1);lgs. (tj y >s. 
2 i .  ( ' I 'AI I I<AI )O,  l ~ r \  11rii1/11i\ rh(:vr<cr.\ rl~cr~ri>r~r/vrrtlo Iiot~itlciv y I« celli:(irrri~i <i/,l .4'1111c.\le. citatlo, \)"y," 253 y "s. 
1 )  
~.~r;íiiiic;i escisa de C;ihczo Kecloiido (Vi- ic~tido uiiihilicado, el gr:iii \,;iso coii c.iicllo 
lleiia) J. ,  cii la niisnia regií)ii, el colgiiitc- alto p:ir;iholoidc, taiito cii sil Toriiin niid;i- 
;iriiiileto :iritrol)oiiiorfo pcctiforiiie de tipo luza, es dc.cir, coi1 h;ise ~)l:iiin, coiiio cii sil 
itsiiizo~, coiiio, por cjeriil)lo, veiiios cii Guí.- foriii;~ l;iiigucdocieiisc, o sc;i, coi1 ~);ii iz:~ iii:ís 
\.niis (AIiiseo de 1,:iusaiia). 1Jii;i 1oc;iliz;icií)ii O iiiciios c1il)soidc y coi1 pie :ilto v:icío. 1':l 
1cj;iiia cii el iiorocste de 1;i 1)eiiíiisul.i eii cueiico coi1 foiido uiiihilic;ido cs iiii;i de 1:is 
C;ild:is de Kcycs (ccrc;i dc  1)oiitevedrn) de foriii:is lii,is corrici1tcs" tcrcc.1- I)eríodo 
i i i i  «~)ciiic l i t í irgico~ eii oro, de iiii tipo re- (le ];i I'riiiiei-;i Ed:id Hierro I:iilgucdo- 
1:ic.ioiiahlc coii iiti  prototipo siiizo, iiierecc cieiisc. 1\1 cjc.iiipl;ir que ~)ul)lic;iiiios"' (fig. I ) 
t:iiiihií.ii iiiiestr;~ :itciicií)ii. I\ii lo qiic ;L las  rocede de de 1:i ;\Ioiií.dii.rc, Iicss;iii (13í.rniilt), 
11ecrí)polis coii urii:is ciiicr;iri:is se refiere, yaciiiiiciito qiie 1i;ist;i ;ilior;i" 1iahí:i sitlo 
las de In rcgiíbii t ic  .Aliiicrí:i J. las de 1;i teiiido cii ~ u e i i t ; ~  I>or 10s iiivcstig;idorcs por 
regií)ii de C:irriioiia soii I~ieii coiiocid:is, pero uiia ccrAiiiicn iio iiicditcrr;íiie;i poco cnrnc- 
siis dcsciihridorcs (Sirct, 13oiisor) las publi- 
ciiroii iiiil)crfwt;iiiieiite ; estas iiecrópolis 
;il~ortaii datos iiiuy frngtiiciitnrios. I)e todos 
iiiotlos I:is iiecrí)polis de Carriioiin y de Sc- 
tcfillri (1,or;i del Iiío) 1);ircccii pertciicccr 
quiz;ís ;iI siglo V I  o :I coitiiciizos del V ,  lo 
qiie, por otr;i parte, iio quicrc decir, y ya 
\.olvcreiiios :i este ~ ~ ~ i i t o ,  que tio senil reco- 
iiocibles cii cill:is cjcriiplos dc c i i / a i . d u r i ~ r ~ i / o .  
tcrístic;i J. I:or uii;i ;ihiiiid:iiitc ccr:íiiiic:i 
dc origcii o de iiifliieiici:~ iiieditcrr.'iiic.;i 
- etrusc;~,'" grcco-oriciit:il !. litica.2C Esta 
foriii:~ se linlla t:iiiibií.ii cii I'rovciiz;~, vil 
:\iitihcs2' cspcci;ilriiciitc. 1Ist:í prescritc cii 
H ; L ~ U C I I ; I I I , ~ ~  bajo uii tíiiiiiilo 1i;illst~ittico J. 
coi1 el coiitcsto de iiii l~r;iz;ilctc~ cciii riinr- 
cados tani1x)iies tcrrniii;ilcs dos 11r:iz;ilctcs 
de liRiiito.'VIlstc tipo dc  ciicxiico, iiiiit:icií~ii 
1,:i tí.ciiic;i J. 1:i foriii;~ de 1;is cerríiiiic:ih de iilodclos iiictAlicos, iio e:, r-:iro cii el iiorte 
quc .se re1:icioii:iii coi1 el pcrí(>do dc d i fus i í )~~  de Italia, e11 el Vi1l;iiioviciisc 111, por ejcrii- 
(le cst:is 1iccrí)polis tl? uriins ciriernrins, p lo ;  es decir, cii iiii período aiitcrior :iI 
t:iiito cii In I7r:iiici;i iiicditcrr:íiica cuaiito cii siglo \7ri'" e11 1:i turiih;i 3) I:c*ii:icci C;ipr;ir:i. 
1;i Pciiíiisiil;i Ihí.ric;i, iicis ofrccyii coiiipa- 1's iiitercsaiitc scii;il;ir qiic eii 1:i iiiisiii:~ 
rncioiies i i i s t r uc t i~ . :~~ ,  ciitrc I:is que liciiios tuiiiha se c i~c i i~ i i t ra  i i i i  gr;iii \Liso os:ii-io dcb 
coiisidcr;i(lo I;is siguiciitcs : el cueiico de hrciiicc coi1 el pie. troiicocOiiico, coi1 iiinrcn(1a 
2 2 .  1 , n i . i ~  y ' I 'AvI . . . \ s I< I , ,  / A  / '~,rrnirr .-lqiv (111 1;cr /~c~rg~(o(/o~. i t , ) i ,  c i ta t lo ,  1 1 1 ,  I OOO, lx'x. I 2 . 5 .  l i x .  SO,L;I  
2 3 .  Vi:isc. ligiirn r .  Niichtr;is mris s inc r ras  graci;is ~11 sriior I < .  Xlajiirrl, por  sii :iiitoriz;ició~i (Ir l)iil~li~.;ii  
cs tc  vaso cliic f ig i i r ;~  v n  sil colcccihn part icular .  Altiira, 5 crii.; tli6iiit~tro tlts la  I>oc;t, 10,s ciii., tliAiiictro iiiiil~i- 
lic;il. o,j ( : i i~ . :  ( I : .sgra~intc:  c a l c i t ; ~  s i iniamentr  f ina;  t i n t a  (le l a  terracota, ocr r  amari l lo:  r(.cogitlo cri siil)t.rficii~ 
c n  cl can ipo  l i . i t o ~ i r i i ~ t ,  l a  hloiii.<lic\re. Hessan, HCrniilt. l r s t a  fr,riri:i tlc ciicrico prrtliirí, I;trgo ticiiipo. 
4 .  Cf. J .  J .  Jr.i.r,v. 11'rinarqltes .FIIV des /r(t;rn~nt.s (le p01rv1r.s ~ni/i;llnr,< pro7,rnflnI (11' .4'~ii)rl-I'hrl~(:v\' 1.1 iIt 
lie.s.\a)~, I f~~r t i i t l l  (nni-iiattnr rollerlioti , f .  Cortlotrn~ci), rii  O;qr)i, X V I .  1-3.  rnrro-jlilio <Ir 1,104, 1 ' 6 ~ ~  3.5-4.4, cii <%sl>t'- 
(.ial págs.  42 v SS. 
2.5 VCasc. J .  J .  J r i r . ~ . ~ ,  iYol<, srtr la  rt:romiqirr i:tví<sqt<r di' In illotii:tli~;rt~. Iit,sa(rn, I l ~ ~ r n t t l l .  r l  iIt .Iloi~l/o. 
.\lagalas, HPrardl (ctirrrrnne rollt-clion J .  Cot~lotlma), cii Het!itc d'l?lr((i~.i I~i:;r~ri~.i. X X V I I I ,  I O O ? ,  1-4,  piias. 243-2.50. 
VCase tan1bii.n J .  J .  J \ ~ I . L Y  y I<. RIAJITREI., N O I ~ I I C ~ U X  /ragm~nt.s  d r  rr ' t .(ir~Iqrf~ <:Irr(.sqt~r F ~ I  p r o ~ ~ r t r ( o r r ~ ~  (/F 10 . l lon~:-  
rliPrr, Ilessan, If~:vcci</t (rollertion 11'. Alajzrvel), por  aparecer .  
f .  V r r  c n  cspccial r l  artíciilo (Ir J .  Corrr.oiinrn v ARRI? TIIOMAS, I.u ~ I ~ t i o t i  g r ~ ( q i t ( ~  di' /(i .Ilo>tr!(/i(;rr pv(:.\ 
/1rssnn. llc~vartll, cii C'rihiers d'Hislozvr el d'Arrhto1o;ir. aiio O . ' ,  ciinclerno n . "  40,  i<)30,  págs. Ooo-71'. 'l'aiii\>i':n, 
1 .  J .  JrTr.r.u, 1.0 rtvo~niqirr ailiqtir dc, l a  ,TlonidiErr, Ilcssan, Hi:rarrl .... por ap;ircc<.r. 
27 .  hliisro (1cI I<astion Saint-.4nclrC., Conscrvn<lor S r .  J .  f l .  ('lcrgiics. 
28.  Scpiiitur:i j r  (Ir I<iirxejirlan(l: I.oilrs y TAVFANEI., 1.1, I>vrniier :lfi't' (III I:I'I. /rOl~l tr~~/0l .~l . )1.  <,itaOo. 
i i r .  f ig. 128.2.  
2 .  1.oirrs y T A V F A N ~ ' ~ . ,  1.r I'renrrer A g r  (/ti F c r  I (~ng~t rdor i i~ ) r ,  cita(lo, piías. 2 .3-224,  coi i t t ' s l i~ ~t'iial:l(lo 
corno íiiiico b a j o  tiiiiiiilo d e  la  I'riiriera I?da<l del Hierro.  
30. ;llo.stva dr l l ' l~tvuvia P a d a n a  e della rrllri d i  Sl>inn, 1, I<)(Io,  p 6 ~ .  Xfr ,  eii r l  c o n t r s t o  tlrstnca iiiia ~i;i\~:ij:i 
L'II fo rma  dc iiicdin Iiina con mango  ani i lar ,  tina fíbula <I<. ~,na\.icclla* y iiiia <-spn<la <1<* ;iiitt,iin.; c n  bronct.. 

~ ) : I I I Z ; I  ; i~)I ; is t ; i ( l ; i  !. ciicllo ; i I t o  ~ ; I I I I I > ~ ~ ~ I I  troii- 
c~oc í i i i i io . ' "  Ils uii t i p o  v i l l ; i i i o \ ~ i c i i s c  qiic 
existe cii el c ~ o i i i i c i i z o  del ] : c r í o d o  Ilstc 11:'' 
1. cii!.;i evo l i i c i í i i i  for i i i ; i l  11;i d i i d o  el o s ; i r i o  
del 1 ' i l l ; i t i o v i e i i ~ c  11. ( f i i i a l c s  de los siglos \.ii 
\. \.I);"." c o i i  c u ~ l l o  alto ~ ) ; i r a h o l o i d e ,  clc- 
c ~ o r ; i t l o  c o i i  i i i i ! ) rcs io i i es  c s l ~ c c i : i l i i i e i i t c  cii 
S S S. Ha?. ii11:i iorrii:i  de g r : i i i d c s  diiiieii- 
s i o i i c s  coii i i i i  c i i c l l o  iiiii?. ; i l t o  p ; i r ; i l>o lo ide  
q u e  se 1i:iIl:i e11 el sur  (le 1;i I )ci i í i is i i l ; i  1116- 
rica, 11or c j e i i i l ) l o ,  c i i  1;i iiccr0polis (le 1;i 
C I - i i z  clcl Segro;" qiic gu:ird:i : i i i ; i logíns coi1 
est:i í11tiiii:i v ; i r i ; i i i t e  del o s ; i r i o  i i ic t : í l ico 
~ ~ i l l ; i i i o v i e i i s e ,  : i i i i iqi ie  i i o  t i c sc ; i r t ; i i i ios ,  coriio 
10 v c r e i i i o s  :iI es t~ic1i : i r  t i l i o s  s i i i i i l ; i r c s ,  1;iii- 
g i i c d o c i c i i s c s ,  1;i ~ : o s i h i l i d ; i t l  de 11ii;i i i i t l i i c i i -  
~,i:i <le o t r o  o r i g c i i ,  tiic:litcrt-:íiieo c i i  ; iq i i c l  
c.;iso. I ' i i a  c ; i r ; l c t c r í s t i c a  t6ci i ic ; i  del g r r l i i  
\.;iso ; i i id: i l i iz  coii c i i c l l o  ; i l t o  p ; i r a h o l o i d c  es 
qu':, si I ~ i e i i  s i l  c i i c l l o  cst:í p i i l i d o ,  cii c:iiii- 
IJio s i1 \ . i c i i t r e  110 lo c s t 5  : o f r e c e  I I I I ; ~  « s i l -  
p c i - f i c i c ~ c  tosc:~~, .  Ilste : i s l )ec to  - « s i i l ) c r f i c i c  
l)iiIi(l;i  s i ~ p ~ r i o r ~ i  u . ~ i i l ) c r i i c i c ~  t o s c ; ~  i l i f c -  
r i o r ) ~  - 1 1 ; i c ~  ;I v e c e s  p c i i s ; i r  e11 ; i I g i i ~ i ; i  i i r i i ; i  
de I;i 1ld:id del I ~ r o i i c c  del . \ I t o  I?iii:'.' 
Siii que s e  ~ ) i i c d : i  ; i t i r i i i ; i r  c o i i  s c g i i r i d ; i t l  
1;i ; i i i t e r i o r i d ; i d  tlc. l o s  t í i i i i i i los  (le 1 ' i l l ; i -  
ricos"")or c o ~ i i ~ ) ; i r ; i c i í m  c o i i  otros t í i i ~ i i i l o s  
cxc; iv: i t los  : i i i t ig i i ; i i i i c i i t c  cii e1 siir <le 1;) 
I'ciiíiisi11:i Il>6ric.:i, ciertos ~ I c ~ c i i i i i c ~ i t o ~  pro-
ce(1e i i t c s  de 1 i l l r i c o s  1i ; i rccci i  .sitii:irsc 
:iiitcss del hoo,  y - ; i c i ; i s  ;i l o s  c o i i t ; i ~ . t o s  c o i i  
los s c i i i i t ; i s  J. l o s  griegos. ICl i i i t c r 4 s  de l o  
q i i e  c o i i o c e i i i o s  del ;iJii;ir de 1;is s ~ p i i l t i i r ; i s  
c l r  1;i rc:,'iíiii de C;ir i i ioi i : i ," '  ;I pcs ; i r  de I;is 
d i i d ; i s  e s i s t c i i t c s , " ? c s i < l c  cii el Iicc*lio de 
que  c s t ; i s  scp i i l t i i i - ; i s  1i;iii o i r c ~ ~ i d o  i i i i  ; i j i i ; i r  
i i i i s t o ,  de ti]") i io  i i i c t l i t ~ r r ; ' i i i c o  i i i c t l i t c -  
r r :~ i i co  :i 1;) 1 . c~ .  Si los g i - i i p o ~  i i111cr; i r ios  
i i o  1i;iii sido c*oi i se r \ . ; idos ,  el origcbii c i i  iiii;i  
iiiisiii;i  i i e c ~ r í ~ l ~ o l i s  de, estos o : i q i i c l l o s  \ . ; isos ,  
; i l ~ ~ ~ r t : i  t i c  tot1o.s iiiotlo.; i i c r t ~ s  d;itos. H c i i i o s  
~ ~ ~ c i ~ c i o ~ i ; i t l o  l o <  g i - ; ~ i i c I c ~  v ; ~ s o s  c*oii c ~ i i c l l o  
i i l t o  p ; i r : i lx ) lo idc  de 1111 t i l ) o  q i i e  se 1i;iIl:i 
$ 1 .  . l l o ~ / ~ o  í / i~l l ' l~lrr tvt~i  I'crrl/i~~n 1, /lclln ~-ill,i ílr S p i ~ r c ~ .  cit;itlo, 11;íl: Sí). 
3, .  (;. ( ; I I I I < . \ I < I I I S I ,  0vigi11r r pvop/zx(i:io~~r /lcl/í~ .sI/I(/(I I I  I!/I/I/I, cii . ~ I O I ~ I I I J I I ~ I I / ~  .l11/1(Iii I . / I I ( I . ~ ,  1 1 ,  ISO,<,  
f i x .  1.1, t.01. 2.31.  
3.3. .l/o.~/r(r ~ l í ~ / l ' l < / v ~ ~ v i ~ i  / '(t/l(i~i~r ~/í,/l/f 1i/lA (11 .i'pi I I / I ,  c i t ; i~Io,  1 ,  I;¡III. x iv, ;iI);~jo, 
.{.l. í;. I ~ ~ N S O I < ,  :111i1011 gvíí/ico d r  C'(IYI+IOY~O. e n  A ~( .hi i ,o  I:.\pcifiol d, .  .4 vc/icro/oA,íci, s s v i .  I i i í , { .  :. ~ , r i i , . , t  rt,. 
l~i:. . 30o ,  f i ~ i i r a  \ i i p c ~ i o r ,  iiíiiiis. j ;i O,  e11 rspvci ;~l  el 8 .  '~:iiiibiCii .\. I<I..\S(.II I ~ I < I I J I ~ I R ~ ,  ; ~ J l / i ~ l t l ' í / / l ~ / í ' . ~  ,/,, / < I I ~ / I I I / O ,  
<,li  %c.Ph\,ric.\. s i i i ,  1002, p a z .  38. f i ~ .  7-1): ,ccsr;iiiiica (Ic la rc%xiOri tic (';iriiiotin siriiilnr R I i i  ( 1 ~ '  Iliotiiito. h('xi111 
I ~ ~ ~ i i . ; o r + .  .\tlcsiii í.. <.ii I;L colccc,i<;ti (;. I(on.;or, coris<.rva(la por  sil \.iii(l;i vi1 V I  ( ' ;~\ t i l lo  (le Jl;iir(,ii;i (Sc.viIl;i), <,\i\t(.ii 
xr;iii(l(,h vasos (;iltiir;i ;iprosiriiatl;i: ,jo cni . )  (le r s t r  t ipo.  
jj. 1 1 .  Zi~hts . i r l i i~,  di1 I ~ Y O Y L ~ C  (/(IIZ.S112 ~ / , : ~ ( I Y ~ c J I I L - ~ I / < / I ~  11(irí  I<krii. 1 1 .  /I',,~,II(~ ~ i ~ í I i ~ ' i i / ~ ~ ~ r y i ~ ~ ~  /'1:\/, 
s v i ,  i -r-.<, rticro-sc1)tictiil)rc (le, i1105, p i g .  40,  ni i~i is .  o.+, 40.5, sc51)iiltiir;i I tlv iiiciiic~r;iciíii t l ( ,  (;;illl~iilil ( I < i ~ i i l l ; i i  1 1 ) ;  
t i x .  0 1 ,  '104 y .jn,j, y svp111tiir;t 111, i i i isi~io 111~;tr .  ~ A X .  4 7 ,  11, J : I ,  f ix .  0 1 ,  4 2 1 .  
,$O. . \ i ~ t : ~ i ~ ~ i i ( l ; ~ ( l  tn111I~i61i propi i(>st ;~ por CI. , \ I ) I<AI)O,  l.(¡.\ / I ~ I J ~ / I / ~ . \  i / , í ' ~ , i í / i ,  (/I, ~ . I I ~ ~ ~ ~ I / I I I I / O  / I ~ I I / ~ I I  1, 111 
(( , I / I :~~(.I , ; IL (Ir1 .i'r~//í,.\lr, cit;i(lo, y por  ;\, TC>VAI<,  l.(*,\ C.(,///*., e11 Ij,:/!//rfí,, cii 1!/1tí/r\ ( ' I ~ / / I ~ , I I I ~ ~ ,  s ( 2 ) .  I , I I , . ~ ,  11;ix. , { ( V I .  
(';il>(> t c n r r  rti cii<.iit;i. ;i 11rop0sito (Ir In priictraci0ri rii;is i11<~ri~lioii;il cii I ; i  I 't i i i i i s i i l ; r  IIi 'ii(.:i (1,. I;i\ \(,piiltiii;i\ 
1);1ji1 tiiiiiiilo, i i i i  tiíiiiiilí~ riirricioii;~<lo e n  iilr j 1 ~ 1 r  (;. I (os~ io i<  (1.r1 i,<:ri/«l,lc I I Y I L ~ I I I I ,  d <  ( ' / O . I I I O J I ~ I  1.1 /f.\ 1/<:(011<,1.11<~\ 
/rvr.h~:í~lo~iqrf~~.\ tlí,,\ :II(ovc~.\, rii H1'i,rrc :1v1~hr~olu~.1~rfr, v s r r i r ,  s s v .  111r7, p;i;. '08). ~ l ( ' ~ ~ ~ i i l > i ~ ~ r t o  ( 1 1  1.1 iii iiiciito rii 
<III ( '  el ; ~ i i t o r  c\(.rit)i;i csc ;irticiilo cmii C'onqiirvo tic 1liiclv:i ( . . . l  hiir i i r ic ,  Ii;iiiteiii- ( I I I I  (10nlinc I'(shtii;iii-(~ tic l 'O( I i r1~~  
.{ j .  (;. I(oshoi<,  I.í..\ 1-olíiiiic~'; ~r~vicolc.\ pví '-l<o~~ioi,~c.\ (11, /« i'nllr:c rlrc I{r'li\. t.11 Kc,,icr . lr, / i ( : < ~ l i ~ ~ i ~ / ~ t r , .  i i i  sri  iv. 
s s s v ,  ISOO, pix., I ~ ( > - I , ~ I )  y 1xíxs. :.32-301; J .  I ) I ~ : ( ~ I I I ~ I . E T T I ~ ,  ( ' I~v í ~ io /oy~c  pr(t/~i.\/oriíl~tc //(, /,r I 'C ' I I~I I . \ I~ /P  l l ~ ~ r i í ~ ~ ~ e ,  
c.11 I < P < , I ~ ~  : I C / I ~ ~ ~ I ~ O ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ ,  rv S(-rit,, I I - 1 2 ,  iíloS, e11 c~hl)cci;tl p;í;s. 3111)-,3t1.5, VC;i\v ~ ; I I I I ~ ) I ~ I I  (;. I<oii.or 10% (10. 
;irtí<.iilo\ y;t cit;i(Ií)s y piil)Iic;i(lo~ vil 102  j v píi,\l 11111v1rrtr e11 105.3. ,\. 131 . .<s~~o  I " I < I ~ . I J I ~ I I < ~ .  . \ ' ~ I / ( I \  ílr, /iví/itc~~Io~¡/i / I I I I / /~ -  
/rc:«. e11 %cphi,v~ra. s .  1 - 2 ,  i ~ o o ,  11 ; ix~  I : ~ O - I ( I O ;  f ~ > . .  : l ~ ~ t r g i ~ ( ~ d t r d e , ~  d,> HI<I/IIIIO,  cit;i(lo. ( ' I I  ( .~i t i i , l i<~ rvcí<,iit(. 
1 < ,  ~ " i < l ~ ; \ ~ l C l ~ - ~ ( ~ l l : \ l ~ l C S l ~ l ~ l ~ ~ ; ,  [ i ( l / ( i io~ lívl(/ //i(, 7 e ~ í ~ , ~ / ~ / l ~ i ~ l i ~ l ~ ~ ' / l t ~ l i  /< / / l~ l l / ~ ' l J f~ ' ,  el1 .l//ll/vi//(~r , ~ / ~ / / c l / l f l l ~ ~ ~ l l ,  j ,  I ~ t O I ~ ,  
11. i~\ .  X i t  y SS., I i i i i s .  iS-2: . 11rí)potic coiii1i;ir;iciorics siixc-stiv;is ciitrc- cl c>stilo (Ir Ioh Kr ;~ l~ ; i t lo \  zooiiioilox < l t s  1115 
ii i ; ir  l i l ( ,s  (1vI I l ( . i - ; i i i i i i  ( I ( .  S;iiiios y c.1 (Ic los 1ii;ii-filcs (Ic I;r rcxiiiti (Ir (';ir111o11:1 ( ( ' ~ I I z  ( 1 ~ 1  S ( ,x ro .  I(c~ic;iir.oii). , ( 'oII-  
t (~i i i l~r ; i !~( ' i ( l ; i t l  o ~ ~ / / n r ~ l ~ t ~ ~ r c ~ r r l r ~ ?  
S .  I(i.\sc.o I " R I ~ I J I C ~ I < ~ .  .\'o/«\ til. i t v ~ ~ t r ~ , o / o ~ ~ i / i  cr~ir/rr/rfxr. ( i t ; i< l i~ .  ( ' \ ~ M Y  i;il111(,ntc l),ix,. i , i<i- i f ,o  (t~i.iiiii ' ; i  
(Ir 105 tiiiiiiilos t l< .  1 ; ~  rcxi;~ri tic (';iriiioii;l cliir 1,;ircrc se-r (Ir tr;~tlicihii c;iiiil~;iiiilor111~~ y cri-;iiiiic;i ( .o i i  i i i < . i h i o i i t ~ s  (.
I I I C I  iiht;~cioiic~s; ;cht;iii o 110 c-st;ts c(~riiiiic;is cii coi i tc~sto coi1 l;i c(xíiiiic;i iiii~)ort;i(l;i I I  l;is I I I I ~ ~ ; I ~ ~ I I I I I ~ ~  (Ic (,\t;i i11111ii~i 
c(~r;íiiiic;i) 
l .  2 .  1 .  \.;i\o cr;itcroi(lc tlc pie Iiiic~co (!t. I;L iircnipoli.; (lc S;iiiit-Jiilicii. I'<:zcii;is. Ilc:r;iiilt (bc~i i i i  J .  (;ir\,!; 
1 11, ( ' o p ; ~  (le ~ I V  Iii~cco (le I;I s r p i i l t ~ ~ r ; ~  I 1 (le l:i 1ic~crOpo1i.; (Ic C';i'lIort;i, C..oiiia (pvrío(lo (;oI;is~~cc;i 11) ( w y i ~ i i  
1;. l<i t t ; i torr) ;  i h. \.;iso clravdon (\.i:;isc fig. .$ (11: c i t r  tr;rl);ijo): 2 a-c. ('o11;ih (le. 1;i s(hpiiltiir;i 157 (Ic I;i iiccr(il)oli\ 
(Ic ( ' ;~ ' l lo r t ; i  (p:rioclo (;ol;i.;rcca 1 )  (srgiiii 1:. I<ittatorc!: .< n y c. C:ol).is elc. I;L sc*pt~ltiir;i 117  ( le  1;i iiccriil>oli\ (11- 
( ' ;~ ' l lo r t ; i  (pcrío(lo (;ol;i~ccc;i 11) (hc-gí~ii 1:. l<itt;itorc,); ,{ h.  C'opi (lt :  1.1 scp~i l t i~r : i  1 0 2  (le l;i  i iecr~ '~~)olis  ( e C.;i ' llort;~ 
(pi.rio(lo (;ol;isc.cc;i I I )  (sc:iiii 1:. I<i t tatorc);  4 a. \';i.;o (11: I;i s r p i ~ l t l i r ; ~  185  (Iv lii i i r~rGpolis  (le-  C a ' l l ~ r t i i  (~>c>rio(lo 
(;oI;i\c~cc;i 1) (5c~giiii 1:. I<itt;ite)rc): 4 t). \';iso ( le ,  l;i nc,cr('q)olis (le> C;iy!ii 1 1 ,  ll;tiIli;ic, .\11(1c* (3lu%co (Ir l l ; i i I t~ ;~c ,  
iii\.riit;irio 11 . '  ,<0<)07); 5 n .  <;ol,rlctc~ ~>nr;tl~oloitlc rl(* 1;i ~e~l~ i i l t i i r ; i  1o.3 t l l s  I;i iiccr(ipolis <le C'ii ' llort;~ ( S C ~ I ' I I ~  1:. I<it- 
t;itorc); j t ~ .  \';i\o li;ilI;iclo L , ~ I  s i~~>er f ic ic  I;i iiccr1'1po11~ d e  S ; i i i ~ t - J ~ ~ I i c i i ,  l ' C ~ e ~ i ; i ~ ,  IlCr~iiiIt, (\e-gíiii J .  (;ir!,\. 
t;iiii1)icii C,II I i i o t  iiito:'!' : \Iior;i l ) ic i i ,  II;IJ. 111i;i 
co i i s t ; i t ; i i iR i i  q i i c  se 1 ) r o d i i c c  1)or sí i i i i s t i i : ~  
c i i ; i i i d o  se cs t i i t l i ; i i i  c i i  c o l i j u i i t o  los clocii- 
t i i c i i t o s  (le c i v i l i z ; i i i í ~ i i  i i i ; i t c r i n l  del s i i r  (le 
1:i I ' c i i í i i su ln  11141-ic;i, c i i  cspccinl la cer:í- 
i i i i c ; ~ ,  y los d o c i i i i i c i i t o s  t l c  c i v i l i z a c i 6 i i  nia- 
t c r i : i l  (1c.l T,:iiij:iic(loc i i i v t l i t c r r A r i c o  y del 
lioscl l í ~ i i  : i i i i  ::i r e  (le f:iiiiili;i i i i i c  ciertos 
t loc i i i i i c i l tos . ""  
1 7 i i t r c ~  Ins c o i i i l ~ ; i r n c i o i i c s  posibles4' co i i -  
s i d c r ; i i i i o s  los x r ; i i i t l e s  v ; i s o s  crntcroidcs del 
tipo c l u c  al):uccc c i i  h l n i l l i n c ,  c i i  cl G r n i i d  
I<:issiii  1 (fig 7 ,  1 !. l '  I ~ e c i i ~ ~ ~ r c i i d i c ~ i t l o  ur n 
Iiip"tisis j.:i :i\~:iiiz:id;i 1)oi- iiosott-os;'" t ; i l  
f o r i i i ; ~ ,  r ; i r : ic tcr ís t ic~; i  del T,;iiigiic(loc i i i c t l i t c -  
~ ~ - A I I c ( )  ~ I I ~ I I ~ ~ ~ )  I I I ~ ~ ~  ;III:I ( I V I  ~ ~ e r í O ~ 1 0  L r ; ~ i l -  
1i;ic 11 (le \\.. I< i i i i i i i ig  (tcrcaei- ~icríodo de 1;i 
I ' r i ~ i i c r ; ~  1ld: id (Icl 1-Tierro l ; i i i g u e d o c i c ~ i i s c ) ,  
~ ) ; w c c ' c ~  ser,  iiiAs q i i v  c ~ , o l i i c i í ) i i  de iiii:i soltr 
fo r i i i ; i  (le1 rcl)crtoi-io forrii;il  de los C: i i i i l )os  
(le Iyri i : is ,  i i i i : ~  f o r i ~ i ; ~  i i ~ i s t ; l  crc;icl;i  1;or  ~ i i s -  
t ; i p o s i c i í ) i i  d e  (10s for i i i ; i s  i i i i c i n l i i i c i i t c  iiiclc- 
~ ) e ~ i ( l i c i i t c s ,  c s i s t i c i i d o ,  ndci i i : ís ,  1;i 11os i l ) i l i -  
tliitl ,  c o i i i o  s i i g c r i i i i o s  iii:ís ;iri-ih;i p;w;i 10s 
y r a i i ~ l ~ s  vasos ; i i i ( l ; i l i iccs  coi1 c i i c l l o  parnlm- 
l o i d c ,  cit. o t r ; i s  ; i l ) o r t ; i c i o i i c ~  ~ ~ o i i t l i i ~ ~ ~ i i t c s .  
I's, ~ ) u c s ,  iiii;i  f o r i i i ; ~  Iiíhri(1;i q i i c  1i ; ihr í ; i  c i ( lo  
I ) l ;~s i i i ; id ; i  ;i 1 ) ; i r t i r  de c s ; i s  co l ) ; i s  i i o r d - i t 5 l i c ; i s  
coi i  pie elcr.;itlo, v ; i c ío ,  111-csciitcs (Icsdc c.1 
~ ) e r í o t l o  ( ;ol ; isecc; i  1 ,  css d e c i r ,  ; i i i t c s  del ;o( 1 
v i l  1;i i i c c r í ) p o l i s  (le C ; i ' L I o s t ; i , "  j. t;iiiil)i&ii cii 
el ~ ~ c r í o t l o  ( ~ 0 l ; i s c c c ; i  11  (;o0 ;i1 .;.;o, ; i l ) r o s i -  
I I I ; I ( ~ ; ~ I I I ~ I ~ ~ ~ !  (fig. 2 ,  311, 11 J. J. I t , ) , ' , '  
J. (le o t r ; ~  fori11;i co i i  c i~c l lo  ;11to. ;.!Jii4 S O ~ I I I ; I  
coi1 cuello ; i l t o ?  1-Iciiios i i i d i c ; i ( l ~  ; i i i t c r io i - -  
~ i i c i i t c ,  rcsl)ccto :i 10,s \.:ixos i o i i  c i i c l l o  ;ilttr 
~) ;m;i l )oloicIc  de 1;i C s i i z  del S c g i - o ,  iiii;i  co i i i -  
~ : n r ; i c i í ~ i i  coi1 el o s a i - i o  iiictlí1ic.o del \'ill:iiio- 
\ , iC i i sc  TI'. I{st;i C * O I I I ~ ) ; I I - ; ~ L ~ ~ ~ ) I ~  t;ii11l)i611 1)oclrí;i  
ser \ ,5l id; i  e i i  este c; iso.  So o1)st ; i i i tc  iios 
s c i i t i i i i o s  i i i c l i i i ; i d o s ,  cii el c ; i s o  c o i i s i d c r ; i t l o ,  
;i p e i i s ; ~  en 111i;i c1; i r ís i i i i ; i  i i i f1uc i i c i ; i  dc. 
o r i g c i i  sciiiítico, ;i 1:i q i i c  110s r c f c r i r c i i i o s ,  
1i:ici;i cicrins for i i i ; i s  i - c g i o i i n l c s  (le1 1, ; i i i -  
g i i c t l o c ,  esl)cci:iliiic.iitc de 1:1 iicc~rí~l)olis (;r;iii  
13:issiii 1, c i i  ;\l;iilli;ic. Por oti-;i  ~ x i r t ~ ,  la c s i s -  
tc i iCi; l  de  f r ~ s  1 tr111sici611 i ,qi i : i l i i ic~i t i~ 
r c n i o i i n l c s ,  u r i i : i s  c o i i  l x i s c  1)1;iii;i,'%tr:is coi] 
v i c i i t r e  c s f c r o i d c ,  p e r o  c o i i  i i i i  1)ic c o r t o  ci- 
l i i i d r o i d c "  de cst ;i 1iiisiii;i  i i cc i - íq~o l  i s ,  i inz  
O I ~ I . A Y < . O  I ~ I : I ; I J I ~ I R ~ ,  .~tirlr~~iirt/trdí2s t/c Hro!riito, cit:itlo. 11:. 7 (4). I ; ~ ; L R I ~ ~ < ' I I ~ I I S  (Ir \:i511s < . I I I I I C I  1:5to:. si. 
<~l1rllllt1-nri:l'l talll1li(~ll 1.11 ICI ~ ~ : t r ~ i ' l 1 l l ~ ~ l o  (sc\,ill:l), 
.lo. P o r  o t r ; ~  11;trtc' los par<~ci( los  n o  S(* trriiiinnn 1.11 1 t > i  t iociirii~~ntos. Sc~ii:il(~iiios. por  t'jc'iiil~lo. 1111 ti110 <!t. 
t i i t i i l~a presente r n  T.;\ ('riiz (Icl Scsgro ( I % o ~ s o x ,  .'flh~fsli rvrifiro rlc C'rrri?ro~iíc. cit;itlti. p i y .  {,?S, f ig .  5 ) .  rzca\.nci<íii 
l<nri.;oi- tlvl 2 d c  iii;irio tic. 1003. S r  t r a t a  tlc i i i i  t i p o  (le scpiiltiirn ntestigiia<lo cn Crrtl<-fin iiic~ritlioiinl, CII ' f iivis<~tlii  
(C'ay11:iri) y ~ I I C  r1 s('ñor C a n i ~ n i c o  J .  G i r y  acnt)n tlc seíialnr c.n c.1 T.nn~iic(loc, 1.n sil.; csrav:irioiics cti In nc%<.rí~- 
pol is  (1c. St.-Jiili<.ii ,  cii I'l:zc,iias, Il<:raiilt .  I ls tc  t i p o  (1c~ tiinil)a 1.s (le ariil~iciit(- riirtlitt~rr;inro iiiiiy niitieiio; l o  ci i ron-  
trnirios 1.11 ( 'reta. c n  I ;L  ~iccrhpoli!; tlc Znfcr-l':tpoiirn, cerca tlc ('iinssos (Rliiioico liccicntc* 11 1 )  ( h i :~ t r i ln  ]<\ 'AXS, 
Thc prrhri l t~r ir  to~rr l~s o/ Iirroscns, 1.11 . I r c - / ~ n ( ~ ( ~ ! ~ ~ ~ ; n ,  r.x\., r < ) o ~ ,  t,sl~<-ci;iliiicntr p;íg. 1 2 ,  fip. 8 :i: tiiiiil~a 1,oii p11zo 
tlt* iiiliiiiii;ic.ií~n). 
. ti .  1)ariios cii<>nta tlc algiiri;i tlr csstns <.oiiilinr;icioncs cm ~ i i i ~ s t r o  t r aba jo  vri prrl);irac.iÍiii (twihl: ( ' r r ~ i ~ ~ r i í l i t t ~ ~  
yrl-yifcs c1'0vrcr1t ct cl'O(.rií/?rit rrr I.n~r,qitrílor, l~oirs i i l lo~t  rt Cotnlo:.rrr (srqlíis 1'11-11'). 
,+z. l , o ~ , i s  y .~',\I:I:~\SI:~., 1.c I'rrtrrfrr ,-lqr (ir/ I;cv I ~ í r ~ ~ ~ ~ ~ c í I í ~ r i c t ~ ,  citaclo, 11, p í g .  . t i ) ,  fie. 3.1, t .  211 (1.3): 
11;ig 50. lig. 35,  t 11 ( 2 ) ;  p i y .  55,  I I ~ .  40, t .  (,S ( 1  1); p d ~ .  55, f iy .  . + T ,  t. OS ( 1 0 ) :  1xíg. 57, f i n -  1 2 ,  t. OS (50. 57) .  Irs 
~ircvs; i r io  ( I~*s t ;~ r ; t r  11111- v s t ; ~  f o r n i : ~  ( -S  frrriic.nti* c3 i i  1 ; ~  i i rcr í~polis  tlr Si.-Jiilicn cii I1<:zc,iins. \'<:;ts(. J .  ( ; I I<Y. .VI![ YO- 
~ O [ C  di, Soirtt , / r t ~ i r ~ ~ i .  1.71 lCrlro< ?! I)iirrf~rrc?rts, ninyo <It. 1000, p5p.  5 .  fiyiirn (tiiiii1i:i iS.3); acliii f iy .  n, 11.' l .  111.. 1 . í ~  
torribt~ 1 r í l ~  lía JI,;I ~ t ~ p i ~ l , ,  í/t, S ( r r~~l . , f~Orc~t  d l > i ! z r ~ ~ ( ~ . ~ ,  e n  l ~ t ~ í I ~ ' v t ~ i r t ~ ? ~  Iff.i/t~rrílrfi~ í111 / .~ I I I ;~ I I~ , ( /~ I ( -  . ~ l i ! ~ I ~ i ? i ~ ~ í c ~ ~ i ~ r ~ r  
1.1 Horirsrl/r~tr. SSSIS ( 'onqrrso,  \ lontpcl l icr ,  I O O O ,  p:íg. 0 1  y f i g ~  6 y S. 
.+j. \.<:as(% nilr:.tro <>stii(lit>, J~.I.I-Y, Le ~1111vr1rt~ í111 ?116!irl rtr .lIi~(/r!erv~arrt't~ Oi í r~ l i~~r !~r l t~  I I I  l ' r c ~ r r i i ~ ~  :I:c í / ~ f  
1;fr. .<i:rrtrt?< ct I~!r~~,it~rrc.r,  cita(1o. 
44 .  FI;I:I:.~NTX I ~ ~ T T A T O I ~ I :  VON\VIIJ.I~I:,  1.11 )rrr~opoli  ~ V ~ , ~ O ~ I I ( / I I ~ I  í l t~l l t~ ( ' ía ' l l I t~f / í~ ( ,S I '~ I~ , I  l t ) , j . i -~()f~. i ) ,  
Conio, I O O O ,  Iiiil .  x x x ,  scpt l l t i l r ;~ 1.57. 
.l.;. ~<ITTATOI:K YOS\VII.T,I:I:, 1-0 11rrrí1Pí111 ~rcvnv~rnrro ílel/í~ C'íct.7Ií~~!ír (.Sríe~'i 1íj.j.j-I 1)6.5), c it:i(\o, 1:111i. S ~ X ~ I ,  
S<.[' 1 0 2 ,  riic~lio; s r p .  I I 7, nirtlio; I A r i i .  x x s v r ;  sep.  i 1 ,  fila siipcrior cm iii~,(lio; :iqiii fig. 2 .  311, scq). 10'; fig. 2 .  jn  y 1.. 
scp.  I i 7; liy. 2. I a ,  sep. r r .  
. I O .  O, y J .  '~,\I:~::\sI;I,  /)I,II,V ti~r~r/,<,.i ílt* rí17,í111fvi 1111 /'ri,rrrri,r :I;,t , /II /: , ,I '  2 . ~ / ~ I I / / I ~ I I ,  ~ f t l t ' ,  ( I I
(;u/lrír, s s ,  1<]0r (1). fig. 18, 37; fig. 2 1 ,  37; fig. 10, 48; fig. 21, 4'4. 
17. 'I'API:ANI;I., I)FIIX torlr/i(~,< ..., citn(10, fig. 17, 16; fig. no, i í ~ ;  fiy. 10, 50, v fig. ' 2 ,  50. 
li;~ce peiisiii- cii el ~)rí.stniiio, pnr;i 1;i !:arte 
sulwrior de estos ~r;'iidcs vasos cr;itcroidcs, 
del ;iIto ciicllo del \.;iso :irc:iico (le hlotyí., 
así coriio (le C;ii-t;igo - el vaso clrcirtloir 
I H ( f .  - 1  1 7,. 1\11 su cvoluccióii eii el 
I,:iiigucdoc, este gr:iii v;iso coi1 ciicllo, :i riie- 
i i i i (10 tiilipiforiiic, iio cs iii:ís que otro ejciii- 
])lo (le est;i teiideiici;i t:iii fi-cci~ciit~ e11 los 
ci1):írh;iros)) 1i;icia uii;~ iiiega1ocer:íiiiic:i. 
Kii el ciglo V I  cst:i foriiia de dinietii;io- 
iies es;iger:id;is y que se roiii~>í;i fAciliiieiite, 
dc1)ií) dcs;ip;ircccr eii el J,;iiigue(loc. T,:i for- 
11i:i clcl v;iso clrcii.tlorr, cii c;iiiihio, tuvo cii 1;i 
1'ciiíiis~il;i Il)í.ric:i iriiit;icioiies ~iostcriores a 
1;i dur;iciOri de sil csistciicin - siglos v i i r  
\ ' i i  --, t;iiito cii hIoty6 ~ O I I I O  e11 Cnrt~igo. 
I'ciis;iiiios eii e] ejeiiipl;ir (le 1;i sel~ultiir;i dc 
I,;i J o y : ~  ( I - Iuc l~ : i \ , '~~  coi1 uii coiitesto ar- 
caico dc  cotiiieiizos del Hierro 1 liisl)ríuico, 
coii docuiueiitos que pcruiitcii la compara- 
ci0ii coii los siglos v i i  !. V I  J. coii cjciiil)l:ircs 
(le 1;i iiccrí)polis de 1;i (:ii:irdia (Jní.ri), los de 
(lc.cor;icií~ii ~)iiit;icl;i sol~re foiido t~l;iiico,"'aíiii 
prí~siiiios ;i1  rototi tipo, pero ya tnrdíos," y 
e1 del viciilre iiiii~. ;icli;it;ido,"' fccli;ihle a 
coiiiiciizos del siglo ir r .  
iig. 3. - Vaso chavdon. procctlciitc tlc (';irt;igo. lIii\< 
1T;icioiial <le (';irt;igo (I;ototcc;~ 11i,l 31iis(~o N;icioii;i 
cx-1 , ; iv i~cr i r ) .  
1,:is 01~scrv:iciciiies ;iiitei-iores pcriiiitcii iiiediterr:iiicns, pero de origcii sciiiítico, qiic, 
qiiiz;ís, a pcs;ir dCl c;irActcr iiicoiiil~lcto del fue prcparrido, c.ii el 1,:iiiguccloc iiicditcrr:i- 
cstiidio de los doc~i~iieiitos - : i i i~iqi~c Iieriios rico por lo tiiciios,":' el período de iiiterfcrcii- 
esco:r;ido los que iios 1):irccínii tii:is sil!iiific;i- cias e iiiflueiicias proccdciitcs de :\ii:itoli;i 
tivos -, :~tlcl:iiitar que es,  h:ijo el doble occidciitnl. Cu:iiido se tratar5 de ;iport;icioiies 
sigilo de iiifliiciici:is it5lic:is de iiifluciicias o dc iiifluciici:is iiihs iiet;iiiieiitc c:ir;iitrri- 
48. 1'. ( ' I S T A L ~ ,  ( ' ~ ~ I ~ I O J I I Q L I I ~  ' I ( I ~ I ~ I ( P ,  lJaris, 1950. ljri C I  s i ~ n t u a r ~ o  (Ic  ('iirtiigo 11;iy g i~ i i i  (~iiiiti<i;i~l (le
iiioiii~iiiciitos ;~ti;ilogos y t a n  vicjos: CINTAS, C'<framiqt~~ I'uniqtfe, citado, Iárii. LXV,  2 y 1;tiii. 1 . ~ ~ 1 ,  O; Ii) . ,  .\lrr,ztc~~l 
~/':Ivrlb~:o!o:.it, I'rciiry~fc, 1 ,  ro70, Ihiii. s s v ,  4 - 1 6 :  'l'atiit l. Las  colecciones (Ic C a r t a ~ o  (hliisco Nncioiiiil). tlr 
'l'íiiir3z íhliisco tlcl Ilar<lo), tlc hlotyo ( l l u s r o )  ofrecen ejemplares a veces pintnclos parci;ilniciitc (le rojo. \'(:;is(, 
I;is figs. 2-1 h y j <Ir r s tc  tral)ajo. 
J .  I r .  11. OU'I'A y J .  1'. (;AKKII)O, L a  tz4mbn orientnlizanle d e  la  (c,Jo?,ao, Eitrtli~rr, Trcrb(~~o.s (11, I'vr.lii.\lorrcf 
111~1 Scmin11v111 (11, Ilislor~cc I'vir>rrl~~~cc d l  Hornhr~  (Ir la l'niz>ersidad de Madrid,  Rla(lri(1, i o o j ,  pAx. 23, fiq. 13:  ~,V;iso 
( I i -  i.iicrpo o\.oi<lr,s (s ic) .  
50. A .  ~(1..4N('o 1~111<1~l i l l<~) .  /<l  ajll(1r (Ir fcnn tlcmha en Casltflo, cri (>r~lrr~zi(r, 1 1). i<jO5, fig. :i): trcss \r;iso\ 
( I < *  t i p o  rlicrvrlow. 
5 1 .  I~ccli;il>lcs rri V I  siglo iv. por lo qiic crcrnios; nos fa l ta  dociiiiientariOii ncccsi1)lr. 
52. I<r.n?í<.o l ; u i t ~ ~ i i ~ i < o ,  ,\'1111zs de avqlirología andaluza, citado, fig. 32, 3,  cn la  tiiiiil);~ 10 (lc. l;i <;iiar(lin. 
s.(. 111 cstatlo tl<. las  piil~licacioncs d e  las  recientes investigaciones cn I'rovciiza y cii cl v;i11(- 1)njo (lcl 
I<ótlniio no pcriiiite gc.ncrnlizi~r e s t e  observación p a r a  todo el  litoral iiirditcrrinco fraiirCs, niiii(lii(. iiiiirlios 
<Irt;illcc: lo  liiig;iii prcsiiniir (por cjemplo, la IAriipara <le t ipo piiriico del 1)iiqiic con cnrgniiiriito (4riisco tlt- 1 ; i ~  
euc;iv;iciori<..; c I i . 1  I ) r .  (;. I'riivot ckri Aiitilws). 
znd:is qiic tciig:iii 1 o r  origcii el iiiuiido sciiií- 
tico - cliil)riot;is, fciiicios, ~)íiiiicos - tcri- 
(lrciiios oe~:isií)ii (le s~iI)r; i~. ; ir  d e  1111cvo ~IK ' I I I  
prccocscs [iiiroii e11 el I,:i~igi~ecloc los cnii- 
t;ictos coii este i i i i i t id~ de  ii;ivcg:ititcs oricii- 
t:iles J. (le c:irt:igo. 
;\iiiiqiic iiiicstro tciii:i se  cciitrc 1:riiici- 
l);iliiiciitc cii t l  ;\letlitcri-hiico, es tciit:idor 
iio (1cj:ir de  i-ct,ord;ir ;ilgiiiios tlocuiiiciitos 
1 ) r c . s ~ i i t ~ s  t:itito cii 1;i 1:r:iiici;i iiicditerr:í- 
iie:i 1.ii;iiito cii 1:) I)ciiíiisiil:i Ih6ric:i, qiic, 
cii sil tot:ilicl:itl, d:ii i  tcstiriioiiio de  cicrt;i 
iiitliiciici:i iior(1-it;ílic;i - ;i i i i c i i u t l o  tic. (;O- 
1:.1sc:1 -,' que fue fiiertc y difusa. I<ii 
efecto, l)or (Iceirlo :i-í, ,j:iiii{~s 11:ili sic10 iiitc- 
ri-iiiiil)iclos estos csoiit:ictos qnc y:i fiicroii e?- 
t:il)lcciclos cii iiii  críodo do :iiitiguo I)or \.í;i 
terrestre,  o I)icii, cii iiii 1,críc:do iii;ís rc- 
cici i t i ,  1:"'. vía ~ii:mítiiii:i. Scíi:ilciiios cs- 
1:cci;iliiiciitc :11giiiio.s tlociiiiiciitos (le tcri.;i- 
c0t;i (fig 2 ,  \ i ( l  J. / l ) . > >  
I1ii:i tcrr;icc)t:i pl:~stic:i I'r:ig~iic~itari:i, coi1 
rcl)rcsc~iit:icií)~~ de  iiii:i :i\.c, 1i:i sido rccogid:~ 
c.11 \Ioiii-;.zc (1I;i-:iiilt) cii iiii ~~:ici i i i ici i to qiic 
es iiii 11nhit:it qiic coiiocií~ ocul):icioiics siicc- 
si\~:is cii c.1 I<roiic.c fiii:il I J. 2 <le J . J .  H:itt 
(:is:i clc tipo I)oI:icl:i), clcspi165 e11 el 1~1-01ice 
fiii:il 3 (c-er;íiiii~*;i de  iiic:iiitlros), J. l i i i : i l -  
~ i i ~ i i t c  ((uii  iiivcl d e  siil)crficit~ tl(.l)il~) ~\oi i  
5iifor:is riiic;íce;is y coii c c r ~ r i i i c ; ~  clc. ;irci~l:i 
cl:ir;i."" 1\1 115j;iro (le lIouri.zt5, 1):ijo el lis- 
1)cc%to e11 q i i ~  lo coiiocciiios, :iiiiiiici;i I:is 
:ivcs iiord-italic:is de  :iriil)iciitc 1.iIl;iiio- 
viciisc J. cIc (;ol:isccc.:i (tr:iiisicií)ii (;ol;i- 
. - 
stLcc;i 11 11 1 : s o l ~ r c  el .<SO). " SO tlcj.i d e  
tcrier iiitcr(s rccord;ir otr:is figiir:is ;ivifoi-- 
iiies cii I:r;iiici:i iiicridioii;il y cii I\sl);iii:i : 
los «cisiics eiitcros vistos tl i .  ~)ci-fili)"" ('e 1;i 
estela dv Cul~st:iiitioii-C:1stc111:111-lc-T,cz (HC- 
r;iiiltl,  el pcqiicño pato votivo cii 1)i-oiict~ d e  
;\Ioiitlniiri.s"!' el 1)Aj:iro 1)rorict~ cctlc t;i- 
iii:iño ii:itur:iI,)'"' (le la iice*rí~l)olis (le l<l 
;\rolar (.\licniitc), siii olvid:ir, lejos del ;\le- 
(litcrr:íiico, el fr;igiiiciito coi1 lxitos J. S S S 
cst;iiiil)a(l;is de  I<cr\~il trc (cii Siiiiit -Jc:iii '1'1-0- 
l iriioii~, eii I:iiiist<~rc." 
I<ii 1:i \Ioii6dii.rc, I<cs.s:iii (H6i.;iiilt), c.s. 
t:iciOii J.;\ ~ i~c~ic io~i : i t l ; i  por sil C I I ~ I I ~ Y )  ~ 1 c  
5.1. .\ prsar tlv las rctii,riicin.i y apnrintc incrc<liilitl;itl tlc N .  1<. S.\SI)AI¿S. ljrt~1131, i:,c I I I ~ / I I I I . ~  111 I . ' I~II I~I . .  
( ' :in~I>ri~l~i*, 1057, i>;ix. . < 3 1 .  
5.5. I'or c,j(.iiil>lo, c.1 Rol)<~l(~tc~ para1)oloitlc t lv  iin tiro qiic no chti ;iiiscantc t ii r1 pc.riotlo (;ol;is(,cc.a I (\,ir,;i.;c 
I~ I . I~TATOI<IC Y ~ X \ Y I I . I . I C I ¿ ,  /,IInrrvt~pnli ~ ~ Y P Y : ; I I ~ I I ~ I I I  IIPIIII ('(I';~/oY/II ( .S~II~, I  r1),5,5-100,5J, citnilo, l i i i i .  s x i s ,  v,p. 103, 
<.i,iitro tic la Iiriiiii;~). ('f. niic~strailiistracihn tlrrstc trabajo, fig. 2 ,  5 o. y coiii1)arar coi1 In foriiin 1)iil)lic;itla l'or ('1 
.:(.fiar (';iní~iiixo 1. (;ii¿y, .\'t!~.ur~polr* (Ir .?nin/-,/1111rn, citntln, piq. O ,  f i q .  siipi,rior iiqiiic*rtla: v(',n?c, aqiii iiiivhtra 
iIii\trncií~ti, fig. 2 ,  ,j 1 1 .  toiii;itla tli .  la foto (lc p;íg. O. llay tniiil)i<:ii tlociinic.nto.; cri iiic-tal. por ejc iii1>10 civrt;i fil)iil;i~ 
th.1 tli~pí~sito iiiariiio ( l i s  1<oc11~~1oii;iic~, Afitlr, fí1)iilas tlc tipos tlifrrriitc~s tli .1 tlt ,  tlol>lc resorti* iiiciic~ioiia<lo iii;is 
xri il);i ( I < o ~ ~ ~ ( ~ A I ¿ . \ s ,  lÍr1111,rr111,.\ . \ O I I . \ - ~ ~ I I I Y I I I ~ , S  I I I ~  IIIYKI, I/':I:I/I> (r1)6.j), Ifpt17.1, (Ir.< T~YOIIZP.~ 111, I Í ~ ~ c I I ( ~ / ~ I I I ~ I I ~ ~ ,  t, t:i(lo, 
i,iitri. lo.: < I I I ( *  Iiay V I  tilio tr \ri>r:rrt.\:c!:n ( I i n i .  v, A S  0.5. n .  2 j 0 ) .  fil)iil;i t l i i (*  cal><* relacionar con siis nri;ilox:i. 
(11, l'ort i i ~ : ~ l ,  (le* .\lcnci*r (10 Sal ( ( ' f .  S A N I ; ~ I I ~ I S T I ~ I Z ,  1)1r l<~l!ct~ I I I  .Sp11n;1 1, citado, p i p .  8.5-So), ( l t>  1 I : I ~ I I ~ ~ I I ; I ~ I  
( ( ' f .  ('.Ii.:\. ~i~11~1'1~1'1~11, 7'(, /rr'.i /IIIII:Y(I~YP,Y ~ ~ v I ' ~ I ~ s / o Y I I / I ~ ~ . ~  tlons In / o l i /  (11, I ~ ~ ~ ~ I ~ ~ I I I I I I .  11, iojo. p : i~ .253, fie. I ~ C I ) ,  
fil>iil:i prt..;i-ritc*, coiiio S(, s;il)c>. cii Italia tl<'l Norte, cii Yinccin Iliricn ( S A N ~ ; ~ I I ~ I S ~ I ' I C I ¿ ,  1)11' I ~ P I ~ I I  111 .4'/>1rni1,11. (.lt:itlo. 
1);ig.;. 8.5 y SS.) y ~'11 1:) c.ost;i tirrCiiica. csprcinlniciitr (11 la ri<,crO~oli t l v  ( 'lii;iv;iii ( N .  I.~>inoi;i.ri\, 1.11 11cri~1ip1111 
11r11rr 111 ('1e1(1?,1rri, v l  lÍ~i,i.\/tr (11 .4'/1l(/i I.;:I~YI, sxvi, 1 - 4 ,  I ( ~ 1 1 0 ,  f ix .  7 1 ,  ti111111:t 11) a). 
50. t\iiinl)li~s iiiilii.;ici~~iie.; tli' 1) .  lioiiqircttc~ (11i.zt.. Ilí-raiiltj. 1-1 ; i \ .v  l:t~i-t~.iic~c<\ al Ili-oiiri- 1111. 
57. 1:. l<i~.r; \ . ro~~.:  \ 'os\~II.I.I.:R, 1, .  I . , \ ~ . I ¿ I C N Z I ,  1'. ~IAG( ; I ,  ( , 11. \1kss1.1,.1 1.1, (;. I:oI;oI..\I¿I, 1'.  I < ~ \ I ¿ O ( ~ I ~ I . I . I .  
11. '1'. (',\~iozzi ~..s.risi y l < .  I:OI<I.~\TI .I..&>~AKo, C ' o t ~ ~ n  ~ ~ P Y O ~ I I I I ~ I ( I  11, ,5111, ~ I I , ~ Y I J ~ ~ J / ~ .  I I r~i,~l!A 1/1,1l'r/A 1/11 
I,'CIVI) (rlltf ( ~ ~ ~ ' . I / ~ J Y / ~ I ,  ( 'OIIIO, 1 0 0 2 ,  l i i i i .  X V I I I ,  tlcr~*cl~a: Ca'llorta, ti~inl>a 40. 
g8. :\, Soi,~oi. ,  l(1 .\/I',/P I Z I ~  11011rl1rv A t:t./~(r~trr~fr~.s rll 1. t / ~  .SII/J\!II~I/IIIII ( ( ~ I ~ \ / ~ / I I I ~ I I - ~ I ~ - / . ~ - ,  l / ~ ~ r ~ c ~ f l / ) ,  (11 
Ofi(1111, s l v ,  O,  (licic~iiil)rc~ I O O J .  1)ig. 5 2 4 .  
,j'l. I'lf, ~~l~:l.l~.S:\, / /'.S 0~1~1?11~.~ (/l' . \ ' l ~ ~ / ~ ~ l t l l l t ~ ,  ' ~ ' O l l ~ O l l S i ' - ~ ' ~ ~ Í ~ ,  l(1.37, l ~ i g .  2 2 2 ,  flg. 1.30, 3.  
OO. 1 .  SI<SICXT l I I . ~ C I C Z ,  /f.rr(~i~~rrionr.~ r11 I(I n~~~~1Ífi111i.í 1 1,l .\fol~rr, . \ / ~ ~ I I I J ~ I I ¿  (11, 111 , / I ~ I I / ~ I  . ~ ' I I ~ I , ~ I O I  (11, .'.V(.(I- 
I , I I I I O I I I , \  1, .~ln/~~iit~clotlr'~, tiiiiii. gral. 107, níirii. 3 (Ic I ~ J O .  llatlritl, io,lo, Iiiii. s v i i ,  ,5 y tisto 1 ) ; í ~ .  1.5. 
0 1 .  J .  i~l~lhl¿l) )' 1 .  ~ . ' I ~ I c ~ . ( ; o ~ ~ A ( ~ I I ,  .-1 prop0.í / P F  trJI1n1/6s ~ / I \ ~ I I ~ ~ - I I ~ I ? I I ) ~ I ~ I I I I I ~ ~ ,  (11 : ~ I I I I I I / ~ . . \  (Ir.  VI,- 
t t i f i> i t J ,  I .XV,  I I Q ~ S ,  pix.  1 5 ,  .\ii:i~Iinio~ cl pzíjarn ilc* l)roiirc~ de* I)a~ig~*~~S~iI)l:~iii(~.; (l i(Irt*~i*t-l.oiri*) , (;. ( ' O I ¿ I I I I C I ¿ ,  
~ . I I ?  / I< , I IY~  oyn;!I~o~~io~~pJ~,~ / L I I ~ / . ~ ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ I I ~ I P  ~ I I > I . <  / ' I , I I , , I I I I I I I  I I ~ ,  JI! I ~ I , S  ,,/)II~I:~,,<I> I / ( ,  . S Z ~ ~ ~ / I I I ~ I I ~ . V  í I ~ I / I I  ~  /-1 o ,  11 ) ,  ( , ~ i  
1<~1,111, :II~/I,!(>/o~I(,II,,  1000 ( 1 ) .  l>;iq\. 71) y ,c. 
f o i i t l o  i i t i i l ) i l ic ; i t lo ,  existió, e11 el sixlo 1.1. 1;i ccr;ítiiic.;i ( l e  : i i i i l ~ i c i i t c  ( ;oI ; isccc; i  : i i i t i -  
iiii;i  d c c o r ; i c i í ~ i i  ( I r  t r i : í i ix i i los  r c t i c i i l : i d ~ s  x ~ i o . " . '  O t t - : I  i i i t l i i c i i ~ ~ i ; ~  clc (;oI;isccc;i rs el 
i - , j i ~ . i 1 1 1 1 ( f o . v  i/('.sPi~('.i i l i .  I t l  r o ( - c i i í ~ r  soht -~~ ccr;í- c1111>1ro de d c ~ e o r : ~ ~ ~ i o i i e ~  C 'S~:LI I I I  ; id ; i s  so1) rc  
iiiic:is dc. tí.ciiic.;i i i i c ( l i t e r r5 i i e ; i .  1\1 i r ; i x i i i r t i t o  i c r ; í i i i i i ; i ,  c i i  c s l )cc i ; i l  c i i : i i ido I;is tlccor;ic,io- 
q i i v  1 ) u l ~ l i c a i i i o s  ( T i g .  4 " '  for11i:i ~ ! ; i r t v  tlc los iicbh :1(101)t:iii i i i i  : i s l ) c ~ c i o  ( l e  cstr~:ll;i~ o iii5s 
1 1 0 1 i i l ) r o ~  ( I r  ~ I I I  \.;i,so (le gr: i i i  (1i:íriietro. Se 1)icti ( I r  ~ i i ; i r g : i r i t ; i s . ' "  1,:i l)reseiic*i:i de cist:i 
0:. I:ig. 4 ( I ( *  c,ht(, ti-:il);iji~. l.;il)o I'iiIy .\;tl(.. ( 'o l i~c(  1011 I i .  \I;iliir( l .  1 . ~ 1  h i i l )c . r f ic ic .  c,xt(%rior i)rcsc.nt:i I I I I  
I - I I K ~ I ~ ) ~ ~  t r r roso  ('1 i ~ i i ~ ~ l i l ~ ~ ~ i i ~ ~ i ~  :iIi ;iilo, c:ist:ifio [) i l i ( lo  ( ( 'OI /~?  / < . Y ~ I / ( I I ~ L ,  ( 'IIIIIIZII I '/'(<?,lo? (' 2 2 ) ;  iiltiira, I ,7 CIII.; 1011- 
~ i t i i < l .  .I .o ( , I I ~ . :  ( l i ; i i i i c~ t r~~  tic. I:i I);i.;c (I<.I cii<,IIi~ coii l i ;c~o I ~ i ~ i r r . i ~ i ~ l 1 ~ 1 ,  2.3 i . i i i . ;  ('sl)(.soi-, i .,j (.iii., tithrr;~ 11ic.11 coci(ln, 
t ~ ~ t r ~ ~ i i i : i ~ I : i i ~ ~ ~ i ~ t ~ ~  i l t i r :~ ,  111ic:i ( 1 1  l a  s~il)(>rti(, i(*. I~r: igi i i ( , i i to~ t I ( *  t(,rr:icot:i i ~ ~ c ( I i t t ~ ~ - r : í ~ l c : ~  (.OII I:i I I I ~ ~ I I I : L  (I~~cor;ici011 
(11, ~ ~ I : ' I I ~ K I I ~ O S  r(,ti( iiI:i(lo~ t~,icciit~i(Ios ( I ~ ~ S ~ ) I I ~ S  il<b I;I cocci011 y COII I:I I I I ~ ~ I I I ; ~  l ) ro(~t i I(~ici : i  Iiaii hi1111 r t ( , ~ ~ i ~ l o s  por  
11 .  ( ' l .  ( I v  Sc.rrc.5. Ii;iy t;iiiil,iCii ;iI~iiiio.; vri 1 ; ~  t.olcirii~ii tlcl \i.iior ( ' ; itiiiriig~~ J .  ( ; i iv  ( S i - ~ ; i i i - l < ~ i - l < i i s C r 1 1 1 1 ( ~ ,  
l l t '~r : i i i I t ) ,  
O j .  I<ji-iiiplo\ (Ic r ~ ~ t i c ~ i I : i ( l i ~ s  CII  Itali:i íI1.1 S ~ i t ( , .  I < A S I I . \ I  1. ) l . \ (  I\.I..I<, 'I'lii~ II,,III . f ' ~ ,  111 I/(i11,, ( ) x f ~ i - ( l ,  I O Z - .  
I : í i i l .  1 2 ,  I i .  ,1'riiiii,r [l(*río(lo ( I v  (':iit(~lfr:iiicoi; t;iiill)i(:ii . I l i ~ \ l i r r  iI~~lI ' l~lriirirc I'~rr/ir~iir ( ) .  I .  i o i  o. 1:íiii. ( .SI  I hiipc- 
i-ior, Ir;i;iii(~iiti~ iiii.i.o l)roc( t l (  iitc. t l ( .  ( ';ihtcll(,tto . l ' i (  iiiir (\';ir¡ V.. \liis( o ( ' i\ . i<.o). 
0.4. I < I ' I T : \ ~ ~ I < I C  \ ' ~ I s \ v I I . I . I ~ . I < ,  1~ ~ic~.ropoIi  p ~ ~ i ~ r o ~ ~ i í r ~ i i i  (/i/l(i ( ' ~ i ' . l / o ~ / ( i  .51(i,i ~ ~ , , i , j - ~ i , O , j ) ,  citii(111, 1,íiii. xi.111, 
iiiotivo\ '1 a S,  ! A I I I .  s i . [ \ . ,  ~ 1 1 .  I 111, 1:íiii. X I . ~ I I ,  W II .  130 :irriI):i :L la i ~ ~ ~ i i i i r ( I : i ;  1;í ii. S I . \ . I I I ,  ,(l). 1 2 :  fiI;i 11t.I iiie(11i1 \. 
11l:i I I ~ ~ ( , I - I I I ~ .  !<\ t : ,  ti-1-5 h ( , l ~ ~ i l t ~ ~ r ; t s  so11 ( 1 ~  l;i t r : i ~ ~ \ i c i ; ~ i  (;ol:i>(c( :I I I - I ~ I ,  ( , S  ( l v t  i r ,  : 1 ~ ~ 1 i ) x ~ 1 1 1 ; 1 ~ l i 1 1 1 i ~ 1 1 t c  ilc,l ,j,=,o ;il .j(:o. 
05. I < .  J O I ; I : I ~ ~ ) Y ,  ('('~(111iii/ii~ I i ~ ~ ~ I . \ / ( ~ / l i t ~ i i ~ i ~ ~  / I I Y I / / ~ , I '  2 ( / i ' ( '~~r  , ~ x I ~ I ~ ( ~ , , I I ~ ~ I ' ,  (11  / ? I , ~ , I ~ I ,  . l ~ ~ / i ~ ' ~ ~ / ~ ~ ~ i i / i / i ~  111, / ' l . \ / ,  V I I ,  
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1. J. J l l I . I , J '  
tactos iiicditerr:íiicos. (lehciiios tciicr cii 
cuci.iit;i riqucllo qiic cii e1 cst;ido actual tlc 
1;i iiivestigacibii prcseiitc uiin croiiolol;lí;i 
iiiAS ;iIt;i, cs decir, los tlociiiiiciitos re1:icio- 
iiahlcs coi1 el riiuii(1o seriiítico. 1 )cbsl)iií.s sc- 
iinl:ircriios nlguiios dociiiiiciitos de :iiiil>ieiitc 
ctrusco. Conio pruc1);i dc iiii;i  c.oiiil)ciictr;i- 
cií)ii real de los coiit;~ctos coiiierci:ilcs cii el 
R~ícditcrr:íiico occidciit:il - :il):irte de los pc- 
ríodos cl? crisis - J. de la ctiii:i (le los coiiicr- 
ciriiitcs, evocarenios t;iriihií.ii ciertos coiit:ic- 
tos eiitrc cl iiiuiido griego J. el iiiuiitlo dc 
los sciilit;is de O~cic le i i t~~ .  I~i~i;ll ix:~i-~~~i~o?;s 
suhrnyniido la iiiiliort;iiiei:i (le los coiit;ictos 
1itor;ilcs cntre cl 1,aiig~icdoc 1:i cost:i oritii- 
tal dc la 1'eiiíiisul:i Ih6ric:i. 
Cuaiido se cita ;i los ii;ivcg:iiitcs y co- 
riicrcinntcs scitiitns cii c.1 ;\lc<litcrrAiico occi- 
deiitsl, dada In gran ;iiitigiicd:id dc lugares 
coiiio Kor;i, Sulcis, 'l'linrros, iios iiicliiiaiiios 
n ~)ciisar c;isi cii 1)ririic.r lugar cii Ccr(lcii:i.';" 
Idas iiivestig:icioiics :ictiv;iiiiciitc dc~s:irroll:i- 
das cii esta isla7" periiiiteii :il)reci;ir ttd;i 1;i 
iiii~~ortaiici:i del período ~)rcc;irt:igiiiCs, coiiio 
~)udiriios coiiiproh:ir cii i i i i  vi;ijc de cstiidio 
allí efectuado cii iohli. Siii ;iciidir ;i :iqiicllos 
, , 
docuiiiciitos cu~. ; i  croiiologí;i 1i:i siifrido di- 
I:ig. 5. - .[;irr;i con pico ~>cllizc;~tlo y ;LS;L 11ífitl;i. J1iisc.o 
<Ic Rlot\,i.. (I;otot<.c;~ tlc 1;i Siiperiiitc~iitlc~ic~:~ <le I>aIcrnlo. f ~ r ~ 1 1 ~ i : l s  al)rcci:lcií)ll :I I I I ~ I I U ~ O  ~miisidc- 
. . 
1;otojir;ifí;r cc~tlitl:i por c.1 Siip<-riritciitl<mtc 1.. ' f i iw).  r:ihlcs, cjeiiil~10 ];i I)ic.dr;i iiisci-it~i (lc. 
Xor:i," es preciso i i i~ l ic - : i i -  que el 11i:itcriaI 
tulo (iCIiisco dc I,iiinrcs),"' :idctii;ís de cii recogido cii esc:iv;icioiics se rciiioiit:i, por 
C:istclloiics de Cc;il (J:i6ii) ."" lo iiie~ios, :11 siglo \.II:: e11 Kor;i, 1 0 1 -  cb,jciii- 
Si de cstc trasfoiido itidocurol:co priii- plo, y quc eii otr:is p:irtcbs ciertos dociiiiicii- 
cip:iliiiciitc iiord-it:ílico ~);is;iriios :i los coii- tos ~)ucdcii sci- iii:ís ;iiitiKiios, c.sI)eci;iliiic~iitc 
0 7 .  1:ii ehtc III#;L~ I;L (11'cor:~ciOii c ) i t ; ~ i ~ ~ ~ ; l < l ; ~  i > ~  C~II I ) I<; I  io l ;~ ,  0 I~icli 1 1  1 1  I I  V I  < o11 I I I I ; I  ( I ~ . ( i i i  r~ 
cií~ii piritatla; otras tlccoracionrs, a<lcniás (le la dccoraciCn cn t-strclla, rxistrn cii C;i~tiiio, I,or (.jcriil>io I;is ~,airiict;i.. 
04. Iin esta nccr¿>polis se t ra ta  <le una decoracií~n tlc iin t ipo ~lcriva<lo q u ~ ,  1.11 vcz t l t s  stsr (. t i  liii<*i~o, rii 
rc-licvc: .2. IIIANCO FHI~.IJIIIRO, ~ ' ( I Y Y O S  (¡e r~riimica ibr'virn ctndalzr~a, en Orrlnttl(c, 14-1 j,  10o.1, fig. 7. 
o .  Esta obscrvaci6n iici s r  aplica a las fcclias tra(liciona1cs coriio las (lt. la fiiri(lai.ií~n tl(. (;:rtl~.s 1) (11, IItic;i, 
sino n (lociinirntns rccogi~los. 
70. Una preciosa y reciente visión tlc conjunto sc rnciirritra cii S ~ n ~ . i . i ~ o  ~ I O S ( . A T I ,  1.~1 ~ I ~ ) I E I Y I I : I O P I ~  
ftrniria r Fuxira I w Snvd~gna. en Atli della Arcaclemia Nnzionale clri L I N ~ P I ,  i l l~n iov i~ .  (.lnss~ o', .<t.rr.,,:e ,,1,1r(r11 
stovirkr e ftlologirhc, serie viir, vol. xrr ( 3 ) ,  i00f1, pbgs  2155-2.50, niapa. V6asr taniI)ii.ii dlot1lt7 S i ~ n i ,  r, i r .  111, I O ~ . , ,  
1005, rof10 y SS. : infornies prcliiiiinares dc la Jlisión Arqiicolí~gicn tlr la Uiiivcrsidad t l ~  I<onia y tlt. 1;i Sii~,c~riiit~.ii- 
tlcsncia tlc las Antigüc(lx(lcs (Ir Cagliari; y <;. 1'1rscr1, .Snrdr~na I>u,ttrn, C'agliari, i<)fi i .  
7 1 .  l¿IiysCarpentcr la fcclia cii r l  siglo vil, prro ~ciirralri irntc sc fcclia - (*sp(-cial~ii<'ntc S. >l~hi,;iti -
cn ( a 1  .;iglo ix.  
7:. .\Ios<.:\rr, [.ir prnc~1unzrr~)ir f t~iricr c. pirnircr iti .Sczrrlr>g)tn, citaclo, 11;ig. 277: ~.(sr;ínli<,:i ~,rnto~oriiiti;i v i-i111i;i. 
cii el /ofilii./ de Sulcis (S:iri :liitíoco) y eii 
el de '1'li;irros. 
F;ritre el 1ii:iterinl nrqucolí)gico arcaico 
(le tipo sciiiítico procederite (le las escava- 
cioiies y dcsciihriiiiiciitos en Ccrdcña riieri- 
rioiinl, 1i:iy iiiia cntcgorí;i de ccrAiiiica rnuy 
iii i~~ortniite,  iio sOlo eii sí riiisnia -po r  el 
~)npel tie ((fósiln 4tiiic.o que se le puede atri- 
1)iiir cuarido se trata (le1 período arcaico -, 
siiio t;iiiil)i4ii porque en la Peiiíiisu1;i Thbrica 
cst;i cerAiiiica 1i;i gozado de LIII favor cscep- 
ciorinl : se tr;it;i dv una ccriíriiica de ciigohe 
rojo - el «h;iriiiz rojon de iiuestros colegas 
c ~ s ~ ~ ; ~ ñ o l c s . ~ V , o s  vasos e11 que la su!~erficic 
cstcrior cst5 rcciihicrt:i por cstc eiigobc rojo 
cst:íii ~)rcsciites cii los y;iciiiiieritos arcaicos 
scriiíticos del Mc(litcrriíiieo, por ejcriiplo eii 
Llotyí., eii C:irt:igo, eii la costa argelina, 
In isla R:icligoiiii, en Marruecos, cii Mo- 
gador (nivel TI'). 111. Cul i ca~ i ,~"  cuaildo liizo 
;ilusií,ii, cii 1961, :i la ccrAriiicn tlc crigobe 
rojo de C;irt;igo,  uso <le relieve tres vasos 
entre los c.ii;ilcs lirihía ~1ii;i jarra con pico pe- 
1lizc:ido de uii tipo prcsciite eii 1Iotj.í. (figu- 
ra 5 ) , ' :  j. que p r ( ~ e d e  de uiin tiiiiih;i (1c. 1;i 
iiecrí)polis de Juiioii.:" 
Esta  jarra coii pico para verter (tipo 
Ciiitss 1.50) tieiie 1)or otra 11:irtc iiiia v;i- 
ri;iiitc coi1 el vientre iiiiís aplast:ido, :is;i hí- 
fid;i7' y con iiiia foriiia geiier;il aiigiilosa 
revestida por entero de eiigohe rojo. Ahora 
hieii, nos encoritrariios que cii 1;i «iiiisriia 
tuniha» cartagirics;i se liallaii las dos va- 
riantes de jarra con uii fiolr - I lc i~ic?l r -  
rictqc. j16,:'l~t - rc1;icioiiable coii la hlnck-011- 
r c ~ i  T[VIY(> de Cliiprc, de un tipo prí)xiii~o 
:i1 c.jeiiil)lar 1i:illndo eii A r i l p u r i : ~ ~ , ' ~  pero 
:iparciiteiiiciitc iiiiís tardío que cste íiltiiiio 
qjcriil)l;ir y 1115s tardío tariibibii que 1;i ver- 
dadera cerAmic;i I)lrick-oi~-rt~n.;" T,os vasos 
de este tipo son iiiuy raros, ;il menos por 
lo que sabemos, eii cl hlcditerrAiico wcideii- 
tal.R"n caiiihio, 1:i categoría con simple 
engobc rojo, que recubre 1;i totalidad o s6l0 
una parte de la superficie estcrior de u11 
~ i s o ,  se difuiidií, no s6lo eii los territorios 
7.<. T ' . s~i~ct~sar io  destacar la rxistcncia dc miiclios tipos de engobe rojo, especialmcntc rn la P(~nínsiila 
Tb<<rica. (lon(lr rn  iin mismo liigar el color v calidad del engobe pueden variar. E. Cuadrado, en 1953, (listingiifa 
s6lo rn  la T't*tiín.;iila 11)i.rica sirte variantrs (le rojo, desde el roio violáceo hasta el rojo claro. 
74. \V. C i i r . r c ~ ~ ,  .4sperts of Phoenicinn settlenirnl i n  the Ií'est ~ fed i ferrancnn,  .4hr-h'ohrain T .  rqgo-1060, 
T.ry(lr, rohr. p;Eg. 30. 
75. VCasc la fig. 5 (le este trabaio, amablrmcntc facilitada por el sriior Siipcrinten<lcntc tlr Talernio, 
tloii V. 'riisa. Calw (lrstacar r l  asa 1)íficla. 
76. VCasr T > K L A T T R E .  Bitllelin Arrhr'oloqiqtce dii ComilE, 1 ~ 0 7 ,  pág. 446,  fig. 16, 8 v 10. En  cste artíciilo 
1.1 niitor sciialn ciiatro vasos (Ic cngol>r rojo que iban de dos en (los y que furron recoaidos en (los srpi~lturas. 
Piic<lc vcrsc iin:l 1)iirtin ili1straci61i dr l  vaso cn CINTAS, Manwel d'ArrhPolofir fizcniq~ir, citado, Idm. s x ~ v .  r l r ,  
(corregir In nota 5qs. pAg. 435 drl  texto, nota 595). DELATTRE. en 1007, escribla qiir rsos vasos eran iilas iinicas 
riiiirstras, qiie conocía d r  rsc p5nero. T,a lista podría scr ampliada de manera considrrable, como iina simplr 
visita a los h'liisros dc Cartago v (le Túnez (Bardo, Reservas) permite apreciar, asi conio el clcspojr tlcl nttllctin 
.4rrhEolo~iqice (iii Cornil4 v los Combfrs  Rrndus de I'Acad4mie des Inscrifitions rt Bellrs I.rttres. Seiialciiicis. rn t r r  
otro.;, los Corrtfitrs Ren(itts refrrentes a las iircrópolis de DouimEs y de Jiinon; por rjcmplo, en e1 l f ~ < l f e t i n  
ArrhLolo~iqi<e di1 Cori t i t~~.  1 ~ 2 2 ,  Iám. cxxrrr; rn  los Comptes Rendles de 1'Acadl:mie des Insrrifitions et I?rllrs 
T-eltres, rozr. pág. 07. En  Cartago Iiay en el Museo Nacional, una gran lámpara con dos nivrlrs (Ir acritc, 
con sil platillo (11.' iriv. 2 1.11.2 para los dos recipientes), así como una ánfora con (lecoracii>n azul de oripcn 
t.gipcio: rsos vasos formaban contexto en los limites de la necrbpolis de Junon: soti los vasos riirncionados 
cri los Cornptc.9 Ren(71cs de l'Acad6mie dcs Tn.srril>tions et n ~ l l r s  I.ettres, 1921: la  lámpara estA rrciibicrta por 
iin rngobe rojo bien unifornie. 
77. DI~LATTRE,  Btilletin ArcliEolo~iqlce dri ComitE. citado, pág. 446, fig. 11. \'Case stcfircc riotn 76. 
78. A.  G A R C ~ A  Y DEL LID^. Hisfinnia Graera. T3arcclona. 1 ~ 4 8 ,  Iáni. ~ x v .  13. 
79. (:ITI.ICAX, rlsfierls o! Phoertician .srttlement i n  the 1Z'est Mediterranean, citado, pAg. 39, cmplrii conio 
;irpiiriirnto la aiiscnci:i casi absoliita (le cstc tipo de cerámica en el Mediterránro occidental para escribir: a l 1 1  
pcríotlo d r  sil c.;plcn(lor parece habrr tcrniina(1o cuando Cartago fue fundada y definitivamente acabaclo ciianclo 
los a r i c ~ o s  fiiiitlaroii siis priiiieras coloiiias r n  Sicilia, piics ningiina de las cerámicas citaclas por Gjrrstacl conio 
~ ~ o c e ( l c n t c s  (le Sici1i;i (y ta11ibií.n dc Ccr<lciía) es (lc licclio cliipriota*. W. Culican 1)rrcisa (pág. 38) qm. csta cvrA- 
mica cbstaba pnsacla tlc iiiocla con ccrtczn Iiacia el 730 cii I'alestina. 
S o .  T'II rc,hr, \V. Ciilican no conocfa mAs que los dos rjcniplares qiie aca1)aiiios <le rn(\ncion:ir. 
t~~cc~ i~c i~ t : i ( l o s  1 ) o i -  el ~ ~ o i i i e i . c ~ i o  e ~ l i i ~ ~ i - o - t c ~ i i c ~ i ~  
c i i  Occi<lciitc, 5 i i i c 1  qiic tiic i i i i i t ; i t l o  d c s t l c  
el siglo 1.1 al 1 1 1  e11 l;i I ' r i i í i ~ s i ~ l ; ~  I l ) c r i c * : t . h l  
1,:i .ser-ic ;irc:iic;i c5t:í 1 ) i r i i  r c l ~ r c - c i i t ; i ( l i i  c i i  
Cci-dcfi;i, t ; i i i t o  c i i  10s c s t ; i l ) l c ~ ~ i i i i i c i ~ t ~ ~ s  c05- 
S i t i o  o o  o o S l i  c i i  
Cci-dcfi;i iiiicstt-os colcg;is c i i i l ~ l c ; i i i  c o r i - i c i i -  
t c r i i c i i t c  l ; i  csl~rcsií~ii  c c c i i g o 1 ) c  rojo t i l ~ c i  SiiI- 
c , i s ) ~  o e 1 1  los ~ ~ ; i e ~ i i i ~ i c i ~ t o s  (le III:IS : i l  i i i -  
tci-i~i-  t l c s ! ) i i c s  (le 1;i í 'puc;~ i i u r A X i ~ , ; ~ ,  c ~ o i i i o  
l l o i ~ t c  Sil-:ii '' I < I I  1;i I 1 ~ i i í i i ~ ~ i I : i  I l ; c r i c , ; i  
1:. Cii;i(Ii-:i(l~, qiic 11;1 c~~iis:igi-:ido csc~cleiites 
csti~clios :i cst;i e*ci-~i~iiic;i,"' ( l i s t i i ~ ~ ~ ~ c  (10s 
griilx's il)ci-ic*os - e1 t;ii-tcso-oi-icii!:~l, q i ! ~  
el 111;is ; i i i t i g i i o  (siglos 1.1 i i l  I \ . ) ,  !. el i1)cro- 
t;ii-tcsico ( ~ ) ~ o l ) : i l ~ l c i i i c i 1 t c  dvs<lc el ;iiitcs 
(le J .  C. 1i;ist;i coiiiiciizos (le1 5ijirlo I I I ) . "  
I < l  c ~ : l t : l l ~ l ~ o  ( l e  1 ; i s  for111:is (le e s t i 1  c ~ c r : ' l l l l i c ~ ; l ,  
cii lo q u e  se rclicrc :i 10s c j c i i i ~ ~ l : i r c s  ( l e  
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( , l  ( + t 1 1 ( 1 i o  ( l v  ( ' I . . \ I ) I < . \ I I I I ,  1.i1 I I , v ( ~ I I I ~ ( . ( ~  ~ ~ I ~ . I , / , , I I / I , ~  i i r  , ( / ~ I I I I I I .  / < o i ( ~ , j  1, \ I I  , ~ I I / / , / / I ,  : i , o < r i i / / ~ o ,  (.it;11111. 
s.l. C I . . \ I I I ¿  \ I ~ ~ ~ ,  r (l l ~ l ~ ; l l l l ~ ~ l  l l ~ ~ ~ l í ~ ~ l l ~ ~ l ~  (I,, I ~ ~ I I  111-  I Í I I I I I , ,  1, , l l  ~ ~ I I I / , I I ~ I  :, o C l l ; ~ ~ i , j ,  , l t ; ~ ~ ~ l l ,  11;í;, 3 f , - , l f , ,  
( i ; i l i i ~ ( ~ ~ i t ( ~  11;i:s. . l . ~ - . ~ i .  1:s i i t . ( . c . \ ; i r i o  r c s r ~ i r ~ l ; i r .  c ~ f ( . r c ~ i i t ( ~  ; I  < , Y ~ I I .  I I I I < .  I;i ( . ( . r ; i i i i i~ . ; i  r 11 j ; i  ~ ~ ~ i i i ; i l t : i ( l : i r  i I i ~ ~ ; ~ l ~ : i r c ( . c  i.11 
( ' ; L ~ ~ ; I x I I  , c l ~ ; t r i f i  cl 5 1 q l 1 ~  VI,) :  1 ' .  ( ' I s . I . \ s ,  ( ' ~ I I / ~ ~ / , / I / I ~ I I I  2 / ' i ' / / ~ í l i ~  ( l , ,  I ' ~ , I ~ ( I I / \ / O I I  ~ , , I / / I ( I : I I I ~ / \ I ~  I I I I  .11(1r01,  I 1 ; ~ r í s ,  1<1.5.1, 
1 1 ; í ~ .  S , < .  ~ . i i ; i ( I r o  (~r1111ol0,cico. 
S i .  ( ' I S T A \ ,  ( ' ~ ~ I I / ~ I / ~ / I / ; o I I  2 I ' I ' / / I , / I~  111, / ' ( , . I ~ ( I I I \ / O I /  ( / / J / / I I I c / I / < , I . \ ,  (111 . 11 i110 , ,  ( I ~ ; I ( I I , ,  I ; ~ I I I ~  \ . I  Y \ . I I ,  
so. ( .IS r . \ s ,  ~ ' ~ ~ l l / v l / / l l / f ~ l l /  ;/ / ' l ' / l l l / l ~  111, l ' l ~ . l p i l l l . \ l ~ l l l  ( (11 / / 1 ~ 1 ~ 1 1 1 : ~ / ~ ~ ~  i l f <  . i l ~ l l ~ ~ i  , ( i t ; l ( l < l ,  l ' i l l l  V i l ,  1 v 1 0 .  \ I l , l t O  
\, I I I ( > I I ~ . I I  I , I I I I  r r l w r ~ l ( , s  I , I I I I ~ I , ~ I I ~ ;  l;í111. V I I ,  1 2 :  I I ~ I I I I ( . ~ I O ( ,  11 i r i f11 r111( ,  I I C .  t i110 ( ' I I I ~ ; I ~  I 511, l;í111. Y I I ,  l .<  I I ~ , I I O (  I I O ( .  
1 / l .  I l l l  V I  1  : o l l o r l l l l  1  t i  1 / ;  l l l l  1 1 ,  5 y 1  o I i 1 1 1 ; 1 1  1  1 1 1 1  Y  1 1  1 1  l .  l , í l l  \ . l i s  1  
~ ~ 1 1 ~ ~ 1 1 1 ~ ~ ~ 1 ~ ~ 1  ~ l l i l l l ~ ~  (~ 111 ( 1 0 s  ( ~ ~ 1 ~ O l ~ ~ t ; l .  
37 .  ( , 1 s  1 - . \ s ,  ~ ' ~ ~ l l / l ~ l ~ ~ l l ~ ~ i ~ l l  2 l ' i ~ / l l i / l  í l i  l . , , \  p ~ l l / \ / o l /  i í l l / l l ~ l < / l l ~ ~ l ~ , ~  1111 . l / l l l ~ ~ i ,  i  l t # l l l l ~ ,  I:ii11 Y1 ( 1 ,  7 ,. s. ( , \ l t < .  
i  i ; i l i i l < ~ l l t < . )  
SS. l< l  t i \ ~ l l  I ~ l l - l ~ ~ l  c.5 t.1 111. 110. ( ~ j ( ~ l l l ~ l l < l r ( .  < l ( ,  I d  / ~ l t l l  i - ~ ~ l / - l l l /  ; l ' l l f , ,  1 ) l  0 1  l < l l  l i t ~ ~ .  (11. \ l l l ~ l l l l l ~ l - .  Y  (Ic ,  l:1 TI,,, 1 0  
l~ol is  1 I r  ~ l l l l l l l l  (,11 ( ' ~ l r t ; l ~ l l ,  1 l l r l l ~ ~ i l ~ l l ; l ~ l l l s  ; l l l t ~ ~ l l l l r l l l ~ ~ l l t ~ ~ .  l < ( > l l (  1 , t O  ;1 l;1 101-111;1 Y  ;1 l;1, 1  l l l l l ~ l ; l l - ; l ~ ~ l l l l l l ~ . ,  \l '~;l.l. , \ > >  \ 
J l  \ I < I \  ~ { I S I .  l i ~ ' l l l ' l : i l i A  , ( ' ~ I I / ~ / / , I I / I  1111i1 . \ / I I , / I , I  í/(,/1/1 I I I I I I ~ I J I I ( . I I / I ,  i / p r / o / < ~  ~/ , , I / , I  i  1 ~ ~ / 1 1 2  ~ I I I I I ~ ~ I ,  l<o111 ;1 ,  I , I O O ,  II.~: ,5(1 
Y  fi:. 4 q :  .¡7f'i~i//\/l ( ' l , p v l f \  / ~ l p P l / l l l ~ l ~ l ,  i r ,  2 ,  I i l l l .  X X \ ~ I l ,  $ .  
Y ~ I .  1 3 1 5 1 ,  l < l ' l l l ' ~ ~ \ l < : ~ ,  ( ' O I I / ~ I ~ ~ I I / I  ( / / , #  \ / I I / / I O  , / : , / / ~ I  O I I / ~ , , I I < ~ I I / , ~  , I ~ I I , , I , I  ( 1 ,  I / , I  I , ~ ~ / I ~ >  ~ I I I I I ,  ( 1 ,  t i t : ~ , I o ,  l ) , i x  I o 
Y  1 1 ~ .  i x :  . S I ~ ' P I / I \ / I  ( ' ~ , p r ~ t \  ~ ; 1 p 1 ~ 1 / 1 / 1 0 1 ~ ,  i v ,  2 ,  ti:. S X Y I I  O ,  
OO. I ~ I ~ I ,  l i ~ l I l ' l A l i ~ \ ,  ( . O I I / ~ I / , I I / I  (1110 . , / I I I / I ~ I  I / I , / / ~ I  i  O I I / ~ O I I I , I / / I .  , / p ~  I O / ~ I  , I I , / / ~ J  I / (  1 /12  ~ I O I I I  (1, ( I ~ ; I ( I I , ,  11 , i g .  50 
v 1 1 ~ .  l e: . ~ I ~ ~ I ~ ~ I ~ / I  ( ' 1 , p r 1 1 \  / ~ ' I ~ ~ I / / ~ I ~ I I I ,  I \ . ,  :, f i y .  X I  111 ,  o .  
0 1  I { i s 1 ,  l i ~ . l l l ' I / \ l i , \ ,  ( ' ~ ~ l l / r l / ~ / l / /  i l I /O  \ / l l í / / O  i / l , / / i l  l , l l l / p ~ ~ l / l ~ l 1 / ~ ~  , j p 1  10 / r l  (11 11,l 1  l , ~ l l / , ;  p1111/111, , l t : l l l ~ ~ ,  ] , , i<.  1,: 
\, f l ~ .  7 ( 1 ) :  . ~ l ~ ~ l ~ i l / \ / /  ( ' l ~ p l l l \  1 ~ ~ I ~ ~ / / / / I ~ I / ,  11.. 2 ,  i i < .  1  S I ,  7 .  5 ( ~ f i < l l ~ ~ l l i l l .  I i l  ~ l l ~ ~ \ i ~ l l i  I> l  (11. i..t;1 1 ~ 1 r l l l ; l  l l ~ i l l l l l ~ ~ l  t i 1  l , , l l  
1;1(1;15 1101- IC. C~i: i ( Ir : ic lo 1 1 : i c ~  i:ilt:i :i¡i:i(lir 
U I I ; ~ ,  ~ ) r c s ~ ~ ~ ~ t e  e11 I:i I:r;iiic*i;i ~ ~ ~ c d i t c r r ; í ~ i c ; ~ ,  
e11 V I  l i o s c l l 0 1 1 ,  ~ ) r o c c d c i i t c  (le 1:i i i c c r ó l : o l i s  
(le I ~ c l l c v i i c ,  c i i  C ; i i i e t ,  ccrc:i de  I'crl)iti;íii ,  
110 l e j o s  (le1 iii;ir.!" Se tr:it:i de 1111 V;ISO pe- 
c~uc.&) - 13 enl .  de ; i l t i i r ; i  - , (le foi ido rc- 
cloi i ( lo ,  c.011 ui i ; i  sol ; i  :is;i \.crtic.:il l i p i d a  n 1:i 
I ) . I I I Z ; I ,  c o i i  cxl~:il(l:i  coi i \~cs; i , ! ' : '  c:ircii:i i i i í c -  
i-ioi- !. i - c1)ordc  corto c s \ ~ ; i s : i d o ;  l:i super- 
. . 
Iicie e x t e r i o r  - excepto el f o i i d o  - cst5 re- 
~ . i i l ) i c r t a  1)or iiii  ciigo1,c ( ( r o j o  o s c u r o »  ( ( ' o d ( '  
I < . \ ~ o l t r i r . ~ ,  C ~ i l l c ~ i s - ' I i l o r :  s i  H 16) 
c o i i i l ~ ; i c t o ,  c c ~ i i s i s t e i i t c ,  q i i c  cii1,rc b i c i i  la su-  
l ) c r t i c i c ,  iiiii!. 11rill:iiitc !. c i i  ~ ~ c r f c c t o  c s t ; i d o  
(le c o i i s c r \ . ; i ~ ~ i í ) i i .  I < s t ; i s  1'1 t i i i i : is  c ; i r ; i c t e r í s t i -  
c ; i s  r e i i i c r t1 ; i i i  ciertos t 4 r r i i i i i o s  t o t i i ; i d o s  c i i  
c u e i i t : i  por IC. Cu;icIr:ido'~" 11:ir;i iii(Iivi(111:i- 
l i z ; i r  1;i cci.;íiiiic~:i coi1 ciigo1,c i -o jo  del grupo 
t ~ ~ r t c s o - o r i c i ~ t ; ~ I .  1,;i ior111:i g r o s c r ; i  del c j e i i i -  
1) l ; i r  r ~ s e l l o i i ~ ? ;  p;trcc.e iiic1ic:ir que  se trata 
(le i i i i ; ~  foriii:i c \ ~ o l u c i o i i ; i d : i  - ; o c c i d e i i -  
ti11 S - , 11c~i-o ni" s i i i t igu:~ (por lo i i i ~ i i o s  
c1cI > i ~ I ( i  1.1 I 1, ; I ( ~ C I I I : ~ S  (le c ic r1 ; i s  e ; i r ; i c t c r í s -  
tic,;is s i i j . ; i s ,  c ; ) r i io  I:i csl);iltl:i c o i i ~ ~ c s : i , ! ' \ l  
ioii(10 r c ( l o ~ i ( l o  c o ~ i i ~ ~ : \ r : i l ~ I c  ;il ( I v  u11 o l p c  
cliipriot:i!"' J. a l o s  de los cjciii1iI;ii-es dc 
1:i c.uciic:i i i i c d i t c r r : í i i e n  occ idc i i t : i I  : 1i; ic l i -  
goiiii ,!" J. del , \ l : i r ruecos  ;itl511ticO : 1 I o ~ ; i -  
~ I o r . ' ' ~  I1cro I IO  es sí110 este c j c i i i ~ ) l ; i r ,  s c g i i -  
r a i i i c i i t c  i i i i l ) o r t ; i d o ,  el que es iice.c.cs:irio 
i i ic i ic io: i : i r  e11 1:i 1:r;iiicin r i i c t l i t c r r5 i i c ; i  ; 
c ~ o i i v i c i i c  rce.ord:ir \.:isos (le tCc11ic;i 
J. !);ist;i t o t : i l ~ i i c i i t c  d i f c r c i i t c s ,  ; i u i i q i i c  de  
i o r i i i : ~  J. c i i g o h c  rojo ; i i i : í logos,  q i i r  v c i i i o s  
cii el I . : i i iguedoc ,  c i i  ,\i:iilli;ic (.\iiclc)"! '  c i i  
1;i i i c c r í i l ) o l i s  del ( : rnr id I?:issiii 1 ,  e s  (lecir, 
c i i  ui i ; i  c r o i i o i o g í : ~  del s i ~ l o  1.11 (6.50-6o11'.  
Se  tr ; i t ; i  de i i i i i t : ic ioi ics  s c g u r : i r i i c i i t c  i0rj:i- 
(las c i i  el I , : i i iguet loc,  i i i i i  t : i c io i i cs  q i i c ,  c o t i i o  
toda f o r i i i ; ~  ccr;íriiic:i l ~ l : i s ~ i i ; i d ; i  por los t l c d o s  
de ; i l f : i r c ros  e h ; í r l ~ ; i r o s ) ~ ,  1i:iri : i d q u i r i ( l o  pro- 
~ : o r c i o i i e s  ii!;i!.orcs que los protot i1111s ii i i i -  
tados. 
S i i i  que q u c r n r i i o s  c s t c i i < l c r i i ~ s  sol)rc c l  
o r i K e i i  o los oríl,rciics'"" de este c i i g o l ~ c  r o j o ,  
c r c c i i i o s  que, c i i  el c ; i so  e-oi is i ( lcr ; i t lo ,  es iicbcc- 
s ; i r i o  p c i i s n r  e i i  U I I  o r i g c i i  s i r o - l ' r i i i c i o  J. 
c1i i l ) r iot : i .  I:ii C l i i p r c  el c i i p ) l > c  r o j ~ )  c s i s t í : i  
c i i  1;i Icd; i t l  de I~roiiec (1, ; i tc  C!.priotc 1, 
1.5.50 1 4 0 0 ,  1,:itc C!.priotc 11 ,  1 4 0 0  :I 1200!. 
<.iig(j\>c' i o j o  ( , t i  (';it;iliiii;i. (.ii 1'll;istrt.t (1;ra:iiic rito 11. iiiv. 254.5 cn ('1 \liihro < 1 < ~  T!ll;istrrt) y tlr i i i i  t i 1 ~ 1  ;iii;il~;o cii 
I.;iii~iic~tloe. t.11 Jl;iilli;ic (.\iitlc3), coii riigo11<- roj izo (sr i ior i ta  0. 'l'affanrl). 
O .  .\ltiir;i, 1 .3  ciii.; tliiíiiictro (le l a  I)oc;i. 8.1 cin.; a l t i i ra  (Icl ;isa v<,rtic;il. j ciii. 'l'c,rr;icot;i i o i i  i i i i ( ; i  iiiiiy 
1 i i i ; i ,  .;iil>('rlicir 11riiiiitl;i. l<l vaso ~?rocc<lc. (Ic. iiii Iiallazgo dcl siglo sis, t r a s  1;il)orr.i ;iericol;i.; rst;i cri I ; is  i O I C  c(.iont S 
;ir(lii(*ol('~:ic;i.. (Ic.1 l l i~tc- l  1';iiiis (1'rrl)iii;in). Conscrva(lor, sciior (;. ( ' l ; i i is t r r~.  I<ii I;is ~iiisrii;is coltx.cioti<~s r  
t ~ i i ~ ~ i i ~ ~ i i t r ; i i i .  ; i t l<~iii ; l . ; .  o t ros  vasos <Ir 1;i riiistiia ~ , roccdrnc ia .  p r r o  n o  nic<litrrr;íii<os: algiirici-. tic t i (  t i  i i i i ; i  <I(,<.or;iciiii 
i i i t  i~ ;iiitc3s (Ic 1;i cocci0ii y p<~rtcaiirccii ; I  \ l ;~i l l iaci insc 1 ;  v í a s c  (;. CI .A~STKI(S ,  H~II.\.\I!¡(III pvo/ol~i.\toviqt~~, 1\11
( ' r , i . ( ( ~ .  .{:-.<.$. \7<~r;iiic~-Otoiio tlr 1000 ,  07,  figiiras, procr( l rncia:  ( 'anr t .  l losp ie r s ;  o t ros  t.iitr;iri e11 I;i c;itrgori;i 
io:-iii;il (I( , I  Jl;iilli;iciciis<~ 1 l .  \.i:rs<. I.oilis y ' I ' ~ i ; i : ~ s i i . i . ,  1.1. I'ucmirv ..Ifir (111 I;cv ¡nnyrcrtlorií~rz. c i t ; i<l i~,  1 1 .  11;ígh. i 72.1 7.3, 
<l.$. I A ) I . I S  y 'I.AI:I: .ANEI.,  / ,r  l ' r~~nl r t~v  1 J g ~  (11f Fí~u i í ~ n g ~ f r í / ( ~ r ~ ~ ~ ~ i ,  citatlo, T I ,  (Ii1)iijo (lc 1;i 11;iir;~ l . + ! ,  fila 
\iil",rior, centro.  c1;i ciirrita tlr riiotlo i r i iprrfrcto <Ic l a  fortiia r ra l .  (Ir I;L r s ra l t l a  rsp<~ci;iliii< iitt.. 
o.&. Ir. ( ' ~ . A I I I < A I I O .  1.11 (-~r( ínl i r (r  ot.r1(¡~n1(11 d r  ~ ~ l ~ r t v n i :  Rojo* !' SII  t ínrh~lo grn:.vííli(r~. cit;itlo, 11;iy. 4 2 .  
<)i. .\. J O I I I S .  .ilo~,n(lr~v. ( onrpto~v 1'11t:niiirn (/I( .Iloroc .4!1(rntiq11í~, 'Siiigcr. I O I . ~ .  f ig. 2.5. 
~ I O .  .%tw(11.\/1 C ' \ , ~ Y I I S  / i . rp r ( /~ t~on ,  iv ( 2 ) ,  f ig ,   si.^, 1.3, I'lcr~n tuhftí, 11. tt~(ivc, CIiiprv-;irc;iic;~ l .  TOO-I,O<>: \. 
('1s I .\s, ( ' ? I~I I I I I ( / I / (~  ~ I I I I ! ~ I I ~ ,  cit:i(Io, p;íg. 1 0 ,  ;i I;L ~ I c ~ r r c l i ; ~ ,  1,arnaka-l<ition. Seria ~ o s i l ~ l c  I ~ ~ I ; I I I I I C  ~ i t (s  ;iii;i~Iir ;i 511s 
< ;~ i ; i c t r r i~ t i c : i s  ;irc;iit.;is I;ii ;t<;ih v ( , r t i~ ; i l r s  (Ir i i r i  t i po  r s i s t r n t c  t n  l a s  storcp ~crrs (Ir I<1 \litia; vC;ih(k JOAS 111. I'I..\I. 
' I ' . \ Y I  orr, 7 ' h ( ,  ('i.prioi (rn(/ .4'1,vi(rn pr~ttcvi, Irr~r)i :ll .Iltncc, .4'!fvio, r n  Ivírq. x s i  ( 1 ) .  I O ~ O .  fig. 4 .  2 .  fori11;i ~)rc,scrit: 
c.11 l o \  iiivrI<,h l~riiiiitivoh (1);íg. 74); ;ilior;i I>irti. los iiivclrs priniitivos ix-vi i i  'on <Ir1 s i ~ l o  vi11 (~>; ig .  0 1 ) .  
~ ) 7 .  (;. \ ' ~ . I I . I . I < \ I ~ . I . ,  H ~ ~ ~ o ) I I I ( I I . \ s ~ I I ( . ~ ~ . \  (111.1. (:(.~P!¡cs p t o ~ i í ~ ~ ~ r s  d'Ouonlr, I ( ; ( I ~ ,  fig. 1 8 ,  70. 'l';iiiil)iCii r n  \lcr+;i 
\l~i(liiI<li ( I ig .  .j2, e( i i t r c~  i ~ ( l i ~ i ( ~ i ( I ; t ~ .  
~ I X .  J O I I I S ,  .l/ogc~(/or, ( ' O I I I ~ I O I Y  l J / ~ t ~ n ~ r ~ ( ~ n  (/id ,l/(~vt~(. . I t l ( t n l r q ~ ~ r ,  cit;icIo, fig. 2 2 ,  1). 
OO. 1 , o t . i ~  y '~..AI:I:ANKI., /,t. /'rrinit,~* : I ~ P  (¡I( 1;cu / ( ~ n g ~ ~ c ( / o r i c n ,  11, fig. 3 4 ,  t. I (20); t. 1 7  ( 2 1 ) .  fi:. 40, 
1. 0 8  (8) ;  l iq .  41, 41, y j.1. L'vr igii;iliii<.iitr 'I 'AI:VANI:I. ,  I)PIIX IOI?I/IPS ( le  rn?'a¡ií~r.\ (111 I 'uí~~riií~r ..Ice drc /.'r.~. i . l lnrll~ír(~, 
.Irrr/r,, cit;i(lo, t .  08 ,  lig. 1 7 ,  3 ;  fig. 1 0 ,  40  y 5 4 ,  t r r s  v;isos cori cngolx. rojo.  
o .  ICs tircrs;irio rccortlar I I I I< -  rii "1 iiivt'l IS (Ic Jrr ic< '~,  cii r l  riii>ri:o toiiiiciizo tlt, la  crr;iiiiic;i rii chtv 
Iiig;ir. so\)rc  foriii;is siiiil~l<*s tic- rstt ,  I)crio(lo ncolítico. ',iin c n g o l ~ c  rojo.  noriiialiiitntc I>riiiii(lo. st, ;iii;itlt* c ~ i i  rc.- 
< i i ( ~ i i c ~ i : i o  ( \ I I I . I . A K  l 3 ~ ~ 1 ~ n o \ v s ,  ll ' l~(ii IIIC(IPI t l~ t~ . i t~  . oní>.\?, S i i cva  \ 'ork, 1057, p i g .  l.=,<)). . \ ~ I ~ ~ I I I ; ~ S ,  l;i r1,(¡-7e'(1. \ / j~~~¡-t , , (11~(~ 
Iiitit;i t l t . 1  Iri11)irio Si i ( ,vo l)ii(lo ititrotliicirsc~ rii  Siri;r gracias  ;i l a  c s p a n s i i , ~ ~  Iiitit;i ( n  a<lii<sl país. 
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I'cro cii I1;ilcstiii;i, tliir;iiitc el I~roiice ;\iiti- 11;irtc.s 1101- iiiio o iiiAs filetes ~ i c ~ r o s . " ' ~  I<st;i 
;!ti(> T I  (coiiiiciizos de  1:i pritiicrn diii;istí:i cii 1)icroiiií;i 1iiic;il del)c rcl;icioiiarsc ioii iiii;i 
I<Kil)to), coiiio cti S i r ia  diir;iiite 1;i tiiisriin 1~icroiiií;i ;iii;ílog:i de  :iiiihiciitc siro-fciiicio 
(.poc:i, 1;i iiicjor ccr;íiiiic;i csta1)a rccu1)icrt:i ;itcstigu;id:l cii Ik is  S1i;iiiir;i y qiic cst:ih;i 
1)or uii ciigohc rojo hrufiido. T,n csisteiicin ; i í i i i  c.11 usn eii el siglo vr cii Cliil)rcs, cri las 
(le cstc ciigol)e c.11 1':ilcstiii;i cst5 tl'iiios- iirii;is de  1;)s sepultiirns tlc 1,;irii:ik:i- 
tr;id:i t;iiiihiCii cii hicgid(lo 11. (S5ci-j~;o) y I<itioii.'" "1 pr-esciici;i cii uii coiitcsto iiura- 
e11 hlcgid(lo 111, 1:críCdo que diir;i 1i;ist;i gic.o cii C'crdciirii" "11 el iii\,cl ;iiitcrior :i 
el h.jo. '1';itiil)ií.ii .;c. 1i:ill:i cii Sirin, eii Hnriin, las ~)riiiicr:is ccr5iiiic:is piritnd:is de  estilo 
1);ijo 1;i foriii:i clc. «~)uliclo ro jo»,  c.11 el ih6rico cii el T,evaiitc cspniiol eri Elchc, 
iiivc] E,"" iiivcl Fc.cli::clo cii el siglo \Tiir. iiidic:t qiic. iiiuy ~)rori to iiii;, ccr;íiiiic:i de 
.lderii;ís de  1;is cerUiiiicn'; de esta cntc- cstc tillo Ilcgh al Afc~t1itcrr;íiico occidciital. 
yo1-í;i dc.1 1lcclitcrr:írico occiclciital y tlc hfn- O t r a  1)ruch:i ;i ;idiicir dc  coiit:ictos clii- 
rriiecos qiic lieiiios recordado, 2 es iicccsnrio 111-o-feiiicios cti c.1 XIcditc.rrRiieo cx.cidc.iit:il 
iiicluir, cii 1;i dcscciidciicin lejana dc  los cxs 1;i l)rcsciici;i cii \.nrios 1iig;irc.s (1c ;iskoi csii 
c.jciiipl;ires oriciit;ilcs, ciertos vasos tlc tierra foriiin <lC 11:íj;iro ( l~ir~l-t iakoi) ,  ciitrc los qiic 
ca1;ir:i 1)iiit:idos (1c. color «rojo s a r i ~ r c i )  d e  el e.jciiiplar iii;ís iiitcrcs;iiitc ;ilior;i, 1)rohn- 
1t;ilin sc.l)tciitrioii;il, 1;i iiccról~olis d c  1:i Cer- hlctiiciitc sc:l el ;iskos-1):íj:iro del s;iiitiinrio 
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fr;iiiccs;i cnii ciigo1)c (le l i e i i i~~ t i t c s? '~ '  Cliilxo-gcctiii6tric';i TI : OSO-8r;o ;il)rositiin- 
1Tii:i pr5ctic.n dccorativ;i que calle rcln- d;iiiieiitc."" Eii  1111 cstiidio gciier:il sohrc 
c.ioii:ir coii este ciigohe rojo cotisiste cii dc- estos v:isos J. otros ;iskoi zooriior-fns cii el 
c.or;ir 1;i siil)crficie cs tcr ior  dc  ciertos vasos hTcdi1crr:íiic.o ncciclciit:il,"" wcurdniiios el' 
tlc c1iiiiciisioiic.s rc1:itiv;iiiieiitc grniidcs, coi1 \.nso-l);íj;iro (hil-(1-cls1;o.q) tlc 14;iilli;ic (.4iiclc), 
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i i i \ .cl 111 c o i i  i i i i  c o i i t c s t o  de c c r ; í i i i i c a  Atiea 
clc i i g i i r : i s  r o j ; i s . " "  C t r i i  iiii:i cr!iriologín de 
i i i i c s  dc  los siglos \ . i i  J. \ . i ,  1;i i i cc r6 l :o l i s  
clc. 1<;1cligoii11 e11 :\rgc1i:i1" 11;i ~ i r o ~ ~ o r c i o i i : i ( l o  
:i . ; i i i i isiiio tres ; i sko i -p ; í j ; i ro .  1;s preciso 
si ihr : i !~ir  q i i c  c s t h i i  r c c i i h i c r t o s  ror e1 crigo- 
1)c rojo i i i i i f o r i i i ~ ~  : i ~ ~ t c r i o r ~ i i c ~ i t c  t i c r i c i o i i n d o  
ti1 tr:itnr (le otras for i i i : i s .  I<l ;iskos 1i:i c o r i o -  
c i t l o  iiri;i c . s i s t c i i e~ i : i  proloi ignc1: i  que ,  coriio 
1i;iic. i i o t : i r  (;. \ v i i i l l c r i i o t , l l '  se I in  dchido :i 
s i l  ~ ) ; i l ) c l  1)rofil:íctic.o. 1\11 1;i I ' c i i í i i s u l n  I h t -  
rica, c i i  el sudeste, c i i  1;i S c r r c t ; i  (:\leo!,),"" 
J. c i i  el sur ,  c i i  C A c l i z , " '  c i i  S e v i l l : i i 1 ~ s p c -  
ci;iliiiciit:., el t ipo  t l c  c l c s c c i i t l c i i c i a  c l i i p r i o t l i  
~ ) : u c c c .  ; i cc rc : i r sc s  ;1 i i i i  t i l ~ i r  - el dc Scvill:i - 
quc. cs i t ; i l i o t ; i .  
] , o s  d o e u i i i c . i i t o s  q i i c  I i c t i i o s  t o r i i n t l o  c i i  
c o i i s i d e r : i c i ó i i  i i o  s o i i  los í i i i i c o s ,  i i n t u r n l -  
i i i c i i t c ,  q i i c  ; i t t  s t i g u : i i i  c o i i t ; i c t o s  c o i i  el 
i i i i i i i t l o  c1i i l ) r ic i t ; i .  I C i i t r c  los que p o d r í ; i i i  
c i t ; i r s c ,  i i i c i i c i o i i c i i i o s ,  clc. 6 ~ ~ ~ ~ * ; i  ; i i i t i g i i ; i , I;is 
i íh i i l : i s  :ico(l:itl:is del tipo l I ; i ~ i i ; i ~ l o  c i i  S ie , i l i ; i ,  
t í a  g o i i i i t o ~ ~  , l I i ' e11 I<sl);ifi;i ~ c l c  co i lo ) )  , c o i i i o  
1;is del dc~:í~sito de 1;i r í ; i  t l c  H i i c l \ . ; i l "  J. 
siis i t i i i t ; i c i o i i c s  dc, 1;i hIcsc.t;i  y los c j c i i i -  
1~l ; i rc .s  s i i i i i l ; i r c s  e i i  el oeste t l c  I:r;ii ici;i ,  c i i  
S o t r c - 1 ) : i i i i c  (1 '01-  c i i  \ ' i c i i i i c ,  c i i  \ ' c i i ; i t  
c i i  I;i C l i n r c i i t c  J. t:iiiihií.ii c i i  T, ; i i ig i ic t loc  c i i  
cl c I e ~ ) í ~ s i t c r  (le 1,:iii i inc. ' "  \\.. C i i l i c : ~ i i , ~ ~ "  
; \ I I I I ; I  h1;iri;i  I < i s i l " '  J. S. h 1 o s c ; i t i 1 "  I I ; I I I  
o f r c c i t l o ,  c i i  s i i s  c s t i i t l i o s  J..\ scf i : i l ; i ( los ,  c o i i -  
s idc r : i c io i i c . s  de iiiil :ort:ii ici:i  sol)rc ciertos 
d o c i i r i i c i i t o s  - ccr ; í i i i ic : is ,  i i i c ( l ; i l l o i i c s  c i r c i i -  
I:ir(:s clc  h l ;~ l : ign ,  I<;ic11goi111, l ' t i c * ; ~ ,  L ' ; i r t ; igo 
y C l i i l ) r c ,  por c i j c i i ip lo  -- o so1)rc ; i Igi i i i ; i  
c ; i r ; i c t c r í s t i c ; i  - n r q i i i t c c t i i r ; ~  fiii icr;ii . i ; i  c i i  
1 ' t i c ; i  --~, r c i i i o i i t : í i i d o s c  ;i  1;i f ; i s c  ; i r c~ ; i i c ; i  
c l i i p r o - f c i i i c i : ~  de los c o i i t : i c t o s  
I'cro p : i r c c c  qiic, t:iiiil)i4ii c.11 iiii;i CI,OC;I 
i i i i i c l i ~  rii:ís t ; i r d í ; i ,  i i o  se iiitcrriii i i~)ic.rc>ii los 
i l o .  I1rc*ci*iorii..; nriinl)lcnicntc ¡ncilitn(lns p o r  In sc.iiorita O. 'l'nffnnc-1, c f .  c.1 c~st i i t l~i )  r i i c r i (  I O ~ I : I < ~ I I  -ii In 
111it:r n n t c ~ i o r .  
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coiitactos eiitrc Cliiprc y la cuciica occideii- 
t ; i l  tlcl hlcditcrrLiieo, esistieiido la posihi- 
lid:id de sul)crvivcticias cii varios l~~g i i r e s  
\- In tr:iiisiiiisi6ii 110s coiitactos perif4ricos. 
I Iciiios cu;iiiiiii:itlo (los tipos de docu~iieiitos :
i i i i  tlociitiic.iito litico y uiio ccriíinico. Aiiibos 
~I~~~i i i i i c i i tos  ~)crteiicccii a la scguiida Edad 
(Ir1 I~licrro I;iiiguedociciise. Se trata, por 
i!ii:i 11;wtc, <le los 1)ustos piedra de Yaiiite- 
.\ii:ist:isici2' J. de S;iiiit-Cliaptes,'"" cii cl 
( iard (Ti* h) E s t ( ~ d > i i s t o s  presci~tari uii 
ti110 tlv c;isco Il:iriiado de «ciicroi), que puede 
co1111);1r:irsc on los cascos de piel de larga 
ciiiicr:~ de tilw cIiil)riot;i, tal coiiio Iian sido 
i.cl)ro(liicidos grAficniiietite sobre iiiarfil 
Ii:ist;i cii r.1 AIeditcrrlíiico occidental, eii cl 
hi i i -  tlv la I'eiiíiisula Il)6ricn (fig. ;-)."" Por 
otra l);irtc, iiiia I I U ~ I I : ~  J. rcciviite p~~h'icacií>ii 
tlc Y .  Solier J. H. T;':ilirc, sobre sus cscava- 
cioiics e11 I)c~,ri;ie de hícr,'"nniucstr:i nila 
ioriii:i tlc iiinriiiita de la que los lisototipos 
soii sil-o-~i:ilestiiios. Esta  fortiia que existía 
tc)tI:ivía cii 1):ilvstiii:i cii In scgurida Edad del 
FIivrro ~):ilc.stiii:i ,"~s dccir, eiitre el 9.10 y 
c.1 i;S6 cxii T-I;izor, que se eiicoiitral~a en 
C'Iiil)rc cii 1;i Coiil.sc í ~ i ~ r r , " ~  categoría de 
i.ci.hiiiica ciiy:i diirrici611 se exticiide sobre 
iiiios seis siglos (:ilirosiiiiadan~ciite desde 
V I  1050 ;i1 :,?*S), cstA ;itcstiguada anterior- 
iiiciitc cii r.1 iiortc dr. Sirizi, e11 Tias Sliariira. 
Ha sido publicada por C.1J.A. Scliaeffer 
entre la cerríiiiica del Ugarit Rr.cie~ite TI, es 
dccir, eii uii período que coiiiprendc 1;i sc- 
guiidn iiiitacl del siglo s v  y el pririicr tercio 
del XIV. '"  Cabe resaltar que cii el iiiisiilo 
Iiahitnt iliidois de Peyrinc dc Mes, se eii- 
cueiiti-;i iiii pequefin olpc coi] asa sohrecle- 
\ . ; i t ln , i2\~~ya ioriiia :ilarga:l:i, ovoide, debe 
rclacioiinrsc coi1 1;i de la jarra cliipriota de 
la I'lnirz 1T'liilr Tí ,zitizr.c, cliipro-nrc:iica 11 : 
600 al 475 aiitcs de J. C.,'" que recuerda 
:i su cong6iicr~ ;iiidaliiz cle 1;i tiiiii1)a 19 de 
In Guardia (J:I&II).'" 
, \ 1 iciic grnii tlificult;id rccoiioccai- qiií. 
docuriicritos soii 1115s cspecíficaiiieiitc clii- 
prietas y cii;ílcs so11 fr.iiicios, iio sí110 por 
uiia especie de  ((troiico ~oiiiíiiii) sc~iiiítico, 
siiio tarnhibii porque iiiia espccic (le Fiisií~ii 
cii los siglos \.ir ?: vi se 1ial)ía opcr;ido ciiti-c. 
las dos esfcrns de ci\,iliz:iciGti. So 1 i : i ~ .  quv 
i 2 2 .  1;. i < l c ~ l 1 1  r, I~ ' i r11 pr1111!11/ I I I ~ ~ / I ~ ? ~ ~ ~ I J I ~ ~ ~ ~ I I  l/r 111 7'(r//~!e d16 RIIGII~, (;al>, 1cj55, liíiil. sss, p;lrtc% b:ij:l llclc~ 11il. 
1 .  I I I : I I I I  lt'c(.~iril g~O~(:v(rI (/(,S ii(rs-~(IirJ.s, tnftir.7 rl htistrs de 1rr Gntilc toi~~rri?rr, 11." 7. 0 1 . 1 :  
1'. ~ \ c ; O l i S l ' l l \ l  , ] < < l ~ / l ~  cll/lr llf ' t ,  Oxfor(1, ilL+.I, 1)hgs. 7 y 165 y 1~111 .  5, 6; J!IXNOIT, I.'lll'~ pt'ftll¡ti/ ~ l l l ~ ! / ~ ~ i ~ l f ' ~ l l l l ! l ~ l l  
111. l n  tlirlll!c ~ I i i  IÍIiOitr. rit;itlo, Ih i i i .  rss i7cliiicrcla y pnrtc suprrior <lcrrcli;i: cf. iiiic~strn fig. h,  aiiinl~lciii~~rit~~ f; ci- 
Iil:tcl;~ por V I  st,iior- ('oii.;t,i-vntlor <Ir los hliistos <Ir Nimes, R I .  V. I~nssnllr. 
I L . ~ .  I < I . \ N ~ . o  I:I<I.:IJBIRO, O~irl~frrlir~ 11, citado, fig. 6 A, cn cste trabajo, fig. 7; tniiil1i611 cii ph* 1 4 ,  I ( . I ; I -  
cii~ii coii i i i i  tlociiiiit~~ito <lc i\iiiatlioritc, s rgü~~  1;. l ' o i i ~ s ~ ~ ,  Uer Otirttl trnd drr Jvtihgr~c~rhisrlrr l i l i ~ i \ t ,  11;í;. 5.3. 
1 -5. \'. SUI H..'< y I l .  l i ~ i ~ i i i i ,  I.'~ppr~l~ii~r ( /u  Moz(1in d Peyrinc de ATer, Rrrpport strr les fo1111l1,s 065, rii 
I ~ r i l l i ~ l i ~ r  </c 111 . Y r ~ l i l : l i :  ~>lr~~lo.s .\'c-ii,)~ti/iq~ic.s (Ir l'Ar~de. LXVI,  1966, fig. 4,  1, y trsto de In pig. I i 111. 1;i st'l);tr:it;i. 
l11i ; i  foi-iii;i ~~;irrcitl;~ >t. cticiic~iitra. cii C-1 I.cv;~iitc Español cn El Piiig (hlcoy) (S. Kordstrfiiii). 
I ro. I ¿ .  1%. I i .  r \nr i i<~~,  1 '11~  s1~1vy o t  pollrvy zn l'nlcsfine, rii A~itiqtrit?! ri?lrI .SIIV~,I?'OI, 11 2 -3 ,  1057, fig. 31 h .  
I '7. Sii'c~ilisl~ (:i'pvits l<wpc.tliliott, citnclo, rv (z), fig. LXXI ,  5. Obsfirvcsc en rst<% cjc~inplnr cl riiiplnzniiiic~~ito 
Y 110siri01i t l t s  1;~s ;i.;ns, rc~l;icion;il~lcs. I'or otra pnrtc, este tipo de marniita fiir iitiliza<ln, bajo cstn foriiin, cii el iiiiiiido 
I i t ~ l í . t i i t . e ~ :  1<. l<itic~ y R I .  ( 'AV.ALIICI<, A l e l ~ g ~ i ~ ~ i . ~ - I ~ i p r r r f l ,  11, T'iilcrnlo, 1965, 1;íiii. scrv ( 3  c: srp. lo': (10.; priiiiri-o.; 
t<,i-i.io.; tlc-1 sifilo iv) c itlciii. 1:~rii. 5 ,  a: scp. q 0 0 ,  siglo iv. 
I 2 8 .  ('. 1; .\. SCIIAI~I :FI~I~ ,  lJjinrilicn 11, Pnris, ~ q - i q ,  fig. 85, 2 y 7, lliiict cl I<citla. 
1 1 .  5oi.ii.ii y .l:~iri<ii, L ' o ~ ~ I ( / I [ I ~ I  dlb ~Iíoiili?~ ZC I'eyvinc (le ~Ilrr ..., cit;irlo, fig. 4 ,  S, y tc'ttli p ; í~ .  1 2 .  
i j n .  .S?acrli~lr Cj8pr.its Iixp?tlilior~, citnclo, iv (1). fig. 1 ~ ~ 1 1 ,  4 a. 
I , \ I .  I < i  \sc.i~ 1~i~i:i~ic~i~o. O~ir~tl~rl~n 11, cit:i<lo, p'q.  32,  fig. 5 2 .  5 .  
1 1  
~)í'sito tratar de csbuzar, :iiiiiqiic sea 110' 
ciiciiii:i, 1 ; ~  ii:ituralcz:i de los coiilactos pro- 
~~iatiiciitc I'ciiicios eii Occitleiitc. Siguieiido 
;I \V. Culic:iii, res:ilt:irciiios t:iii sólo quc 
iiiiiy rApidaiiiciitc - cii el íiltiiiio ciinrto dcl 
sislo V I I I  por lo iiiciios - la cci-áiuica fciii- 
ci;i (le Occideiitc torii0 car:ictcres que le eran 
l)rvpios y qiie cicrtos de tliclios c:irnctercs 
pnrcccii giinrdar rclncibii con In cci-hinicn 
piiit:ida :~rc:lica clc Sicili;l. Dc to(los iiicxlos 
cicrt:is foriii;is Sc.iiici;is coiiocic~i-oii iiiin ii1)i- 
ciiidnd iiot;il)lc. Citciiios, por cjciiil)lo, el 
lcquito ~)iriforiiic de til)o iciiicio ;ircaico 
(sii;los 1.1 1-VI) quv 1i:ly e11 C:irt:igo (1 )oiii- 
I I I ~ S )  ,ln' (Ciiit;is 11 .^ id), tiel que 1i;i sido 
ciicoiitr:ido i i i i  cjciiil)l;ir 1);ii-ccido cii iliinto- 
lia occit1ciit:il , cii 1;i iieci-ól)c~lis clc 1 'ii;iiií.':'" 
\. llll  lo tiiisiiio qiic cii Sicilin, cii (;cl:i,':" 
cjctiil)lnr- 11;rccido (Ciiitns 11." 7.5) e11 Aiinto- 
1ia Cciitr:iI, e11 1;i rcgi011 dc ITi-igi:~, cii 
(hi-dioii.'".' 
Coii 1;i ccr:íiiiicn ~)íiiiic;i ;ircnic;i - vaso 
clirriw'oii, iii:iriiiit:i de fotido rcdoiido y cori 
uii:i ;is;i, por cjciiil)lo - qiicda ti-;izado i i i i  
iiinp;L de difiisiíiii de ioriii;is de cci-:íiiiic:i, 
que si hicii foriiia ])ni-te d c ~  riit;is iii;irítiinns 
:iii;ílogas, tictic coii fi-cciiciici;~ i i i i  iiinyor 
iiíiiiicro tlc 1oc:ilizncioiics. 1'0s oti-;i pnrtc, 
coiiio coiiseciieiici:~ la iii:iyor rcgii1:iritlad 
de coiitnctos J. t;iinl>iCii por sil c:ir:íctcr for- 
z;ido, es dvcir, iinl)iicsto por la fiicrz;~, i i i i ; i  
iiiil)lniitaciOii de t i l~os ioriii:ilcs, csl)cc.ial- 
iiiciite cii 1:i Peiiíiisuln IhCi-icn, lin (1:ido uii 
;isl)cctn ~)íiiiico, dc I I I ~ ; ~  iiiniici.:i iii;ís o iiiciios 
[;¡y. S. - Itstcl;~, pr.ol~;~l)lriiiciitc fiiiici';tria, procc(lci1tc 
dc, l~l;Liix, C;ard, hluic,, (IiOtotccn (Ic los (lifusii, n i i i i  gi-riii iiíiiiicro de foriiias de 
Muscos ilc Niincs, cesi<íii dcl Corisc~rvn(lor h1.V. I,nssnllc). ccrAiiiicn 
Vninos :i citar dos cjciiil)loh : los tipos 
olvidar qiie los rvycs dc ICitioil craii de Ciiitas -11 :i 3.5 J. el tillo Ciiit:is 3.0. 
origcii fciiicio. AtlciiiAs, iio es iiucstro pro- 1,n forinn niitigiin Ciiitas 2 1  ~ 1 2 1 . 5  - 51iforn 
132. (:IxT.\s, Ci : rc i~ i i y~ t e  1'1tniq7ir, citado IAni. vr, 74. 
133. Iziiiir, hliisro tlc la antigua niczquitn. 
134. 1'. Oitsr, Gcln,  Srniii del 1900-190.5, r n  : I lo~~unlr l . ' t i  i l ~ ~ l i r l i i  I .~ i i r l , i ,  X V I I ,  1000 ,  rol. 070, fig. 503 (.o11 
rccnvío n J .  I ~ o i ~ i i r . k i r ,  ,411s Ionisrlren 2 1 .  I fc i l i~rhe11 N e k r o p ~ l c ? ~ .  T ril~zig, iiqqS, 1 ; i i~ i .  V I I ,  37.  
13% R .  S .  Y o r i ~ c ,  ~I l r t k i?~ : :  hislory 0 1  (;or~/ioir,  cii Avclicicologv, yol. 0 ( < ) ,  Otoño (Ic  1053, 11;iq. 105, fig. 1 1 :  
sc>piiltiira (Ir Iincin cl 550. 
csfcroide con cuello corto, esvasado, asas 
siiiií.tricas eii ~)osicií)ii vertical ~0hi.c la 
niitad superior del \.iiiitrc - lia tciiido una 
esisteiici;i ~~ ro lo i i~ : i da  cii e1 Mcdi tc r rheo  
occi(1ciit;il J. cii otras partes (Malta). La  
foriiin niitigu:i s i  eiicuciitra cri Sicilia, en 
híotyí., tisí conio en Cartago (sarituario de 
P ,  1 ; i i i i t ,  1;iiiit 1, siglo VII I ) .  Eii Ccrdcña, en 
Nor;i,'"" es15 fcc1iad:i cii cl siglo VI .  Su 
~)reseiici;~ eii Ihiz;ii" se  encuentra dciitro 
uii;i croiiolo~ía iio tardía. Tniitacioiics 1118s o 
riiciios hrist:irdas o poco alejadas del tipo 
1)riiiiitivo se enciieiitrnii cii la Francia me- 
tliterr:írica, en el Roscllí,ii, en Ruscino (Per- 
~)iñ;íti) cii la c;i!):i profiiiida aiiterior al 
siglo VI,'" en el T,nriguedoc, en el Aude, en 
1;i iiccrí,polis de T,;is P:idos,'" dciitro de  iiii 
período que es el Mailliaciense 1 (Cayla 1 
v Mouliii). De todas iiiaiicrns la forma deri- 
vada prcsciite cii esta iiecrópolis del Aude 
est8 m:ís cerca de la \w-iaiitc Cintas 1g8/1gg 
con amplia boca. E n  la Península Ihí-rica 
corioccnios las siguiciites iinitaciones : la de 
1;i necrópolis dc Castcllones dc Ccal (625-42'; 
nprosi~iiadaiiieiite),'~~ la de y la de 
la riecról~olis dc la Fo l i~c l l a .~"  Estos íilti- 
iiios ejeiiip1;iris tieiicii iiiia boca nienos ancha 
qiic las iriiitacioncs del siir de Francia. Esta  
foriiia Cintas 21 11215 fue dispers5iidose por 
el hlediterránco. H a  existido en l~ttcchero 
fiero (ejemplar procedciite de Roriia,'" del 
riiuseo de Istres (B. di1 Rli.). Coiioció una 
csistciicia proloiigada - ejciiil~lar de una se- 
1)~iltiir;i de hí:~lta con una croiiología cntrc 
los s i ~ l o s  IV y 111.'" 4,a segunda forma que 
Iieriios escogido como ejemplo es el ampho- 
i-iskos Cintas 329 (Taiiit TI, siglos VII y VI). 
Una iinitacióii se eiicueiitra cn Cataluíía en 
la necr6polis de Caii necli de Bnis,  en Agu- 
llana, cerca del Col1 de Ics Illes, e11 los Piri- 
i i e o s I 1 " ~ o n  una cronología que Pedro de  
Palo1 1i;i situado cntrc el 550 y el 500 (Agu- 
Il~liia 11 1) ."")ira que 17'. Scliiilc coiisidera 
iiirís alta - coiitemporrínea del Graiid Bas- 
sin 1 (siglo vrr, aprosimadarncnte). 
Adciiirís (le estas foriiias clc cer5riiica in- 
diqucnios dos docuinci~tos tardíos : una más- 
cara de terracota y iina estila de piedra. 
Ambos son testimonios dc cierta permanen- 
cia de contactos en la segund;i Edad del 
Hierro. T,n m5scara npotropaica procede de 
Italia septeiitrioiial ; lia sido recogida en la 
tumba 1188 de T'alle Trchha cii Sl)ina,147 
con una cronolo~ía dcl siglo r r r .  Corrcspondc 
a una de esas supcrviveiicins 1-cculiarcs dc 
las regiones perif6ricas cs coriil~:irnhle al 
136. CINTAS, CEramiq~tr  r ~ r n i q t t ~ ,  citado, pig.  129. 
137 .  V~vics Y Rscirr>rz~o, Esttrdios d r  arqlrrolofifa cartaginesa. L a  necrdpulis de  Ibiza .  Rla(lri(1. 1017, 
1:irii. XLII  ( l o ) ,  v nlusco ilv Tliiza, n.O roo. 
138. G. Cr.iiirs~~<irs. SlrntigrnpAir (Ir Rz~sc ino  (Chdteazi -Ro~rss i l lon) .  en É l t t d f s  Ro~t.ssillonnai,sr.~, I (2). 
iq51, 1i;Ig. 144, f i ~ .  6, n." r o q ~ .  
1 LOCJIS y TAFFANI~L,  1-'Agc dzc F r r  I ~ n ~ z c r d o c i e n ,  citado, 11, figs. 03 c. 98 a, 9q h. 
140. T ~ L A N C O  FRRIJRIHO. O ~ i e n l a l i a  T I ,  citado, figs. 48 y 40. 
141. A. RAMOS Fo~r)ui:s, V r s t i ~ i o s  cartaginesrs e n  la  A lcud ia  d e  Elrhr ,  en I Congvrso .Irqircoldgiro drl 
ilfcrrrlicros Esr>ai?ol, Trtircin, 19.57, Tcturin, 1954, Iirn. 11, 1, y p!xg. 305. 
142. 1). FI.I?TCIIISR VAI.I.S, L a  nrcrdflolis d e  la Solivella (Alcald  d e  Clizvert), Valencia, 1965, Iiím. X L ~ I ,  r  
11." inv. 394.5 
7.13. Dr .  11. Ilcaiicnire v iva  vore, en I O G ~  Otros ejemplares de esta forma se cncucntran cn Rtrurin, 
en csliccial los tlel illiisro dc Villa Giulia, n." 2371 (Falcrii), n . O  47462 (tuniha 426 Cervctri. finalrs <1(,1 .;iglo vr 
v comienzos tlcl v).  
1.14. Rrp(>rt  of tlle ~ u o r k i ~ l y  01 the . I f i ~ s e i ~ m  Depa t tmcn t  fov tlie jfecrv 1964,  1Arii. 3,  parte siiprrior 
izqiiicrda (procc(1c tlc Zcbbiig) y pAg. 5. V6nsc tambi6n en CINTAS. dfanzrr l  d ' .4rrh~ologie  p~&nzq f r r ,  cita(lo, 
pigs. 351-.36o, 352 fig. siipcrior, 354 fig. r .  Lapithos 1-LIV. 
'.+s. 1-ours y TAVFANEI., I.'Aye ( 1 1 6  FEY l ( ~ > z ~ ~ ~ t r d o c i r n ,  tado, 11, p5g. 231 y fiy. 184 ( 1 4  y rn  rspccial 15; 
i.stcb Hltinio vaso i>rc*scntn el filete ~iicdiano característico). 
r # G .  Pi<»i<o Dir I'.\r.or., Id(& nrcrdpolis hallstcíltica <¿E Agz*llana (Grvon( l ) ,  13arcclona, 19-78. 
I $7. 1<. l<r-ocii. 11'1~11itrrqit1~c citr I r i r  nrtrcqtir ihéro-pitniqltc ~l ( ' ro~r~irr t  Sl>in(r, cii Ar te  ont irn  e nioderna,  
1 ,  1 7 ,  I o O ? ,  fig. i r ,  ; l .  
cjciiil)l;ir ;iiitl;iliiz de  Jercz tlc l n  I:ro~itera."'~ 
IJii;i cstclri csciill)i(l;i eii ~) iedrn del Gard se 
ciiciic~itr;i cii el ;\liisco de Niiiics (fig. S),"'" 
I~rocedcii tc del l,ucli'n (le Plnux (Gnrd).ls" 
l<cprcsciit:i cii 1,:ijor-reli:vc, cii iiiin cspccie 
dc  iiciislic~s, iiii;i c:il)czri viril coi1 orejas (les- 
d c s p c ~ n d n s  dc t ipo  ~ ~ í i i i i c o  !. I~cii indo cle tipo 
~ r i n ~ l i i r s ,  sciiiítico. R s t ; ~  rcpr-cseiitnción rc- 
ciici-d:i iio s:110 :iqiiclln faiiiosn d e  13 cnhczn 
dcl s:iccrdntc snci-ificniido n l  iiifio (le Cnr- 
t ; i g ~ , ~ "  sirio t;iiiil)i(.ii otr;is rc~l~rcscii tncioiic~ 
:iiitrol~oiiiorfns del iniiiido sc~iiiítico cn e1 Rlc- 
t1itcrr:íiieo t~rici i tnl .~ '? 
Serí:i tciidciicioso iiiciicioiinr ci i trc cstos 
cjciiil)los dc coiit:ictos cn c1 Met1itcrr:írico 
s0lo los d c ~  oi-i!:cii sciiiítico. Coiitnctos ctrus- 
cos, focciiscs y r i i i s n l i o t ; ~ ~ ,  coiiio cs snhiclo, 
coiistitiiínii cii 1;i 41-ocn Iircrroiiinnn e1 tríp- 
t ico cii1tiir;il tlcl hlcc1itcrr;íric-o occidciií al ,  
iiii t r í~ i t i co  tlc coiiipcti(1oi-es ciitrc los qiic la 
i-iv:ilid;icl csfnlia s ie in1~rc  iii:ís o riieiios 1:)- 
tciitc, niiiiqiic el tiiiitido ctriiqco-sciiiitn y el 
iiiiiiido focc.iisc-iii;is;iliot;i cstiivicscri licnclns 
i i i . r i ~  (le lo cliic los i:críotlo,i dc liicliri :ih;crt,i 
1,ci-iiiitir-íaii siii:oiicr. Si la ciitciilc c t r i i~co-  
I)íiiiicn 110.; nij:ii-cc.c cnt1:i d í n  11-5s prohndn, 
cst:11):1 i i ir l i i i t l~~ vil 1:1s cnrl-ic~iícs co~i~crc inlcs  
niitcbs tlc toiii;ii- foriiin l ,nlítica y iiii1it:ir. 
Si c\i<;tí,i  1:) i~i~,;ilicln(l (1,:l r~~i i .<o i . / i i~ i i i  c t r ~ i s -  
co-p"iiico cl tlc los :;'i.ic:;'oh (le Oi~ci(lciitr 
- lri de los I)íiiiicos 1. 1ioiii;i 1i;i cliic~tlndo 
iiiscrita cii la 1iistori;i -- , rio cs iiiil,nsililc 
iiportar priicljns dc qiic el coiiicrcio cii cl 
;\íeditcrr,'iiivc, occic!eiit:il cstnl)n iiiiiclio iiic- 
110s cerradoiín de  10 qiic iiii;i 1);it;ill:i ii;i\-n! 
o iiiin ~ ~ o l i i l ~ i c . i í ~ i i  f;iii os:i 1-cfc~rciitc. n cict-tos 
c n l ~ n s  d e  1;i 1'c.iiíiisiil:i Il,(.ric:i, o 1;i funda- 
cióii (le i i i i ;~  ciiid;id, o cierto tttcl~'~ii (le nccro~, 
cii las C o l u i i i i i ; ~ ~  dc  T-TCrciiles ~)crriiitirí:iii 
sii1)orier. .C" 11;) escritor" qcliic 1i;ici:i c1 
;iño 650 J. ;i 1);ntir t l c ~  cstri fc(.lin, y - icgo .~  y
seiiiitss se !)nrticroii el coiiicrc.io (le1 hlctli- 
terrAiico, lo ci1:11 nl)lip'~ ; I  los t:~rtcsins 
;I cl:~tiicrcini- fiici-;i (le iiii iii:ii- c.11 el qiic iio 
linhía sitio 1);ir;i ellos J. ;i 1)iiscnr cii cl At -  
1:íritico «~ i i i e~rns i~  r itns ct->iiicrci:ilcs. Pci-o e1 
tlcpósito tic, 1;i i-í:i dc I-Tiiclv:~, cnii sil coii- 
iiiiito dc tlocii~iic~iitns «:itl:íiiticos~~, csl);itln\ 
tlc 1ciigii;i (le cni-pa cii csi~ccinl ,  j iio poiic 
c,icrtniiiciit,: cii cvidciici;~ lincin cl 750 
(11. A1iii;i:;'i-o) el 11:il)el ( 1 ~  iiiios fciiicio.\ 
- \.(.;iiisr 1:is fíI)iilris ;i~~otl;i(l:is (le1 (1cp'- 
sito - - c ~ i i  fiiri.t(. iiicstiz;iji, cliic tciiínii 1):ijo 
sus ojos cii cl iiiisiiio c;ii-g;iiiiciito iiii;i cs. 
pa(1:i dci.i\~ntla clcl tipo R1oiis;i-liixlicii~i ,lriri' 
dos csl~;id;ih tlcl t i110 liixscc c\~oliicinii:i- 
(lo,',;' 1)iiiit;is (le 1;111z;i~~" (le t i l m  11~11~~1-itAlico 
(I:stc), 1)0to11c,s cii 1)roiic.c (~ l1 t1 l (9r i1 i ' )~~~ d r  
píinica <Ir Elclir. 
140. N.'inv. 25061: cf. Iic. R.  (le cstc trnbnjo, aninl>lciiiciitc fncilit;itln 1""- t.1 s('i~oi- ('o~i~rrva<lor V. I.;i~s;illi~. 
r ío .  T. T4ruonu, I,tfov~ii~fiott (Ir In Cirrotfsrriblio~l, cn (;rr l l i r r ,  v i i i ,  iiijo, 11;í:'. I 10, fi;:. 7 .  
r g r .  Tiin.;.. 1Tiisro rlcl l3nrtlo: F. l3nnnr-c, Ln civilfA tli C~rr.lrr:.itit., ( ' ; i<li ; i i  i ,  i00 1 ,  I . í r i i .  10. 1.5 11t.1 I , ~ ; \ I  i 1 1  
srñnlnr c.1 par<~ci<lo <Ir la foriiia criieral dc I n  <..;t<,ln (cíispi<l<. piinnii<l:il, 1rnil;n~ vi111 1c~i.lio i11. 1105 vi.1 ti<tit(.s y 
liqrrnmcntr rc~liiititlirlo\ coii cici-tas cstclxs fiinc~raiins tlr 1x5; ii~~ci-i~lioli~ t;iitli;is 11i. (';ir t;ic(>. Vi,;i'-r ( ' .  ( ; I I - I \ J . . I :~  
P lck~n ,  Cnlnlo:.rrr rírr ATitc!r Al,~oiri, Notr7,rlir sirria (Co1lrrlicir1.s pio~iqrrr.s), t. r ,  ' l ' í i i i ( . i ,  5. l., ~ h í ~ .  112 c 1 1  71: 1. I r .  
I!iiii. xvr, r1, t.,. v t.11 In riiisiiin 1;liiiinn CI) 80 y Ch 80, trsto c.11 t .  r ,  ~';íg<. 0.3 y 0.5; <,\la\ ti-(,? ~~t.tt~las 'o11 t l i .  l i ~ i n l i , \  
tlrl sihlo r\r o romirn7ns (Ir1 111. 
rg' hliisro (Ir1 1,oiivrr. Cripta llnrcnjio, cs~~c.ci;ilriicrit~ 1;i\ <.st<.l;is (1i.1 cu!ii~iiil~i rori 1i;ii na 111 o< i . i l <  iit(.s 
tlc TTtn-rl-hmninitl. Vrr cn In firiiracihn fiinc.rarin (Ir Flniis una inlliirncin iiirol~cn 1 ) 1 0 c < ~ < l < i i t < ~  1<. 1'niioiii;i st.1 i;i 
no trnrr en riiriitn, no sólo c1 nsprcto grncral tlc In rstcln - nsl~rcto, tr~tiveiiiiiios c1111, t111<, 1ui<'clc' scr 1111 siriil)li, 
pri:\tamo a Ia l<nili<' mcditrrr8nr.n de In epoca-, sino tn~iibiéii, y ,:ri <'\l>cci;il, <1i1\ c;ii;ii 1t.i !\ti( ;l.; \ - i i \ l ; i l ~ i i c ~ ~ . t . i . .  
I n  tiara-ino(1iiis v Ins orcjas (lrspcjintlns. 
1 5 3 .  Cf. nilrstro trabajo T,r g~rnycIiL (It1 $ i i ~ f f t i l  cii , I I r~ t / i /~~v~~r~ i~~r  o rr,/~~ilt Ir ..., < i l ; i t l < ~  
15.1. T.rrr.rrr, 1-.z ri71illO dci  Snvdi dnl ttroltliro crll'rlir dri . Y ~ i r t r g l ~ i ,  c.itildo, ~ ) ; í f i .  ' $ 2 .  
1 . 5 5  I ! I ,~~ .~C.RO,  Defidsiln de Itz r in  t i2  ¡~ltei?,n, citatit~, 1; r .  311 (. \?l .  
156. AI.?IAC.RO, D!ho.sifo (le In v í d  (11. Ilitrlvn, cita(lo, Ii 1 .  ,yr (12).  
r 57.  :~T.\I.\c,Ro, Drpilsilo (Ir Iti fin d c  ITrrcl~~rr,  citnclo, II r ,  30 ( 3 " ~  $:'l. 
153. :!r.\l:\c.~n, Drpc(sifo de /n rín dr Tf r t c l i , ~ r ,  citntin 1' 1 ,  311 (15) 
i i i i  t i l ) t i  ccrc;iiio ;i los l i i . i ~ i r r ~ c ~ r r / i r l t ~ ~ . ~ ~ ~ ~  fa- 
1ir;is coi1 rc1)ortle ;ilzatlo - de las ~iccrO~,olis 
Ii;illstAttic;is,'"" e1 c1ol)le :iiiillo circular d c  
los c.:iiiil)oscle iii-ii;i~ occitlciit:ilesi" ycasnc;s 
CINC 1i;iccii tlirigir 1:i riiirnda 1i;ici;i la iiiisriin 
tlii-ccciíiii coiitiiiciit;il?'" Diclio de ot ra  11i:i- 
i i c , r ; i ,  ,si 10,s (tfciiiciosi~ clctc~~it ; i l~;i~i  el niovi- 
iiiiviito ci~iiicrcial iii5s allA clc las coliiniiias 
( 1 ~  I-T~rc~iilcs 1i:ici;i cl 750, por qi16 1n 
1ial)rí:iii nhaiit1oii:itlo 1i;icia e1 650 a los [:ir- 
t is ios 1):ir:i xii-:ir eii iiii círculo ccrrado ni?- 
(1itcrrAiic.o o 11:w;i coiitciitarsc c«ii las costas 
del 1l;irriic.co~ :itl:iiiti~m í140c;idor!? Crcc- 
iiios qiic « t : i~ - t c s ios~~  y feiiicios trabajaron (le 
:iciicrtlti ttitlo el tic,iiil:o, aiiiicjiic, cri uii iiio- 
iiiciitn d;itlo, los i i~ii tactos ?':irtc~os-Ccrtlch 
tcriiiiiiaroii.'" Coiitactns ;i lo 1:irgo tlc la 
cnst:i oriental (le 1;i Pciiíii~ii1;i Th6ricn ~7 
1iast:i el fntitlo tlcl C:olfo tlc T,cXii l a ~ i ~ i i c t l o -  
cic~iisc cii p!c.iio siglo rr - :ilcstiyiiaclo~ en 
c~spcci:il cii l r ; i i I l i : ~ c , .  C;i~.l:i TI -16' tici~tlcii 
;i l)rolxii- ciiic. iio 1i;il)í;i cscisihii ~t6tiiican real 
cs i i t r c -  (.1 :iiatc.ri:il fcno-píiiiico J. r1 iiiatcri:il 
)rol)i;iiiiciitc t1t;irt6siio» o «$iii--il)cric~>». 1'01- 
otr;i ~ ) :wt r ,  coiiin \ ~ ~ c i i i o s ,  iiii c:il~ot:ijc c;isi 
coiitiiiiio ;i 10 largo dcl 1itor;il del hIcditc- 
1-1-Aii(.o í~ccidciit;il,'" y ccii 1:is dos dircccio- 
iirs,"" tlio, rii c.1 sij:lo vr 1101- 10 iiiciios, cicrt:i 
iiiiit1;itl cii lo ciiltiiral a todos estos terri-  
torios l i toralis  \. :i las ~~ohlacioi ics  qiicl cii 
rllos \.iví:iii. QUC rn este c;ihotajc 1ircdoiiii- 
i i ; i l~ i  el clciiiciitn fciio-~)íiiiico iiti e'; dii.cii- 
tihlc. Qiic, por coiisiguiciilc - Iiacin el 540, 
a l ros in i ; i ( l ; i i i i~ '~~ tc  ,'" siciido la ociil);ici0ii 
píiiiica 1111 licclio r.oiisiiiiindo e11 el sur de 
1:i Pciiíiisiila Tl16ric;i J. cstantlo cl cstrcclio 
ccrrndo  par;^ los 6stos liiihiiscii i i i -  
tciita(1o apodcr;irsc, liacia el íiltiiiio tercio tlc.1 
siglo vr ,  con iiii;i c~liiiiiiiacihii del flctc ctriis- 
co-fciiicio, de los 111,y:irc.s clave qiic i),:rniitíaii 
tornar de iiiic.\.ci 1;i vicj;i riit;i t r r r c s t r c  trai ls-  
r~c~-sa l  entre (10s iii:irc~s,'" 11:irccc 1115s coii- 
firiii:i(lo cada dí:i. 
T,os niiteccsnrcs de los focciiscs ' 7  tlc los 
iiiasa1iot:is e11 las riitas 1- cii los lii(rarcl; 
clave (Ir1 iiicrcado di1 1iict:il en el \.:illr 
T 5 0 .  G. Vox \Ti;~ii,\r?.r, fJ111,rv l~lrrIrrv~i,-  Zi, , i  l,irrl<rln (T:nlcrr i i ) ,  rii ToIrv?~i~rIi drc R ~ i r ~ i ~ . e r l ~ - ~ ~ ~ i ~ i ~ r n i ~ i ~ r  11r1t 
%riilvnl+iir~ t e r r ~ m  Iifoinc, Frc!crhrift Sbvorkhofir ( 2 ) .  rr>;CI, ~ 5 ~ s .  ?S-T 20, rn csprci:il n:ív. 77. 
160. A T . \ ~ A G R ~ ,  nebdci to  d r  In r f n  d r  T1irrlí~n. citado, l? l .  ?r, (77). 
161. T T .  TIITNCI~ET, F v n ~ r i ~ r n t o ~  rlr rnsroc rlr Tlrrrlíw, cn Amfir tv ini .  svrr-sviri. ios5-g6. p;írs. 2: ! - ? ? S .  
roiiipni.nilos ron rl tino rrnlnttr T(ni11iiiltrlliir v l i l  S i > i t - I i ~ r ~ r h ~ ~ ~  (Ir 1T~~linrt y con los cascos (Ir l%~r-ni('i-rs t1':Zillv (Cnl- 
vntlnc) v t l v  Zrnintiroiirt (Oisc). E1 tipo dr TTiirlvn t-s r1 dcrivn(1o rnipol>rrcitln 111% los cnqcns villnnovicii~cs. 
f .  T . i r r  i i T .  T.rr riílilt? rlc; Srrrrli rllll i iroli l iro nli'rld d r i  xrr?'nrlii, citntln, l l ; ís .  31-21?. 
163. Yiir.;trns irivcstiynriont.q solii-r I n  rcr;iiiiien en rl AlrditrrrAnrn occitl(~ritnl rn rs1;i i'l~oc-n alio~:iii t.11 
favor (1(. r\tn Iiilii;tr.;i.;. 
i6{. \'(:a<(- Ti.ir.v, 1.0 fil~irlr- nnir?r/flif'r hi,epflniqirr 0 oir i ( ;! lc  / i l , rr  í?r Ti? . ~ l o ~ r ~ ~ ~ l i ? r ~ r ,  Rre.crrir  Tr~!vflir/l, 
cit:itlo. p,í=.;. Sí-Sq. 
16;. \Ti:nsc. 11i.í.; atlrlnntt. iin vaso tlpico tlr trnnsmisiiin, n pnrtir cit. I n  rrciiin t1(.1 T nn:iit,(lor y l i n (  i:i r! 
l ifni-nl  ihi<ririi, (Ir i i i in  forma (Ir ri.r;iiiiicn Icl vaso hitroncoci,iiiro). 
iídi. 1.n frrlin (11.1 5.10 - rs tlrcir. rl prríotlo inmrdintnmrntr postrrior n la lintnlln (Ir .Alnlin - toiiindn 
1.11 coii\itl(.i-ncií~n por 1.1 rii-ofrsor STIJART ~ I G G O T T ,  .dnrirnt Frrvopr, Chicn~o, iqri;, p:ig. Tr>3. Es sniiiíio qnt' cierto. 
:~iitor(~s (por t'i(.iii1>1o P innso~  l > r s o ~ ,  7'Itr Ihrv in~l .?  o f  S f in i?~  onrl lhcir vrifi l ions 7@illr thr Arcrngr ?rlor,irl, 111.lo) Iiati 
~wn~nllo tliii', nntrs (1(- los l3Arqiii(lns (s i~lo  r r r ) ,  plnznc fiirrtcs conio Srtrfilln y Tiigin no rstnlinn rn niniios (Ir lo.; 
rn rtn:iii(,si,s. 
167. E1 prol(.snr Stiinrt Picjiott iic.nc, In ninal>ilidnd tlc rrcordnrnos las piihlicncionrs tlr niitoit,\ iiirI('scs 
i111r consitlcrnri la vía trnnsvrrsnl T.nncii(~<loc-T.oirn .ltl5ntico como rxistcntr ha5tnntr nntrs drl sixlo y1 - ~1rol)n- 
l>lriiiciit<~ <lrstl<. r1 y,,olítico. \'i:nsr STI.ART P r c c o ~ . ~  ,N /o l i th iq~r r  Orr idrntol  r t  Clrolrolithiqirr r+r F ~ . n i ~ r r ,  t.11 T.':l i r -  
thvopnlr i~ic .  r,vrrr, I C , ; . ~ ,  p ; í ~  i ?  y S S .  (tlifiisiOn tlr los t v r r t i i ~ r t - I 1 i ~ . ~  y tr~nnrl-lrrps a partir tlrl ll(,(lit<~i-i-;iii(~o c i 
ilir,~(.ciíiii n 1;i. ('li:ii-c,iit(% v al Nornr.;tr). Es nrcrsnrio rrcorclar In riiisiiin dirrcci0n hrneral srgiii<ln por In tlifiihi;~ii 
ilr Iris i ,nrlrii i .~ trinii=iilnrcq drl final tlc In Edad drl nroncr (Cf. G.  C . ~ r . n n o ~  v A .  Sorr~or', I.rs vltrloivc triírirsrc- 
Ilrirri 11,. 10 l i ~ i  rlr 1'11 yr rlrr Rvoi17c rt lo votrfr rlr I'Anin d r  S n n t r s  h Xnuhonirr, en Rtrllrli?r d r  lo Snric!ltr Prr%ietnviqrrr 
Fríriifiticr. r q h i ,  p;íxs. ;93-5<)3). Otro' estii(1io.; 1 1 ~  niitorcs inclcscs: 31. Pr.xr.or, T.'.4yr (111 l?r.oir?r rii Fv ( l i~ r r ,  
~ i i  l.' l i i l l r v o b ~ i l ~ ~ i r ,  si \ , r i r ,  r q j S ,  p;í=s. .15i-50r2 y rii T,'.411llrvopolo~ir,  ~ 1 . 1 s .  io3(1, p;íjis. 35-.+S: C. 1:. C. 1 r~\viii;s. 
I < ( , 1 1 1 1  ic,ilrc rlllyr 10 I'(.jrj,jqrrln Ihr'virrr 1,  I I I F  Islnq I ~ v i l , í ~ i i ~ ~ n s  r o i ~  r r c p ~ r t o  n Fvrriirin zf  111 I<rrviil>ii C1.1it in1 1' . \ lrl l i l( ,-  
r.r,irtrti, (%ii 4 i n p i r r i n ~ .  siv, 1052, 1'11 r';l>(>cinl p;íg~. OS Y SS.,  T31-t)iicr fi i inl :  TI. T~I:N<.T<ICS, .rhr Avr l i r r r r~ l~ i :~~~  0 1  C I ~  ii7i'frll 
,riirl .\'( ; l l ~ ' ,  JT(~tliiicn. r t i j : ,  p:íy. 173 v v. f(.(~ii(.i.t'io clcl estaño). 
h:ijo del ROd:iiio, Sniiit-lilnise -lfin y m 
rsa riartc dcl litoral Iniigucdocicnsc que se 
cstieiidc lincia e1 oeste, por lo menos Iiasta 
1;i dcsciiihocx(1ur:i del HCrniilt, fueron los 
c t r ~ i ~ c o s , ~ ~ 5 n u i i q u e  eiitrc cl 1ii:itcrinl de al- 
~ i i i i o  dc  cstos Iiignrcs sc linii reco- 
nocer docuiiiciitos fciio-píiiiicos (especial- 
iiiciite 5nforns). 1111 prcdoiiiiiiio iictnnlentc 
ctriisco pnrccc 1ii:irc:ir todo esc litoral, auii- 
que iii;ís nl (wstc, e11 e1 ./\iide, cii los Pirineos 
Oriciitnlcs, niiii sieiitlo :iparciitc el t5ndem 
coiiicrcinl, l n  ~ ) r o ~ o r c i h i i  parezca 1ii:is n favor 
(le 10s fciio-l)íliiicos. Si toiii;iiiios cii cuenta 
cstos íiltitiios, iios iiicliiiniiins n lieiisnr me- 
iios cii iiitcrfci-ciicins, es decir ,  e11 iniporta- 
cioiics cnrnctcriz:itlns, que cii iiiflueiicias, 
(3 scn en iinitncioiies o cii el ninhicnte ge- 
iicrnl ."O 
Por co~isigiiictitc., ;i1 oeste del Ródnno, 
T. t;iinhién cti ciertos 1)uiitos dc la Peiiíiisula 
Tl~Cricn,l" ha  cs is t ido  uii coincrcio ctrusco 
activo cii 1n segiiiidn rnitncl del siglo VIT 
y tnrnhií.11 cii 1:i 1)riiiicr;i <Ir1 1 7 1 . ' ~ ~  D a r  una 
rcscñn cii foriii:~ dc cntAlogo d e  los documcn- 
tos rclncioiinhlcs cnii i i i t  crfcrcilcins c,truscns 
i i o  es I I U I ~ C ~  iiifriictiioso ; 1 7 '  cIcst:iqiiciiic~~ 
J. cs sigiiificntivo, I n  grnii r;ircz:i (le las iini- 
tncioncs, por lo iiiciios linstn nliora, como 
si el ~ ~ e r í o d o  (le nctivi(1:id intciisn liiihicsc 
sido rclntirnmentc corto J. iio liii1,icse pcr- 
iiiitido uii:i iiiscmiiinci6ii conipnrnhlc n 1n 
del niiihiciitc scinítico. T,n clifusi6ii del cnii- 
tliaros cii h i t r c h r r o  iir'i,n sol~i-c. ello 113 
iiisistido F. Villnrd - es In liriticili:il 1)istn 
:i scgiiir, jiiiito coi] 1:i d e  1:is :iníor;is ctriis- 
cns cada vez 1115s iiiiiiicros;is. Por  otra parte,  
los docuiiiciitos cii 11r-oiicc tlc1,cii tnnilii(.ii s < ~  
iiieiicionn(los, iiiiciitr;is niic cstiitlios coiiio 
c.1 de O. H, FrcY1'" o iiucvos 1i;ill:iz~o.; 
(cleniciito d r ~  :iriii:idiii-;i o (1c ociioclioc) eii- 
riquczcnii iiotnhleiiiciitc. cst:i r:iriia (le Ins 
iiitcrírrciicins ctriiscns. Rcícrciitc :i cllo, ';e- 
finleiiios el clciiiciito clciorati~,o l i i~~oforiirc,  
~ I C C ~ U C ~ ~ O  pone\- ncii i-ci)osn», ncnst:idn rc-  
cieiitciiiciitc~ riiili1ic:iclo imr C. C l : ~ i i s ( r ~ ~ s ' ~ ~  
qiic tieiie toda 1:i np,lriciici:i tlc cmriqtitiiir 
iiii;i (le lns dos <Iccor;icio~ic~s siiii4tric,ns (le I n  
1)oc;i dc iiii ocxrinclioc, if iiad:is ;i : i ~ ~ ~ l ~ o s  Indoi 
(Icl nrr;iiioiic siirxrior clcl n,<:i."" TT~.i.tl;idcrn- 
iiicxiitr, iitin 1 ~ ~ ~ x i i e i ~ ~ ~ ! t i i r ; ~ 7  ctil- iwn rii5s
TOS. 11. Tlnr.r.nxi>. 1.n s1vnti:vnphir tic .<t.- n ln isr ,  rn Coitiblr,r Rrn(7irs c7r ?'.'frnd'ririr r7rt T ~ I ~ I  vihliortc r f  
17rc Rr l l rs  Lrltvrc.  riirro-marzo tlc rqfÍ3. p i ~ s .  81 v SS.: fn . ,  C:livotiolopir d r  Snin l -  l?lnicr. rn Pvn7*rnrc I T i ~ l o r i r ~ r t r .  
rnrrn-marzo dr 106l .  pies. 7 v $5. 
~ 6 , ) .  Cf. rn 1-qnrcia1 J. P. ~ I o R R ~ . ,  Lr.r Pkor6rns r n  Orcirírn!:  Crvfi l t tdrc rt  hi'fiollr?crs, rn 1.0 Pnrnln rlr l  
Pnssnto, rvrir-cs. NAiiolrs. rq66, rn rsnrcial prigs. 3qS-3qq. T..tttrs (T .n! fnrn)  v l n  Rloii~<tl;<\rr~rss:in 
1 7 ' o l ~ ~ ~ i ~ r t t l ? )  son tlns Iiiqnrrs clavr drl Golfo ílc T,r<in. 
o Por otra partr, Iiacia finalrs del siclo vr la fisononiia andnlii7n sr liahfn nfirmndn ya, sc 1inl)ia intli- 
vidiializado. Prnsamos rn la crrimica con drcoración linrnl dc1 T.anciirdnr mr(1itrrr;ínro Y rn sil.; contrni)nr- 
titlas drl siir (Ir la Prninsiila lbf.rica. No se piic<lc nrgar rl pnrrntc*sro <Ir la rrr:ímirn pintada linrnl <1(% Cnvln 11. 
línilliac (:\iidr), con cirrto proto-iht'.rico andaluz. 
171. .A. G . A R ~ ~ A  u Rrir.r.rno, 1.ns velnrtonrs rnlvr 1.1 nvfr rfvirsrn 71 r l  I h r i o ,  rn .41.rhi7qn EcfiriNnl <Ir A r l r  1. 
:lrqirro?ofiin, 1031. pii~s. 118 v ss., rspccialmrntr p;igs. 128 v SS. 
172.' Trrr.r.y, 1.r ltrnrrh,: (711 tnc'tnl r n  hf4ditrrvnncfr orr idrntn l r  ..., citado, p : Í p .  ir;- lq .  
173. Vcasc. niirstro rstiidio J. J. JuLI .~ ,  N o t r  sltr l a  rtrvn1~7iqtlc Arircqtrr ( Ir  In  .ITotlc'diCrr, T?rcsnti. I l ~ ~ v n i r l t .  
( : t n r i e n n r  coIlrrt inn 7. Coitlotrinn),  rn R p ~ ~ t c e  d'fltttdes T . ~ C I I ) . E S .  t . 1 5 ,  Tnh? (r-.l!. p i ~ s .  2 ~ 7 - 2 5 0 ,  v rn coiahornci~~n 
con R .  3laiiirel, qiic ~cncrosamrnte nos lia abierto siis colrccionrs, J.  7.  11,r.r.u v R. l l ~ r r ~ ~ r r . ,  A'ottrlcottrc Ivoc- 
m r n l s  ( I r  rc'rnmiqrtr Btrusqtrr r n  pvo7irnnnre d r  la MonFdicIrc, Rrscntz. ITc'vnirlt /Colr .  R .  n f ~ ~ i ~ r r i ) ,  por anarrcrr. 
174. 0. 13. FREY, di6 rlen nrhodischrvix i?ronzrhnt?tlrn otrs I ~ n l l . r l n l l j i r f l h r r r ~ ,  rn .JTnrl,irrgrr T l ' i n r h r l + i ~ n ~ r i t -  
I 'rnqrointit. 1~63 ,  pfigs. 14-26, 
17.5 .  CI.ATJSTRES. R ~ I I S S ~ ~ I O M  1)rotoliistoriq1tr, citado, frontisnicio v figiira s~ipcrior <1<' v:'l~. 95 .  
176. Dccorarií~n plhtica qiir cabe rrlacionar con los motivos zoomorfos rn posicibn an:i!osa sobre los 
prototipos grirgos: R. T3an~r.o~ v J .  A. RLANCFTET, Cnfnlofiicr, drs  nvonrrs n111iqttr.s d r  In RihliolhEqirr h ' o f i o ~ ~ n l r .  
I'aris. i So.j, n." 1448: cf., también, h. ~ L A N C O  FRRIJEIRO, E1 I I ~ S O  de l ~ n l d r ~ n ~ ? i n s  ( D o n  Ren;lo,  nnr ln jor )  1' olros 
7inso.s de bvonre del ATediodfn rsi>niiol. rn Arrhizio Esfialiol de Arqtteolorla,  xxvr, r(j53, o_." scmrstrr, n." 84, p;i~s. 235 
v SS., espccialmentr fizc. 4 y 7 (citbcza femenina entre dos leorirs rchados): fn . ,  El aiirnr dr  i i t in f i tn i l~n d r  Cnrl ir lo.  
O v c t n ~ i n ,  19. rnrro-abril dc 1 ~ 6 5 ,  f i ~ .  3.3. ron una coinparnciíiii rn la figiira 32 con una cnbcza frnirniiia rntrc 
(los Ircines ccliados proc<dciite dc T'6ic.s. Otra liosihi!ida<l : tlrcoracihn <le ~cnltlrrti* clc tipo grirgo nrirntnliz:iiitr, 

( I I I . ( I >  Iiin;ii.c.s tic. i i ; i i i a , ' "  ~ ~ 1 , e c i ; i l i i i c i i t e  del I : o l o ~ i i ; i . ~ "  IlIl c~ jc . i i i~ ) l ; i i .  dr C:Iaiiiiiii sería 
I I O I - ~ ( ' ,  coi110 R I ; ~ ~ - i ; i l ~ o t t o , ~ ~ ~  o la Ccrtosa <le tic. 61)oc,;i r o ~ ~ ~ a i ~ a . ' ~ '  
l .  í .  - I ~ r ; i ~ i ~ i ~ i i t o  ( I c  torracntrr nt1oriind;i con  iinn decoracii,ii i.oo1i1~1~1.i. I ' s~~cct l ( .  tlc 1.1 I 's.~ii~ i ; i i i i i~lili~ir.íiic;i 
\ I i i . ; i ~ ~  I I C Nitiir%-:. (Fotoli,c;i dc los iiiii.;c~~.: tlc Niriic<, cc.;iGii tlcl (:r~ii.;crv;itlor \I.  \'. I.;~s.;;ill~~.) 
18.5. 1;. Al.\~;(.r,  .Slclr r r ippl  Iifs111(11i;, VI I  S/III / I  1<1?/1,\111;, V I ,  1032, ~ L ' I ~ s ,  I I .s., 1 , i t i i .  1,. 1 - 1  \, I ~ I I I .  V I ,  
I'CI O i11 c s t ~ .  c;iso ln l)n.;t. (.S ~inr ;~l t . l<~1>i1>í<l1~;1 .  
I 86. ( ' I I > I S I <  ( ' o s < ~ ' ~ t ! t r . ~ . ,  .<IIY 1r.y 11~'11~t~bol~ 3 .11(11 - 1 1 ~ 1 ~ ~ / / 0  I 1 (/,, / , I  (., i lo , ,~ ,  ~ , I I  . l / í~!~ ' r ;o~~.r ,  V I ,  I , 5 7 2 ,  l1,iY-. .! 5 I 
y 14.. fi:. 2 7 ,  c ipo  sobit '  i i i i ; ~  ht.~)iiltiira cii 3l;irzaliotto. 
i h ~ .  11. . \ I . \ I  \GI<O,  , I I ~ I I I I ~ ~ I Z  1lc 111 J ~ I I , ~ ~ I  I ? I I ; , ~ I ~ J , ~ , I ~ ,  1, I ' ~ ] ~ , . \ / O I ~ I I ~ ,  Al;t(lsitl, I ~ b o ,  l I X .  ~ , I I ,  111:~ I I ~ ( , I  I O I  
i ~ t l i ~ i i r c l ; ~ .  í ' f .  i;t11ibiC11, pni-n I:~r(-:i<~li (le1 1'11, 31. ZUI:I:.\, 1'lli\!ic11 I ' ~ ~ ~ ( I I I ~ I : , I I I I I I I  r , ~ ~ ~ I / o / ~ ~ ~ ~ I I I I I ,  1\11 . l l i ~ . ~ / 1 ~ 1  1/ 1'1~/1 I I I  i , ~  
I ' ~ I ~ ~ ~ I I I . I  ..., r ,  I>;'I=. -411: ii , il~l>o troricocoiiict-> i.011 ti,,t:i iiiii;iiinr ~)i ' t~i ' t~tl<,iitt ,  11<, Y ; I I I  I ; i ,~\ , i i i t i i  i i i  I ' ~ ~ s ~ i i r . l i ~ .  
1 ><,  \ l .  l l .  l < l l l  1 4 s n ,  ;,;;,,1 , ' l l f - f .  
:\sí, 1)11es, si cii 1:i &poca :irc:iic.:i los 
ctriiscos se litiiitnii, por lo iiieiios eii la 1:r:iii- 
c,i;i  iiicditcrriíiic:i, a un coiiicrcio dc  triiequc 
i.:íl)itlo J. rciital,lc, sieiido los Iioiiihrcs de 
1;)s iiitci-¡creiicias, 1)arccc que dcspiií.~, 110s 
\.í;15 111:is O iiieiios iiidirectas, 1101- iiitciiiic- 
tli:irios, cierta irillueiicia ctriisca li:iya (le- 
jiitlo aíiii sil Iiiiclln eii las oril1:is de la ciieiic:~ 
tlcl .\Ic<litcrr;íiico occi(lciitn1. 
iiieiicioiinr el iiiuii(1o de iinvcg;~ites y co- 
iiierciniites iii:isaliot:is. 1):irn sus :iiitcccsorcx, 
los fvcciises, el tcrii:i acaba tic svr tr:itado 
cii coiijuiito'"" de iiiia iiiaiicrn que t1cj:i 1)oc;is 
~)osihilitladcs a o11scrv:icioiics coiiil)leiiicii- 
tiirias. 1)iitlo qiic iiiicstro prop6sito es :ilior;i 
c.1 tlc i i i i  iii\.csti~:i<lor cii 11usc:i (le tlocii- 
iiiciitos cs~)cci;iliiiciitc (le tipo iii:itcri:iI, CIII~/ : ' I  
1)c- totl:is iiiaiierns csto que iivii;os seiin- 
I;itlu íiltiiiiaiiiciitc iio ~)criiiite sitiiar a uii 
iiiisiiio nivel cii esta región mediterránea la 
i i i  lliiciici:l cti u ~ c a  y ia i~i l~uci icia  fciio- 
~)íiiiica. l < i i  efecto, los iciiu-l)úiiicos, conio 
liciiios iiitciitado esbozar, fucruii uiios niaes- 
Iros cii 1)cnii;iii~ici:is (le tipo estal>le, puesto 
que sil 1)rcseiicia ~)roloiig;id;i, casi coiitiiiua, 
se 1)iicdc rceo~iucer eii iiiia rcgi6ii tari sep- 
~ciitrioiial rcsliecto a su  caiiipo de accibii 
~~oii io  el I,;iiigucdoc, doiide uiias fcclias del 
.siglo \.I o v i l  soii u11 Iieclio cierto y eii el 
cliic tlcstlc el siglo VIII iio liaii sido imposibles 
los coiit;i~tos (1;~s l:;idos), coi1 d o c u ~ i i e ~ i t o ~  
tlcl tipo tlc los de l'cyriac de Mes mencio- 
ii;itlos iii;ís arri1);i iiiuclio 1n5s t;ir(lc durante 
1;i .scgiititlri 1Scl:id del Hierro, docuiiieiitos 
~ I I C  1)ruel)aii que 1 ~ 1  iiifluciicia de cepa fciiicia 
110 cstalxi 1cjaii:i. L)c licclio, eii el Lniigue- 
tloc occideiit:il, eii un gr:ido iiiuclio riiciioi 
tlcstlc liicgu que cii el siir tlc 1;i 1)ciiíiisuln 
I1)cr-ic:i, 1)cro cii iiii gr;itlo iiiiportniitc a 
I)cxir tic todo, los coiitactos fciio-l)íiiiicos 
c.rc:iruii i i i i  :iiiil)iciitc cultiir:il de 11:isc n la 
iiii;igcii dc estos iiinriiios :iveiitiireros, (le 
rsos t r i i i e ~ ~ ; ~ ( I e ~ ~ ~  ; ~ V C I I ~ ~ I S ~ I . O S » ,  que IIO se 
t l i f i i i i i i i i í ~  gi-ni1 cosa 1i:ista que Ilcgí, la ro- 
iii;iiiiz;icióii. 
.\1 cvoc:ir iiiia coritiiiuidatl de iiitcrcani- 
I)iua, i i i i , i  c.sl)ccic de pcrinaiiciicia de con- 
t;ictos cii cl Mct1itcrr;íiico occiderital, al 
iiini-hcii de los l)crí«dos de crisis cori ciicueii- 
11-05 ;ii-iii:itlos, I);IWW obligaclo rio dejar dc 
l'in. l o .  I:r;i$riiciito I I C ,  t ; ~ < o  (1)I;ito !), procc(Iciitc (Ir 
1l)iza. (C'olccci('~ii tlcl . \~l i i i iolc;~i i  h l ~ i s c ~ i i i i ,  Osloi-(l. 
iiivcritario 11." rgr3 . zSS .  I<c~)roiliicci~jii ; i t o i - i / ; i~ l ; i  1101 
C o ~ i w r v ; i í I í ~ r  . \ . ! .S. \ \ ' .  l'r:~:.) 
iius podniiios pcniiitir, tratríiidosc dc rcla- 
cioiies p"~iico-gricg:'s> :ifiiclir ;ilgiiii;is ol)sei-- 
\.acioiics y iiieiicioiinr dos clocuiiiciitos que, 
scgíiii riuestro I)arcccr, ticiicii cierta iriipor- 
taiicia. 
I,a isla de Ibiza, cii posicióii de putit;i 
de lariza en direccibn :i las aguas focciises de 
Occidciitc-, cs decir, iiiiisaliutas, jiigi si11 
duda uii papel de bnstióii nvai~zado. E r a  eii 
cierto riiotlo el ctrndar» seruítico de la época. 
l'cro de csto a pciisar qiic desde aqucl1:i plnz;i 
iucrtc iio 11ogG j;iiiiás cii dircccióii a las 
costas «foceiiscs» occidciitalcs, las del Aiii- 
purdáii csl>cciriliiieiitc, alguiia cmbarcacióii 
de ((iiiariiia iiicrcaiitcn, sería i r  contra todo 
iiii grullo tlc coristatacioiics que cada (lía 
scrliii iii;ís iiuiiicrosas. Contactos Ibiza- 
I,evrinte Espníiol son tainbicii evidciitcs ; 
~)ciisaiiio~, eiiti-e otros, cii docuiiiciitos coiiio 
los ociioclioc~s coii ojo profil:íctico 1);ijo el 
I ; ihi~. ' ! '~  IJii <lociiiiic.iito i i i i i ~ ,  Iiuiiiilclc, seca- cii el Mediterr5iieo occidciital Iiace pensar 
lado cii el curso dc iiucstr:i,h visitas ;il Asli- cn una decoracióii prcsente eii Siria sep- 
iiiolcaii 1riisc.iiiii (lc Osfor(1, de1)c teiicrsc cii t e~ i t r i o i i a l . ' ~~  Aliora hicn, sabemos que frax- 
c.iiciit;i. Sr tr;it;i (1c uiio dc los trcs frag- riicintos de unn ccr5iiiica parrcida v qiic 
iiiciitos (le ccrríiiiica c1asilic:itlos cri diclio ~~erni i tc i i  la reconstriiccihn dc toda 12 forrnn 
iiiiisco con cl 11." i913.2SS y que reprodu- 1i;ili sido rc.c.ogido5 eii I '1l;istrct cii el curso 
cimos (fig. I O ) . ' ~ ~  Procede de un plato en el dc. dos cfiiiil>aiías de escnvncihii siiccsi~as dc 
cliic la dccoración que subsiste representa 11. Oli\.:i Prat  (fig. 11, I y 2).'" S e  trata 
tres Iíncas espesas onduladas, afiladas en clc una vasija de 30 cm. d c  di5iiietro en la 
siis crtrciiios, J. : IC~CII I ;~S ,  CI I  contacto con boca y dc u11 aplaton. LOS dos vasos son d e  
ellos, como la tcrminación globular de un pie hajo, aiiiilar. El priiner- cjcniplar dehen';~ 
clcmento de pnlrneta. Esta decoración rara icc1i;irsc 1i;ic.i;i los siglos v i  J. \. ; ' "  iio., iii- 
I < J O .  X ~ I I < I ) ~ ~ I < I J I I ,  L C Y ~ I I ~ I I ~ I I C  p e r t ~ ! ~  b i r ~ q ~ ~ t , ,  IJ~of,rtr(-c (1':111~u11!<~ ! t  ~ ( ' ~ I O I I  / I ~ I I I ~ I ~ I ~ / I ~ ,  '1 ypolog c, ('/ri,,- 
i i o i n ~ i c ,  citntlo, por :tpnr(sccr: f i ) ,  r , " ~  ojos d .  ~ o c  or)ior~ioc.s I /c!~I~ os 1>12 I I .c~~(IJI/( ,  1:~pniloI. (-11 S / O I ~ ~ ~ O / J I I  .</II(!IP\ 
71, Classirril Arrhar01o:z'. 1g68. 1i;íys. íb5-80, t;~l;la. 
r q r .  Ainal~lc ~ > r r i n i s o  <Ir ri1>rocluccióii dado  por i.1 w.iior ( 'oi i~(~rv;i( lor  I\. J .  K. \\'. I'i;ie, figiir;i I I I  (1:. 
( , s t ~ ,  t rabajo.  ]:oto <Ir1 Asliinol(~nii hliiscuni. 
1 2 .  E n  i\tclinna: cf. cl frngriicnto clc vaso n.' inv. jj3.5, l~ i i iv r r s i ty  A I i i ~ ( ~ i i i i i .  ( ' ; i i i i l>ri~l~(. .  
O .  Al. OI.IV.\ I ' I ~ A T ,  I ~ . ~ ~ ~ I V U C ~ ~ I I C S  ( t~ ip i ro ldg~r(~s  C J I  1~ rlt~rlnd ib(:vtr-a (Ir T;ll~ri/r(~l, í;c,ioriii. i.11 . - l ~ o l <  .\ i1t.l 
I n . ~ / ~ l ~ r l o  de I<studro.s (;rvrrn(li,~?s~,s, s 1 1 , 1 9 g 8 ,  p i ~ .  322 v f i ~ .  3, t o r t o  1 ' ; í~.  ,<' 1: 1 irrrn o ~ r c - ,  ~ i i i i t i i r ;~  I-II \ ;~<,I . ;~.  ( ' f .  ncliií 
iiiirsstro <lil>iijo (fi~iii-;L i r ,  I ) ,  dc iiiin iliistr;iciíiii (Ir Al. Oliva I'rnt, f i ~ .  3. Cf. II) . .  I<srcii'cirrot~r~~ ..., < - i t a ~ l o ,  i00o. 
1 1 i ~ .  411,  fix. 73 ,  n ."  inv. 2 7 2 4 .  1>irita<lo dv rojo; proc(~(1i~ncia: nivrl  11. hliiralln Ozstc, it.;tiir~. 
i ( j . 1 .  TC1  rjt.iii])l;lr piil>licndo r n  r ~ ) í X  foriiin partc dr l  iiiatc-ri;il (11. rrllcrio (TI (SI  iiivrl 11 (Ir In c:IIII. 2 (01 i \ . ~ .  
I : ' i i ~ r ; ~ ~ i r i ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  c tntlo. iojS.  1 ) ; i ~  3 ' 2 ) .  lis iiiterisante poner <Ic rclicvi. 1.1 criil)lro (ir 1;i <IIII>II. ~~;ilriict;i.  1.11 i( l t : i i -  
cliii:iiiios 1)or c1 sixlo V, 11uesto qiie con la tilos eii caiitid:i<l) ; I:i eerAiiiic:i Atic:i dc figii- 
iiiiióil que va Iiernos riiciicionado al t ra tar  r:is negras (crhteras, copas, lequito, oeno- 
(le1 fragmento del Ashiiiolean de una deco- choc, skyphos)'" en cantidad iiotahle, y las 
ración rn5s o mcnos radiante con trazos :iuiiierosas imitaciones de origen siciliota o 
:ifilatlos y de dos ~~al t i ie tns  csqueiiiriticas italiota cn pintura negra u ~ i i f o r r n e , ' ~ ~  son 
~~ctitrat1:is y dispucst:is cn foriiia iiivertida, c:iractcrísticas de Tharros. El material grie- 
110s e ~ ~ c o i i t r ; i ~ i i o ~  : nte III~:I ~~ust:lposicióii 
1iíhrid;i e11 la decoración, iiiia parte de  la 
ciial - las palmetas - no es más que 
1:i tr:iiisposicióii K:I 1:i píiiiic.n» de las pal- 
1iiet;is $ticas con 1111 giisto 11:írh:iro de la 
iiií.galo-dccoraci6n. Así, pues, en iin yaci- 
iiiic.iitn del interior iiimedi:ito n Eniporion, 
cs decir, cii pleno territorio focense de Occi- 
tlciitc csistcii uti:i foriiia y uii:i dccornciíin 
qiic dcheri 1)oiicrsc cii relacióii coi1 docunieii- 
tos :iiihlogos presciitcs cii islas totalniente 
1)íiiiic;is : I11iz;i \. R1ozí:i. 1)ero esisteii otros 
iiiiiclios cjc.iiil)los eii el AiiipiirdAii, de estos 
iiitercninhios gric.r;os y reno-pfiiiicos, inter- 
cambios qiic toni:ir:íii cada ves! iii5s cl as- 
pecto de una corriciitc casi coiitiiiua. 
IJii dociiiiiciito inuclio m5s iiiiportante es 
ln l)iedr:i iiiscrit:~ fiiiicrnrin de 'i'liarros, que 
se halla en el Miiseo de  Cagliari (fig. 12).'~' 
Tlinrros, piierto del mctnl precioso, del 
oro,'" tenía igualmente sii clientela v ,  por lo 
quc parece, sus residentes riiasaliotas. Pero 
:iiites de describir esta estela 1. de hacer alu- 
IGg. 12.  -- 1fstcl;i fuiierari;~ <Ic .\ri?;toc!ikc, ~>rocr t le~i tc  
tlc Tharros y conscrvatl;i rii 1x1 Mii5ro ( 1 ~  Cngliari. 
go pasaba por Sicilia.'" Pero a partir  de  la 
iiiitad del siglo VI l a  navegación focense 
1i;ici:i. el oeste Iiahía cesado, y fueron Mar- 
sella y Aiiipurins las quc toiii:irori a su cargo 
las rutas coiiierciales de Focen. La  situacibii 
sióii a otra,  qiic hoy no esiste, cn una colec- de 'l'liarros cii 1:i costa ocste de Cerdeña, la 
cihii ~iíihlic:~ 1)or lo iiic.tios, cs necesario re- csistciicia eii el litoral del sudoeste de la isla, 
corr1:ir qiic cl 1)ucrto c1c T l i a r r o ~  cs el íiiiico de friciles ~ ~ u i i t o s  de descaiiso para los iiavc- 
lugar dc Cerdelín que recibió, con relativa gaiites mediterr:íiieos, csplicaii el pal~cl de 
:ih~iiid;iiicia, 1:is ccrririiicas proccdcritcs de la intermediario de Tliarros entre la Peiiíiisula 
propi:~ Crcci:i. RII efecto, la cc.r$rnica corin- Ibérica y ~)robablerneiite Africa - país dcl 
ii:i (:iríh:ilos, nlahastros, lequitos ; estos filti- oro - , * O 0  Etruria  o t;iiiihién Mnssnlin. 
tica tlisl>osición, sohrt. un Ickanis de fiKriras rojas cn T.ipari: BREA y CAVAI.IICR, A l ~ l i ~ ~ < n i s - J ~ i p d r t ~ ,  citado 1 1 ,  
IAm. i.x?tvrrr. srp. 2 8 ,  pririi(*ra mitad del siglo IV, figuras rojas de Sicilia. Co~nparablc tnmbiCii a la iiiegalo- 
,lccornci<'>n <le X1ozi;i v Gela: V. Tusn, Jlo;in-1' ..., I<onin, ig(>c), p5g. 29 y 1Bni. xxxiv ,  1.5 (hlozin: srgiiii<la 
initn~l tlcl siglo IV). 
1q5. VCnsr fig. 1 2  clc este trabajo. 
I O ~ .  C f .  JLJI.I.Y, 1.e nzarck¿ ( I z c  wi(ft(t1 e n  .1T¿d¿lcvr<ir~ie occit le~ctale .... citado, pág. 5'. 
'07. Esta crium<~raciOn no concierne n15s quc lo quc  pueda vcrsc en Ccr<leiia. 
108. .A. ' l ' n i ~ ~ a i n r . ~ , ~ ,  v E. T,.AVAGNO, 11 R. Mzcseo G. Snnntr di Sassnr i ,  I<oiiin, 1033, p;i:s. i 2 - 1  .J,. 
1 1 .  G. V~1.r-RT, RhEpiott r t  Znnc l e ,  T'nrís, 1958, p.'& 188. 
200. J. C . % i ~ c o r r ~ o ,  Lc .Mirror nnt iqur ,  Pnris, rq43,  cap. ir. hlnrriicco. iiic~ri;itlo 1)iínic.o <1(*1 oro (5iglos v-111 
;lllt<'h <Ic J .  ('.), ~ i g ~ .  73-1 6.1. 
I,;is iiiscril)cioiics fiiiicrarins iiinsnliotns 
(Ic 1)clfos y tlc Aiiil~urins son hicii conoci- 
í l n ~ . " ~  T,ns dos iiiscripcioiics fiiiicrnrins ma- 
s;iliotns ~)rocc.dciites clc Tliarros lo son 
I I I U C I I ~  I I I C I I O S . ~ " ~  Esns iiiscril)cioiics funcra- 
ri:is íiicroii ciicciiitr:i<l;is e11 cl siglo s ~ x . ~ " '  
TTiin clc ellas, qiir Ii:ihi-ín sido trniis~,oitnda 
:iiitiEii:iniciitc n Oristniio, pohlacióri ccrcniin 
:i 'I'linrros, iio se coii.~crvn cii In nctiinlidnd. 
III aspc.cto dc los c;irnctcres g r i c ~ o s  110 se 
1i;i coiiscrvn~lo ; ln íiiiicn riiencióii contcm- 
1)or:íiicn del l inllnz~o (cii 185 j )  no da iii:ís 
qiic sil lccturn : 
( r l l i i s c i i c  . I i i : i s i l c o  1 I : i s s n l  . . .  e t c n  
1 ~ l : i i s c i i c  l i i j o  tlc .4iinsilco hín~:ilic~tnii 
T,:i scKuiid:i iiiscril)cióii fiiiiernrin sc coii- 
sci-va cii cl Miiscn dc C:inli:iri J. t iciic. las 
<i!:iiiciitcs letras Rricl-lns : 
A P I ( T 0  
A I K E  
A N A  
I O V  
(~,Aristodike (hija) de Anaxilon., 
en uria iiiscripción del siglo v.'04 Sin duda 
tiene interés recordar que la estela dcl masn- 
liota Apellis de Delfos es tnrnbi6ii del siglo V. 
La de 'l'hespis, hijo dt. Aristoleo, de i\mpu- 
r i a ~ , ~ " '  coi1 uiia Krnfí:i parccidn de la d 
debe ser  puesta en relación croriol0gicn con 
la de Tliarros del Museo de  Cagliari. 
Así, pues, iio sólo un puerto del niuiido 
píiiiico como Tliarros era accesible a los 
rriasaliotas, a pesar de cicrtas visiories refe- 
ridas por la tradicióii (Eratóstenes),'O8 sino 
que, en el siglo V, siglo de recesión masa- 
liotriZ0' posterior al crifrent:iiiiieiito de Alalia 
(hacia el 535), actividades conicrciales poneii 
cii relaciOii 1:i Cerdeiia ~)íiiiic;i coi1 i\Iassali;i. 
I,;i gr;ifín de In A i1:i csistido coii seguridati 
cii el siglo I V ,  y es posible que 13 inscripción 
coiiservada de Tlinrros pertcTiczca a los íilti- 
mos decenios dcl siglo V. T i ~ n e  una impor- 
tniicia que, por lo que snbcn~os, no parece 
liaber sido sufic;ciitenieiitc subrayada. 
1'1 iiinr jnin:is lia sido iiiia frontcra, el 
0 1 ~ 9 ~ 0 r  . S ( I ~ I / ~ ~ ~ I I  110 es iiiia cxcepci01i. Y aun- 
que cii :il)nriciici:i las circiiiistaiicias no senil 
yn fnvorahlcs i i  iiitcrc;iiiiI~ios coniercialcs, o 
qiic el piodiicto (le ciiii1l)io cstí. cii sil período 
2 Se trata de de una misma filial de f;ihricncióii - pcns;inios, p. cj., 
familia? Puede ser ; e11 todo caso ambos ('11 hlií-cl1r1.0 t1cr.o niisciitc cii Agrigeiito 
sol, masaliotas. Adem:is, en la grafia origi- J. cii ~,i]~:ir:i, co1oiii;is firii(l:id:is eii el 580, 
nnl coiiservadn hau una letra sumamente I I C ~ O  rccciii(>cido coriio prcsciitc eii Esmyrii:i 
iiriportantc, la E coi1 sil doble trazo medio. coi1 una cronología qiic aun iio siendo precisa 
Esta grafía se  cnruciitra presente eii Gela, ( « i i i i  pocn n1itc.s dcl 5 4 0 n ) ~ O '  1)nrcce aceptar 
:oi .  1;. 1 3 1 < s o i ~ ,  1~~~1/11~r1/1c.~ ,\rir l ' l r ~ ~ l l ~ ~ ~ r i . ~ ~ t t f o ~ t  1111 .IIil/; (11, I(r (;~tr~11,, : I i x - ~ - i i - l ' i - c ~ ~ ~ ~ i r ~ ,  IOI~.=,,  las  I V C I I ~ ~ V I I ~  la 
t i r ~ t ; ~  <) tlv 1 1 ; í ~ .  1 .l. 
2 0 2 .  I ~ I ~ s o I . ~ ,  l<~~(.ltt,r.(I~t,.<..., c i t i ~ d o ,  110 (la ciicntn tlt. ello. 
203. J!~rll. if r r l i ~ o l i i ~ i i  11 Snrlir~, iir,  I Sjj, págs. 1 ;<J. 1 SI>. (.stt .l;~ 112 l ~ i i x t ~ i i c  ;1~-tiinl1ii<,iitc n o  visil>lc 1.11 l ; iq 
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SI ic112c ?~iorrrI!, . ~ l o ~ i ~ ~ l i c  r !!Ii~lo~~rr/ic, ? t i  Al11 ílell(t ACC(I~/I ,TIII(I  S ( I : ;O?I (~ /~ ,  (11 i 1 f r i (  ,,i, Y I I I ,  l<nnia,  I SS1 , p5g. 5 j, 
C'f. t;iriibiCii (;. l'i:scrt, 7'httrrrir, 1ii06, pá:;. 3 7 .  
L I ) . ~ .  Coi110 nos lo li;t I i ~ c l i o  iiotas ;iniablcii~ciitc c1 scíioi- I ' i - c ~ f c ~ ~ ~ s  1'. ('l~niiiciiis. 
~ o j .  .Sjll. 111.s1.1.. Gr.., ccliciO~i, TI.* 1 2 .  Cf. 31. .\I.\I:Ic;I*II, l-rti i ~ r . s ~ ~ i p r i o ~ ~ l ~ . c  l t r r r p i ~ r ~ i l l ~ r ~ , ~ ~ ,  y i , , p ( r ~ ,  I / , , ~ -  
r ~ r ( r \  Irtlr~ins, illoiiogr;\fi;i~ .\iiipiisitanas 11, Ilai-ccloiia, i<,Sn, 11ií;s. 2 0 - 2 1 ,  fi:. tic p;ig. 2 0 .  
2 0 6 .  I'i:sr,ic, 7'l1rcr1~0s. citaclo, pág. 31. 
207. V. ~ ~ I . I . A I ~ I I ,  1.r1 r? rm~r i r~~(c  pcrq11c rlc ! l / r t ~ , ~ c i l l ~  ( l ' l - l i ' c " ' r  .\I;(/I,), J<.c.srzi ~ / ' / I I s /o I I~ /  ,'I,I)IOWIJ,!II,, 
l';iii.;, i ~ G o ,  ~ " 5 .  118. 1 2 1  v i . ) . ~ .  
208. 1 .  R I .  COOIC, 0111 . < ~ l r ) , r ~ ~ a :  I o ~ t i c  I~I:IcIJ / ~ ~ I ( Y L  i t~rd ~111io 511111 rr111r1t.l' /~qr t r~ .< l  t ~ i , , ~ ~  T ,  1.11 . . I I I J I ~ I ~ /  í/ 
t k r  Bvitisk Stlinol o /  Alhr+tn.c, t. 60, rrj6S. pág. 120. 
to(l;i 1;i priiiicr;i iiiitad del siglo vr coriio 
 críodo do (1: iiii!)ort;icií,ti l)osiblc -,'O9 itnpera- 
tivos coiiicrci:ilcs o aíiii iniciativas, quiz;ís 
;tisl;id;is, iii;iiitieiicii los coiitactos. TJri cjem- 
1110 ~ i~ i i i f i c a t i vo  de ~~erniariciicia de con- 
t;ictos, por 10 iiieiios durante toda la Edad 
del T-Iicrro, es ese ir y vetiir a lo largo dc 
1;is cost;i:; dc 1:i cuenca riicditcrr;ínca occi- 
(1ciit;il <le1 (;elfo de T,cón hasta las ticrras 
i11í.ric:is 1i15s incriclionales. Ya lienios liccho 
;iliisihii ;i ello, pero cs iicccsririo volver 
:I insistir d;~iitlo coriio ejcriiplo una foriii:~ 
tlc ccr:íiiiic;i iiiiij. sigiiificativn. Se trata de 
i i i i  \,aso l)itroiicocíriiiw, ciiyo o r i ~ c i i  debe 
1)iisc:irsc eii e1 :iiiibiciite de Co1:isccca (figu- 
r;i 2 ,  4 ( I ) , ~ ~ ' )  e iiicl~iso e11 e1  críodo do Gola- 
sccc;i 1, es decir, :iiites del 700. Esta forinn, 
que sc ciieiiciitrn cii cl T,nngucdoc nicditc- 
i-r:iiico :i1 iiiciios c.11 tres ~nciiiiiciitos - dos 
1iahit:its jr iiiin iiccról)olis -- parece haber 
Ioiiintlo c.11 cs t ;~ r c~ ió t i ,  ~ > o r  vcz priiiicrn, cl 
n s l ~ c t o  de uiia ccr:íiiiii;i clc nrcilla clara, 
c,s tlccir, de tí.ciiic.;i iiicditcrr~iicn. Dcs!,iiEs 
(le lo qiic licriios rccord;ido s ( ~ h r c  los coii- 
t;ictos ciifrc. 1t:ilin tlcl Nortc de aii1h:ciitc 
TCstc-Col:isrcc;i 1- c1 T,niigucdoc, priiici~nl- 
iiiciite cii e1 siylo vrr, iio cs sor1ircidci:tc 
cjiio i i i i ; ~  foriii;~ fa1 sc lin!,n aclitnitndo e11 ln 
riberii (le1 Aícditerrhiico occitlciitnl y que 
Iiaj.;i coiiocido, eii el siglo V I  cii cspcci;il, uiia 
tlcsceiidciicin. I'cns;iriios esl~ccialiiieiite eii el 
\ ~ t s o  hitroiicoc0iiico coi1 dcco!-nciOii 1)iiit;id;i 
1iiie:il de L;ij,l;i TI, ;\Zailliac (;2iidc) (figu- 
ra 2 ,  4b), '"  y eii el (le liusciiio, L;istcl- 
lioiissilloii (I'iriiicos Or ic~i ta les ) ,~"  eii el qiic 
el rcl~ordc, 1iger:iiiieiitc csvnsado, es uii 
1)ii;c.l iii;ís o iiiciios ~~roiiurici:ido. I':iicoiitrnr 
cst;i 111is11ia forina e11 l;i I 'CII~IISIII~ Il,í.rica 
iio sería sorl)reiidciite s i ,  coriio cii t:iiitos 
otros c:isos, pudicsc ser scxiiida o rastreada 
iiiia vía terrestre. Pero lo que para iiosotros 
es cal)it:il cs qiic justaiiieiite no se ciicueii- 
trn tal ~ í n  y que ;idcrii5s los liigarcs de la 
PciiíiisuIn Ibérica donde se ciiciiciitra esta 
foriiia prActicaiilciitc idéiiticcn, scaii yaci- 
iiiiciitos litorales - el de 13 Solivcll:i (Al- 
cal5 dc Cliivcrt), cii la provincia de Cas- 
te11011 de la Plaiin"", iiirís al sur ,  cii Ali- 
cante, el de In necrópolis dc 171 Molar.21s 
Los vasos cle cstos yacirniciitos ihéricos 
tieiicii uii reborde cii bisel muy ;iciisado. 
Iicfcreiite a ello iio jiodcriios dejar dc c1.o- 
car, iio sólo toda ii i in c;itcxorín de vasos 
piiitados ibéricos o dc tipo il6rico que 
prcseritnn uri rcljordc. nii:ilogo, qiic cst:iii 
prcsciites cii la Pctiíiisiiln 11,í.rica o cti cl 
?o<]. T.o qiir pondría r n  conrsión no sí>lo la cronologja 1)ropiicsta J)OT el señor l'rofrsoi- 1 l. (;all('t (le San- 
11-rrcs para el hitrrkr1,o nrro (Ir 109 oppida <le1 T,angiirdoc (H. G n r . 1 . ~ ~  DE SANTIIRRE, .? firopos dr 1(r r~!r~lf)riqi~r de 
~ ~ I n r . ~ r i l l , ~ : q r t c c t i o ~ i s  ri'clvrhl'olosir Innc~tedorirnnr, r n  Rr?'rrr drs E t u d r s  Anriciti~rs, 1.s~ (3-.1). jiilio-clicicni1)rc (11. 106n, 
1':í~. 787\, prro los liallazcos rrcientrs, por rjcmplo la presencia <le i~vcchrro nrro rn  la nrcrhpolis de  St.-Jiilicii 
1.n 1'i:zrnas rri rantidarl notnhlr (J .  GIRY, NJrropole dc St.-,Jzilicn, I'&rnns, cn Echos nt Dorrfnirnls, tiiayo <Ir I o00, 
1 ) : í ~  fi), inicntra? qiir rn  la niisma nrcrópolis las copas clc t ipo «jonio* y las fíbiilas dc pie alzatlo y 1)otOn tcriiii- 
iial no .;(>ti rara? (Cf. Crnv, N~!cvofiole rlr .?f.-,Jzllirn, PJzenas, citado, pigs.  S y 10). Cf. tatiihi(:ii rti S<.líiiiiiitr: 
:f. '1'11s.z C r i r n o ~ r .  Tíoknloc, T ? ,  1 ~ 6 6 ,  p;igs. 2.(0 S$,; y cri Capua: W. JOIIANNOWSKY, .qtltdi l ~ I ~ i f ~ r / ~ i ,  SSSIII. 
T T C  q r ~ i e ,  rci65, 1);í$q. 605-6~;.  
210 .  ~?TTTAToRE. T~n nrruofioli fivrroijtnnfl drlle Cfl'11forln (Scfltli 1r).55-1()65), citado, ~;iiii. X s l s ,  st.11. 18.5. 
NOtrse rl lontlo c01icnvo tal como srr5 cl de los cjcmplares ibericos. Iiig. 2 ,  .1 a de cstc trabajo. 
2 1  r .  N." inv. 30 067, n'liisro cIc hTailliac (Auclc); 1.ou1s Y SAFFANEI., I.':lge dtc Fer l u ~ ~ ~ i i i ~ ~ l o r i r i r .  citatlo. 
l. PAZ. 100, f i r .  07,  6. Tii~iira 2 ,  4 b <1(, cstr trabajo. 
n r? .  N," inv. r.j3r, Colrccioncs ITotcl I'arns, PcrpiñAn; cf. CLAUSTIII.:~, .5lrrrlifi~11i>l1i1~ (ir, I+r~.\l.ino 
IChdlrnii-Rottccilloiz),  citaclo, p;íZ. r6.,, f i ~ .  26. T,a nccrOpolis (le S!.-Julirn, l'Czc*nas, ofrccc c~jriii])l:ircs <Ic esta 
fi)riiia. a la Y I , ~  r n  tierra no mcclitrrr5nt~a y r n  ticrra clara dc t ipo nic<litcrránco. 
n i ? .  FI.T~.TCTIER, 1.0 11rr~dfi01i.s dr le S«l i~~r l ln  (Alrold (Ir C ~ Z Z ' C Y ~ ) ,  citatlo, 1;íiii. si.\.ir, .l y O; Iitii. s i  viir, 3; 
1.11 t.1 or(11-ti .;iqiiirntr: srp.  2.1, n." inv. 303.5; siil)crficic 11." inv. 3030; S(,[>. 2 8 ,  11." iiiv. 30.38. 
n 1.1. J. SI?NICXT Tn ti3i?z, Exroi~nrioncs e)$ LB ~trcrdfiolis de I<1 Alolm', Al(%nioria <le 1 ; ~  J i i i i t ;~ Siip(,r ioi- (11% 
Eucav:icionrs 1 7  .i\nti~iir(ladcs, Niitii. Gral. 107, riiíni. 3 clc 1 ~ 9 ,  Rladrid, 1030, I i i i i .  s i v ,  5 :  N," itiv. n K; J.  LA- 
I:llKNT17 VII) . \I . ,  Alirontl, rji Itr rtin,l nntiqzto, ?.' (-tlición, Alicante, 1057, Iini. 11, fila siipcrior t l~rcclia.  15s iicccsnrio 
añadir otro c j i ~ i i i ~ ~ l a r  pititatlo, núrii. 4 N, y (los sin clecoraciiin pirita(la, dc la iiiisiiia proccclcncia (hliisco de Ali. 
i.niitr, níini.;. in\.. I N y 3 N). 
94 J .  J .  JT'1,I.Y 
I , a i i g i i ~ l ~ c , " ~ i i i o  t;iiiihiéii iiii c;ilihre de uii tletcrniiiindo griipo 1iiiiii;iiio fijado en CI  
hroiicc ciicontrado eii Cnyl:~ 111 cri Mailliac litoral iiicditerrAiico o~~cidciit:iI, es ;iíiii uii 
(Aude), jiiiito con cerAniicn ,'itic;i d e  f iguras cariiiiio nhicrto :i la iiivestix:ieií,ii. .A riiiestro 
ro j ; i~ , '~ '  qiic prcseiit:i e11 u11;i de siis escota- modo de ver lo que cucii t :~ ;iiitc todo es el 
c1iir;is t;iiito el rchortle Iiilioforiiie (ti caba- paso gradu:il ;i1 est;itlo clc ci\,iliz;i(los d e  c ~ i l -  
l l ~ ) ' ' ~  coriio 1111 I-chordc i i i ~ y  cercano a1 dc turn iiic.diterr:iiic;i, (le todos esos iiiiciii1)ros 
h i~c l .~ 'YI 'od r í ; i i i i o s  rccort1;ir taiiil)ií.ii aqiií de ctiiiris a veces de  tli\.c.rsos orígciics qiic 
ese v;iso con orcjct:is pcrfor;id;is al que rc- se fijaron, conierci:iroii iiiiiricron en el l i -  
ciciitciiieiite Iieiiios tletlicnclo iiii e ~ t u d i o , ~ ~ ! ' t o r ; i l  iiicditcrr5iieo tlcl (;elfo (le T,cbri n In 
cuyos tipos iiiAs 1)iii-OS tienen nsiriiisiiio uiia deseiiihocadurn del (:ii;idnlqiiivir. ~ s i s t i c r o i i  
distr i l~ución litor;il, coiiio 1;i Solirell:i2" iiintcrnccioiies y iio fiicroii siciiipre los rnc- 
o El hínl;ir2" o eii el T,:iiixucdoc iiiedi- ditcrr;ineos los ~)rotngoiiistns. D e  esos coii- 
terrhiieo, cii h~I;iilli:ic, Cr:iiicl Rnssiri TI v tactos nació mucho iiiAs que iiiin uiiifornii- 
C:iyl;i 11 . 2 2 2  dad ciilturnl, iiiins civilizacioiics iiucvas 
IJii rcsirriicii coiiipnrativo coiiio el que - I;is del sur  y del siidcstc cIC la T'ciiíiisula 
:icah:iriios de ~)rcsciit;ir - 1)csc :i 13s lagii- TbCricn, que,  t:iii «oriKiiiales,, cii ciertos as- 
iins - iluriiiri;i iiecc.s;iri;iiiiciitc, nuriquc ilo pectos, ticiicii \,icj;is r;iíccs scbiiiític;is ; !. las 
sea (le uiin rii;iiicr;i iiiievn, :il iiiciios d;iiido del T,cv:iiilc Esl);ifiol, tlcl AiiipiirtlAii 1. del 
cuctit;i iiiiiclio iiicjor de 1;i realidad actual Td;iiixiicdoc*, t:iii Iieleiiiz:id;is coiiio lo pi-ucl>an 
d c  In irivestigncióii cii e1 Mcditcrrhnco occi- iiiuclios nspcctos (fig. r3 ) ,  rcf1cj:iii iiidiscu- 
dental ,  de  proh1ciii;is hnstnritc viejos. Sc han tihleniente tanto  uii cst:ido dc. lic,clio regiotial 
cstiic1i:iclo por sej)nrado los :ivnriccs hacia el niitcrior y casi «ri;icioiinl), coiiio cii cl T,c- 
Mcc1itcrr;iiico d e  las ccolcnd;~ss iiidoeuropeas. vniite, ciiniito iiii;i fiicrtc dciisid;itl de iiifil- 
Estuc1i:ir por scpnr:ido, n trtivés de cierto trncioiics dc orincii iiidoc.iiro!icn coino en cl 
1i:ihit;it o de 1iii;i iiccrópolis, 1;i cclosi6n a .Aiiil~urrl:ín.~'" 
iiii:i iitic,vn íoriii;i ( 1 ~  vid;i iii:ís civi!iz:ida, d e  A1 T,ariyucdoc iiic.diterr;irico le cstnh;i 
215. 1.ours y TAr.r.A~r.1.. J-'Abc di1 Frr In?ijiircdorirv~, ~itatlo, r ,  p;ig. ior, f i h  OS, riíinis. r n .l, O, T I ,  i S  
a 20, 25. 28, qo, 41, .+S, 52. 
210. O. v J. TAFI~ANET., I.'oppidt~ni drc Cn?lla, co,~rrnttnr ~ l r  .Ifriilhnr, Air~lc, cn nlr'ln~tr(~.s ( ' h .  I'irurtl, 11. 
rojo. p6g. ~ o 8 ,  fic. r .  
217. TAPPAXRT., I.'ol>l>idt(rn cly Cayla ..., citado, pAg. #.,<m, f ix .  2 ,  a y 1). 
218. TAFPANICL, I.'ofifiidi(rn dtt Cayln ..., citado, pág. qoq, fig. 2 ,  c. 
210. J. J. J ~ ~ . L Y  v S. NORI)STROM, Les vnsrs h orri l l~l trs  t>~vforCrs E X  J " ~ I I ~ I ( . ( ,  rl I C I I Y S  s i t i t t lc t i~r~ C ~ I  .Ilrili- 
lrvrnn<'r ocridrnlnlr, rn clvrhiilo dr  Pvrhistorin Leoanti~to,  xr, inf~0, \'alt.ncia, ~ A K s .  r~o a 124 .  1;ínis. r-vi. 
220. FLETCIIER. La nrrrdbolis d r  la Soli7trlln (Alrold de Chioct l ) ,  cita<lo, IAni. xxxviir, n." 2 ,  supcrficir i ; 
n." 3 ,  s<.piiltiira r r :  n.O 4 ,  st.piiltiira 25; n.' 5. sepultura 8; IAni. xsxrs, n." i ,  S(-piiltiira 15; 11.' 2 .  siil>rrficic~ I O ;  
n.' 3,  s<*piiltiira 3; n.O 4 ,  scpiiltiira 6; n." 5 ,  scpiiltura r ;  n.O 6 ,  s<>piiltiira 18; IArii. sr., n." i ,  siipcrficic 20:  n." 2 ,  
sepultiira 7; 1;ini. sr.1, ri." r, siipcrficic 2 1 ;  n." 2, siiprrficir 22: n.' 3, srpiiltiirn i 7; 11." 4 ,  sc*piiltiii-;i 23; r1.O 5 .  siiliri- 
ficie 24; Iám. xr.rr, n." r, scpiiltirra 14 ;  n . O  2 ,  scpuitura 13; láiii. xr.rri, n . O  2 ,  s<~l>iiltiira 12. 
? ? l .  SENI'NT T I I A Ñ E Z ,  l?xra~wriolzrs cn In necrdfiolis rlr l<I nfolov, citaclo, Iim. xiir, i-;. \ Ji-1.1.y y 
N O R ~ S T R ~ M ,  J.PS I I B S P S  11 ovriiletlrs prvfovEcs .... citado, Iinis. 11 a v. 
222.  T.OITIS y ' I 'AFFANEL,  L'Are  du  f i r  Innjiicrdorir?~, citado, 1, 1);ig. ioo, f i ~ .  67, 3 y 5 :  Ji.i.i.\. ! 
NOR»STR~T>I, Lr.í ua.srs ;I o ~ r i l l r t t r . ~  prvfovt(es ..., citado, Iini. r ,  a-R. 
223. Ti. T.AN(;~.oTz, Dir Rullt~rrlle rtnd kiin.sllrrische Flrllrvtisirvzc~ji r1t.r Iiiislr'n drs Aliitrl~~itr~r..\ ~iretrli d i<,  
Stndt I'lioknia, Arhrits~rrncinsclinft fiiv Forschlrnfi drs  Landes h'ovdvhri~1-1i'(~.~l/rilcii ,  FTcft 130, <'olognc~-0~~1;itIrii, 
1o66, en rsprcial pA~s. 38-40 y figs. 4 ,  44, 47, 4". En lo qiic concicrnt: a 1;i 1:raiicia riic~ridioiial, sc~íialciiios c.1 
.~pollnii Ii'clvizrios proc(,tlcntr de Saint-Grrvais, rntrc nagnols v l'ont-Saiiit-l<sprit, hiisto csciilpi(lo cii piccli-:i 
clcl (;nrtl, cons<~rvatlo rii rl 3liiqt~1 Calvrt, rn Xvignon (n.' inv. (; 1 4 5 ) ~  con iin;i (.stilizaciOn tlt .  In cn!xIlrra qiic 
reCiic.rti:i tipos de Grecia Oricntal (r.~~.rcr.o.rz, Dic ktrltzrrtllr ..., (:ilatio, pig. 47) .  ICstc trabajo ?do-ioiii;iiio, coiiio 
miichas otras rsciiltiirns (le1 vnll<- bajo drl Iiiitlano, rstaba aiiii iriiprc~nado ( 1 ~  iiilliirricia 1iclímic;i y tairil>iiii (1~. 
infliicncia (Ir 1;i C.rc.ci:i (1(.1 T<st(. cn iin p(~ríoclo tartlio. V6asc la figiir;i i j  (11. t.511. ti-:il)ajo. I:ototc,(.n (11.1 i\liis<.o 
Calvct, Avignoii. 
l:ig. 13 .  - -  I<iisto (Ic piedra d(:I ~ \ p o i o  Iiarfri?os, procCti?ntc (Ic Saint-Gcrvais, ccrcn (Ic ~ a ~ i l ~ l l ~ ,  (;;ti-tl. (C'olccci,iii 
(Icl Musco Cnlvct dc Avignon, itivcntnrio 11." <; 145. f\ltiirn, 0.45 cm.:  nrichiirn dc la l>nsc, 0 . 4 1  cin. 1~ototec;l 
11t.I RIiisco Cnlvrt.) 
rcscrvrido scr\.ir eii cierto iriodo (le r ~ s c r v a  o iio, ncrih;iroii por crcai- u11 i i i i ~ \ ~ o  tcjido 
Iiuiiiniin cle ori:,.eri iiidociiroI)co y tlc trnm- \.ivo, el de  ii1i;i 1;oiiii: coiiicrcinl ciiltiii.:iI 
lx)líii íiltiiiio 1i;ici;i el otro 1;ido dc los Piri- dc'l 1Ieditcrr:íiico occidciit;il. I'or \.ex pri- 
iieos. i I'ero c.ii~iiit;is iiifliic'~icins cii sciitido iiicr:i sc procliijo ciitoiicc'c; (le iii:iiicsrn r c lx -  
c,oiitr:irio 1iiil)o cii el 1,;iiigiiccIoc i i ic<l i tcr r~-  tid;i y rcciil;ir el c'iiciiciiti.c~ r,;il~ii;il, :iiliiil- 
iieo! 1,os dcs~)l:izniiiiciitos por 1.í:~ tc'srcstrc c>i:itlor clc t;iiitos otros iiltc~riorcs, c,iitrc cl 
1. los tIcs~)l:iz;iiiiieritos por iii:ir, cool-t1iii:idos Oriciitc J. cl Occidciiii.  
